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Liikenneväylien rakentaujis- ja parantarnistoimenpiteet ovat yleen-
sä pitkävaikutteisia. Väylät rakennetaan palvelemaan liikennettä 
20-30 vuoden ajaksi, joskus pitempäänkin. Tästä syystä suunnitte- 
I 
	
	lun pohjaksi tarvitaan arvioita liikenteen tulevasta kehitykses- tä. Eri alueiden välisten tieliikennevirtojen määrittämisen yh- 
tenä lähtökohtana ovat autokanta- ja autotiheystiedot. 
Tämän selvityksen tarkoituksena on kuvata autokannan kasvua vuo- 
1 	sina 1960-1973 ja odotettavissa olevaa kehitystä ajanjaksona 
1974-1985. Koska selvitys on tehty pääasiassa vuoden 1974 aika- 
I na, ovat tätä vuotta koskevat luvut ennusteita eivätkä kaikin osin vastaa virallisia tilastotietoja. 
Tehty autokantaen..nuste on lhmnnä ne. passiivinen ennuste, joka 
on tarkoitus myöhemmin sopeuttaa liikennepoliittisten ja yhteis-
kuntapoliittisten tavoitteiden mukaiseksi. Ennusteen ja todelli-
sen kehityksen vastaavuutta tullaan tie- ja vesiraken.nushallituk-
sen toimsta seuraamaan vuosittain ja uusi autokanta- ja autoti-
heysennuste pyritäön laatimaan viisivuosittain. Tällöin myös 
väestömuutokejeta aiheutuvat virheet korjataan autotiheysennus- 
teissa. 
Selvityksen on tehnyt tiesuunnitteluosaston nimeämä työryhmä, 
johon ovat kuuluneet dipl.ins. Seppo Sainio (puh.joht.) ja tutk. 
Frank Burmansson (siht.) teknil1istaloude]jjgst toimistosta se-
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ta toimistosta sekä tutkijat Risto Leskinen ja John Fredrikssori 
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L IITTEET 
YHTEENVETO 
TVH:n aikaisemmat autokantaennusteet 
isimmäjnen autokantaennuste tehtiin TVH:ssa jo vuonna 1963. 
Tällöin ennuste perustui henkilöautojen osalta ekstrapolojntj-
ja analogiamenetelmän yhteissovellutukseen, ts. oletettiin au-
toistumisen noudattavan logistista käyrää ja autotiheyden 
kehityksen olevan samanlainen kuin pidemmälle autoistuneissa 
maissa. Vuoden 1963 ennusteessa kiinnitettiin päähuomio henki-
löautoermueteeseen. Muiden autolajien tuleva kehitys ennakoi- 
tim havaitusta kehityksestä ekstrapoloimana. 
Kulkulaitosten koordinointiryhmän (Nedecon) toimeksiatu-josta 1 	tehtiin vuonna 1964 autokanta- ja autotiheysennuste ajanjak- solle 1965-75 kullekin ajoneuvolajjfle erikseen. Tällöin hen-
I kilöautoen.nusteen pohjana oli kulutusteorja, jonka mukaan hen- kilöauton katsotaan olevan kestokulutushyödyke. Sen hankkimi-
I nen riippuu henkilön tulotasosta, auton hankinta- ja käyttö- kustannuksista sekä muihin tarkoituksiin käytetyistä varoista. 
Kuorma- ja pakettiautoen.nusteen teoreettisena taustana oli 1 	kansantaloudellinen kasvuteorja, jonka mukaan tavarankuljetuk- 
sen katsotaan olevan tietyssä riippuvuussu.hteessa talouselä-
1 	inän kasv-unopeuteen. Linja- ja erikoisautoennusteet tehtiin 
trendilaskelmjfla. 
Vuonna 1967 valmistuneessa ennusteessa "Alueellinen autoti-
heys- ja autokantaen.nuste vuosille 1965-2000" jatkettiin Ne-
deco-mjetjnnön pohjalta syntynyttä ennustetta vuoteen 2000 
saakka. Lisäksi tehtiin alueelliset henkilöau -totiheys.... ja 
henkilöautokantaennusteet ajanjaksolle 1965-2000. 
Vuoden 1970 ennusteessa "Alueellinen autotiheys- ja autokan-
taennuste vuosille 1970-2000" henkilöautojen osalta teoreetti-
sena lähtökohtana oli kulutusteorja ja henkilöauto -tiheyden 
kasvun matemaattisena kuvauksena käytettiin logistisen 
käyrän yhtälöä. Kuorma- ja pakettiautoennusteen perustana oli 
tavarankuljetusten kysynnän kasvu ja linja-autoennusteen läh-
tökohtana joukkollikenteen kysynnän kasvu. 
ii 	 1 
Verrattaessa tehtyjä ennusteita ja todellista autokannan ke- 	1 hitystä havaitaan muiden paitsi Nedeco-ennusteen vastaavan mel- 
ko hyvin todellista autokannan kehitystä (taulukko 1 ja kuva 1)1 
Taulukko 1. TVH:n laatimien autokantaennusteiden mukainen auto- 
kanta vuosina 1965, 1970 ja 1974 sekä autokannan 
todellinen kehitys mainittuina. vuosina 
1 
aYU.d.8 1974 lukuMöztt on ennusteiden osalta ar,tojtu kuvioista 	 1 
1 
Kuva 1. TVH:n laatimat autokantaemius -teet (kaikki autot) ja 
todellinen autokannan kehitys vuosina 1960-74 	 1 
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Autokantaennusteet muissa maissa 
Autoistumisen kehitysvaiheiden voidaan todeta olleen huomat-
tavan yhtäläisiä läntisissä markkinatalousmajasa. Autokannan 
prosenttisen kasvun on havaittu lisäxityvän, kunnes saavute-
taan 50-100 auton tiheys 1000 henkilöä kohti. Tämän jälkeen 
autokannan kasvu pysyy lukumääräisesti suurin piirtein saman- 
suuruisena, joten autokannan kasv-uprosenttj. alkaa pienetä. 
Muiden maiden autokanta- ja autotiheysennus -tejeaa on käytet-
ty paljolti samoja menetelmiä kuin TVH:n tekemissä ennusteis-
sa. Logistinen malli on ollut suosittu menetelmä samoin kuin 
kulutusteoriakin. Viime aikoina on kuitenkin siirrytty mene-
telmiin, joiden lähtökohtana on ensirekisteröiimjn, poistu-
man, nettolisäyksen, autokannan ikäjakautuman, poistuman ikä-
jakautuman jne. tarkaetelu. Tälle pohjalle perustuu TVH:n au-
tokantaennustejssa vuosille 1974-85 käytetty nettolisäysmene- 
telmä. 
Pääpiirteil -tään vastaavaa exlnustemenetelmää on käytetty Nor-
jassa vuonna 1971 ja Ruotsissa vuonna 1973 tehdyissä autokan- 
taennusteissa. 
Autokantaexmusteet vuosille 1974-85 
Henkilöautoennuste on tehty ne. 
tuinen nettolisäys saadaan vähentämällä rekisteröityjen uusi-
en autojen määrästä vuotuinen poistuma. 
Hen]cilöautokannan ennustetaan kasvavan vuosittain ajanjaksona 
1974-1985 määrällisesti lähes yhtä nopeasti kuin vuosina. 1960-73. 
Vuonna 1980 henkilöautoja arvioidaan olevan noin 1 225 000 ja 1 	vuonna 1985 noin 1 450 000 kpl. Henkilöautotfteydet niaiflittui- 
na vuosina ovat 259 ja 305 autoa/1000 as. Vuonna 1973 henkilö- 1 	autokanta oli 894 104 autoa ja tiheys 190 autoa/1000 as. 
Kaikille autolajeille on tehty kokonaisennuste ja läänikoh-
taiset ennusteet. Näiden lisäksi henkilöautoe.nnuste on teh-
1 
	ty myös seuraavina aluejaoil].a: 
1 
iv 	 1 
- läänit 	
i - seutukaava-alueet 
- liikenne- ja osa-alueet 
- keekusalueet 
- tie- ja vesirakennuspiirit 
Henkilöautokaunan kasvu on vilkkainta Uudellamaalla ja hi-
tainta Mikkelin ja Pohjois-Karjalan lääneissä. Ensin maini-
tussa läänissä kanta kasvaa 1.8- ja jälkimmäisissä 1.5-ker-
taiseksi ennustejaksofla. Koko maassa kanta kasvaa 1 .6-ker-
aise si. 1 
Henkilöautotiheys sen sijaan kasvaa eniten pienen autotihey- 
den omaavissa Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneissä, joten 	1 lääxieittäiset tiheyserot tasoittuvat. 
1 Henkilöautojen suhteellinen osuus kaikista autoista kasvaa 
en.nustejaksofla. Vuonna 1973 henkilöautoja oli kaikista au-
toista 87 %, ja vuonna 1985 niitä arvioidaan olevan jo noin 
90 % koko autokaunasta. 1 
Kuva 2. Henkilöautotiheyden kasvu vuosina 1960-1973 ja ennus- 
teen mukainen kehitys vuosina 1974-1985 Ruotsissa, 
Tanskassa, Norjassa ja Suomessa 
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Pakettiautoennuste on tehty samalla menetelmällä kuin hen- 
kilbautoennuste. Pakettiautokannan kasvu vuosina 1974-1985 
on vain 9 %. Tämä johtuu suurelta osalta siitä, että ns. pii- 1 	lofartnarien on arvioitu poistuvan ennuste jaksolla pakettiau- 
tokannasta. Pakettiautokatnian ennustetaan olevan 77 000 kpl 
1 	vuonna 1985. 
1 	Linja-autoennuste perustuu koko linja-autokarman istumapaik- 
kojen lukumäärän ennusteeseen ja linja-auton koon kehitys- 
i 
Ennustejakson alussa vuosina 1974 ja 1975 kannan kasvu on - 
I melko nopeaa (2.2 ja 2.0 ), mutta kasvunopeus pienenee ta- saisesti vuoteen 1985 mennessä ja on kyseisenä vuonna enää 
I 1.2 %. Vuonna 1985 linja-autokannan ennustetaan olevan 10120 kpl. 
Kuorma-autokannan kehitysen.nus -teen lähtökohtana on kuorma- 
autoilla tapahtuvan tavarankuljetussuorittee kasvu. Kuor-
ma-autokarman on ennustettu kasvavan vuosina 1974-1985 n. 9 % 
eli 0.7 % vuosittain (vuoden 1973 lopun kannasta laskettuna). 
Kuljetuskapasiteetti kasvaa kuitenkin enemmän akselipainojen 
korotuksen johdosta. Kasvu tapahtuu pääasiallisesti perävau-
nulla varustettujen kuorma-autojen luokassa. Vuonna 1985 
kuorma-autoja on ennustettu olevan 53000 kpl. 
Erikoisautokantaennuste perustuu menneen kehityksen pohjal-
ta laskettuun varovajseen trendjarvjoon. 
Erikoisautokanta kasvaa ennustejaksolla noin puolitoistaker-
taiseksi. eli 5 700 autosta 8 500 autoon. Erikoisautot jakaan-
tuvat ennusteen mukaan eri läänien osalle tasaisetnmjn vuonna 
1985 kuin vuonna 1973. 
I 	
Vuoden 1973 lopun tilanteeseen verrattuna koko autokannan 
arvioidaan kasvavan 1.3-kertaiseksi vuoteen 1980 mennessä 
ja 1 .6-kertaiseksi vuoteen 1985 mennessä. Vuoden 1985 lo- 
1 
	
	pussa autoja ennustetaan olevan yhteensä 1 600 000 kappa- 
letta(taulukko 2 ja kuva 3). 
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Taulukko 2. Autokanta autolajeittain vuosina 1960, 1965 ja 
1970 sekä ennuste vuosille 1975, 1980 ja 1985 
'uosl Henkilönutot Pakettlautot Linja-autot Kuoraa-.autot Erikolsautot Kaikki autot 
1960 163 '.09 19 751 - 5 778 's5 89 - 2 	115 256 892 
1965 '.5'. 291 36 583 6 979 4" 512 3 276 545 6'.i 
197') 711 Q68 6 707 8 It(, '.6 I9 5 28 010 
1975 96 270 73 6O 8 78') 1 1 	108 26 t90 1 	22'. 8110 71 721 9 5.1111 'l 200 7 	} j 	3t1 
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Kuva 3. Autokanta vuosina 1960-73 ja ennuste vuosilLe 
1974-85 
—: — 
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Autokanta- ja autotiheysenuusteet vuosille 1974-1985 on 
tehty pääasiallisesti vuoden 1974 aikana, joten tuon vuo-
den lopun todelliset autokanta- ja autotiheysluvut eivät 
ole olleet silloin tiedossa. Kun verrataan tehtyjä .eunustei-
ta todelliseen kehitykseen vuonna 1974, havaitaan auto-
kannan ja autotiheyden. kasvaneen Etelä-Suomessa odotettua 
hitaammin. Autokaunan ja autotiheyden alueelliset erot 
ovat siis tasoittuneet vuonna 1974 todellisuudessa enemmän 
kuin mitä ennusteessa on oletettu. 
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FORECASTS OF AUTONOBILB STOCK FOR. 1974-1985 
ENGLISH SUMMARY 
"Forecasts of Autornobile Stock for 1974-1985" is the fifth 
study regarding the future development of automobile stock 
and vehicle density (cars/1000 inhabitants) iii Finland carried 
out within the National Board of Public Roads and Waterways. 
The earlier forecasts were cotnpleted tri 1963, 1964, 1967 and 
1970. 
In this forecast the growth of autotnobile stock and vehicle 
density during the years 1960-1973 and the expected developrnent 
during the period 1974-1985 has been depicted. The corres-
ponde.nce of the forecast and the actual development will 
aunually be followed up by NBR and the airn is a new forecast 
every fifth year. 
According to the forecast the passenger car stock will increase 
during 1974-1985 by c. 60 per cent compared with the stock 
by the end o± 1973. The estima-ted number of passenger cars 
in 1985 is about 1 450 000. Passenger car de.nsity would thus 
be 305 cars/1000 inhabitants. The increase tri passenger car 
stock will be largest in Southern Finland, whereas the density 
figure is growing elsewhere in the country owing to the fact, 
that people move into South Finland from the rest of Finland. 
In 1985 about 90 % of the total car stock will be passenger 
cars. 
The stock o' varis is expected to grow during the forecasting 
period by a mere 9 %. The stnall growth is chiefly due to the 
fact, that the so-called tldjsguisedtP varis, wich have been 
illegally converted to station wagons and are not used for 
g.00ds transport, will disappear from traffic during the 
forecasting period. The stock of vans, also, show the largest 
growth in Southern Finland. Iii 1985 there will be about 77 000 
varis according to the forecast. 
Bus stock will increase by c. 20 % during this period. The 
increase tri transport capasity will, however, expand more, 
which is due to bigger vehicles and more passenger seats. 
viii 
According to the forecast there wil]. be 10 120 buses in 1985. 
The growth o± bus stock in Southern Finland is siower than 
elsewhere in the country. 
Lorry stock will increase duri.ng the years 1974-1985 by 9 %. 
Transport perforinance on the other hand will increase by about 
50 % mainly an account o± the raised axle- and boggie loads. 
The total number Of lorries in 1985 is estimated at c. 53 000. 
Special car stock will grow during the forecasting period by 
c. 50 %. The rapid technical developme.nt will bring with it 
a greater need for special cars. The estimate for 1985 is 
about 8 500 special vehicles. The share of Southern Finland 
in special car stock will decrease. 
The entire automobile stock in 1985 will be close to 1 600 000 
vehicles, so the increase, cornpared with the automobile stock 
of 1973, is about 60 %. The stock in Southern Finland shows 
a bit larger increase than 18 the case in the rest o± the 
country. Autoinobile density grows most in Kuopio and Northern 
Carelia provinces. 
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1. JOEDANTO 
1 .1 Ennusteiden tarve 
Autokantaennusteet vuosille 1974-85 ovat osa koko liikenne- 
sektorin käsittävistä ennusteista, jotka on tehty liikenne-
ministeriön koordinojmana kaikille liikennemuodojile (p1. tie-
toliikenne). Yhteensovitettujen liikenne-ennusteiden tarpeel-
lisuus on todettu liikenneministeriön, ilmailuhallituksen, 
rautatiehallituksen ja tie- ja vesirakennushalljtukeen edus-
tajien kesken käydyissä neuvotteluissa keväällä 1974. Tarpeel-
lisuuteen ja ajankohtaisuuteen on vaikuttanut myös muuttunut 
energiatilanrje. 
Eri liikeunemuotojen suunuitelmalljnen kehittäminen perustuu 
paljolti. liikenteen tulevasta kenityksestä tehtyihin arvioin-
teihin. Koska nykyään suurin osa henkilö- ja tavaraliikentees_ 
tä tapahtuu maanteitse, alueelliset autokanta- ja autotiheys-
ennusteet ovat eräs tärkeä lähtökohta koko liikennepoli -tii-
kan suunnittelulle ja kehittämiselle. 
Maassa harjoitettavan liikenne- ja yhteiskuntapolitiikan muu-
tokset vaikuttavat autokaunan kehitykseen. Siksi tehtyjen au-
tokantaeunustejden ja todellisen autokannan ja autotiheyden 
kehityksen vastaavuutta tullaan TIrH:ssa seuraamaan vuosit- 
tain. tTusi ennuste pyritään tekemään joka viides vuosi. 
1 .2 Aikaisemmat ennusteet 
TVH:ssa on aikaisemmin valmistunut autokanta- ja autotiheys-
ennusteita vuosina 1963, 1964, 1967 ja 1970. 
Vuosien 1963 ja 1970 en.nustejssa kokonaisautokaunan kasvun 
ennakointi vastaa melko hyvin todellista kehitystä. Kandes-
sa muussa eunusteessa autokannan kasvu on arvioitu liian 
suureksi. Henkilöautotjheysennuste on melko yhdenmukajuen 
tiheyden todellisen kehityksen kanssa muissa paitsi vuoden 
1964 eunusteessa, jossa tiheyden kasvu on arvioitu liian 
suureksi. 
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TVH:n aikaisemmissa autokantaeunusteissa e.unustemenetel-
mien perustana on henkilöautojen osalta logistinen malli 
ja kulutusteoria sekä paketti- ja kuorma-autojen osalta 
-tavarankul3etuksen kysynnän kasvu. 
1.3 Työn organisaatio 
Liikenneministeriö käynnisti liikenne-ennusteiden laati-
mistyön kesällä 1974. Tätä tehtävää varten perustettiin 
seuraavat työryhmät: 
Koord maat ioryhmä. 
Tieliikenne-ennusteen työryhmä 
Rautatieliiken.ne-eunugteen työryhmä 
Vesiliikexine-errnusteen työryhmä 
Ilmaliikenne-ennus teen työryhmä 
Koordinaatioryhmän puheenjohtajana on toiminut liikenne-
ministeriön edustaja ja jäseninä ovat olleet alatyöryhmi-
en puheenjohtajat. Koordinaatioryhmän tehtävänä on ollut 
sopia yhteisesti käytettävistä peruserniusteista sekä ohja-
ta alatyöryhmien työtä. 
Eri liikennemuotoja koskeva ennustetyö on tapahtunut pää-
asiallisesti asianomaisissa keskusvirastoissa, joissa työ-
ryhmät on muodostettu. 
Valtakunnalliset autokantaennustee -t on laatinut TVH:n ni-
meämä työryhmä. Työn kuluessa on kuultu useita ulkopuolisia 
asiantuntijoita. Työryhmän työskentelyyn on osallistunut eri 
vaiheissa myös liikenneministeriön ja Helka:n edustajia. 
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1.4 Selvityksen jaottelu 
Työn ensimmäisessä vaiheessa on tarkasteltu tapahtunutta 1 	autoisturnjsta. Kunkin autolajin kannan kasvu on selvitetty 
vuosien 1960 ja 1973 väliseltä ajalta koko maan osalta sekä 
1 	lääneittäin. Henkilöautojen kohdalla on tarkasteltu myös tiheyden kehitystä. 
n.nusteet on tehty erikseen kullekin autolajille; henkilö- 
autoille, pakettiautojfle, linja-autoille, kuorma-autoille 
ja erikoisautoille. 
Autokantaen.nusteet on tehty ajanjaksolle 1974-1985. henkilö-au -toille on arvioitu jokaiselle eunustevuodelle sekä kanta- 
että tiheysluvut kunkin vuoden lopussa. Muille autolajejfle 
on tehty vain kantaennusteet jokaiselle e.nnustevuodelle.Kuor_ 
ma-autojen yhteydessä on arvioitu myös perävaunukannan kas-
vun kehitys. 
Selvityksessä on tarkasteltu myös niitä edellytyksiä, joiden 
vallitessa autoistuminen on tapahtunut. Tällöin on luotu kat-
saus tarkasteluajanjakson taloudelliseen kehitykseen sekä 
valtiovallan autoihin kohdistamiin toimenpiteisiin. 
1.5 Ennusteen lähtökohtatjedot 
Harjoitettavan liikeunepolitiikan tavoitteiden tuntemisen 
1 
	
	lisäksi tarvitaan liikenne-ennusteita tehtäessä suuri mää- 
rä perustietoutta sekä liikenteestä että yhteiskunnan toi- 
I minnoista ja rakenteesta. Perustietojen tarve on osittain erilainen henkilö- ja tavaraliikenteessä sekä eri alueta- 
I soilla. Autokantaennusteiden lähtökoh -tjna on käytetty mm. seuraavia valmiita peruseunustejta: 
- BKT:n volyy-tniu kasvuennuste 1 	- teollisuustuotannon 
1 
1 
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- palkkojen ja energian hinnan reaalikasvun ennuste 
- sisäasiainministeriön ja seutukaavaliittojen kun-
nittainen väestöeunuste 
- työpaikat vuonna 1985 
Liikenne-ennusteiden lhtötietoina käytettyjen peruse.nnus-
teiden lisäksi on ennustetyötä varten tehty selvityksiä, 
jotka koskettelevat liikenteen kehityksen kannalta olen-
naisia kysymyksiä. Tässä tarkoituksessa on selvitetty auto-
liikenteen työntekijöiden lukumäärää ja palkkakehitystä, 
valtiovallan autokauppaan kohdistamia toimenpiteitä sekä 
bensiinin ja kaasuöljyu myyntiä kuluttajille ja litrahin-
nan kehitystä. Myös autoistumisen syitä on kartoitettu, sa-
moin on kunnittajsjsta väkiluv -uista yhdistetty liikenne- 
ja osa-alueittaiset väkiluv -ut ajankohdan 31.12.1973 mukaan. 
1 .6 Aluejako 
Henkilöautoennustetta varten muodostettiin erityiset liikenne- 
alueet ja liikenteen osa-alueet. Niiden muotoutumisen määräsi 
valtakunnallinen ja paikallinen tieverkko, sen yhdistävyys 
sekä eriasteiset keskukset ja niiden vaikutusalueet sekä aikai 
semmin liikenne- ja yhdyskuntasuunnjtteg5 käytetyt aluejao- 
tukset. Pienimpänä perusyksikkönä on käytetty kuntaa. Valtakun-
ta jaettiin 22 liikenneaj.ueeseen ja 149 osa-alueeseen. 	1 
Uudet alueelliset liikenne-ennusteet on tehty liikenneminis-
teriön koordinojmana kaikille liikenneinuodojfle. Tämän takia 
määriteltiin eri liikennemuodoifle yhteinen aluejako, jonka 
puitteissa voidaan suunnitella liikennemuotojen työnjakoa ja 
analysoida ja vertailla niiden kehitystä. Eri liikeunemuo -to-
jen kesken päästiin sopimukseen 44 keskuksen ja niitä ympä-
röivän vaikutusalueen muodostamisesta. Nämä 44 keskusta käsit-
tävät lähes suuruusjärjes -tyksessä maamme tärkeimmät kaupun-
git ja kauppalat, erityisesti maantie- ja rautatieliikenteen 
solmukohdat, tuonti- ja vientisatamat sekä sääunölliseen 
reittiljikenteeseen kuuluvat lentoken -tät. Keskusalue jakau-
tuu yhteen tai useampaan liikenteen osa-alueeseen. 
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Henkilöautoennusteen kanta- ja tiheystiedot on tulostettu 
myös läneittäin, seutukaava-alueittain ja tie- ja vesira- 
kermuspiireittäin. Aluejakoa kuvaavat kartat ovat henkilö-
autoennusteen liitteissä. 
1 	Paketti-, linja-, kuorma- ja erikoisautot tulostettiin en- 
nusteessa pelkästään lääneittäin. Läänijako oli ainoa yh-
1 	teineri luokitus, jolla eri autolajit ja koko autokanta saa- tiin ennustetuksi saman aluejaon puitteissa. Liikenne- ja 
I yhdyskuntasuunnittelua paremmin palvelevaa liikeunealueja- koa ei voitu käyttää eri autolajien yhteisenä alueena, koska 
I 	ennustemallien lähtötietoja ei ollut saatavissa kuin lääni- tasoisina. Tietojenkeruu ja tilastointi tapahtuu maasaamme 
pääasiassa lääneittäin ja siten kyseinen aluejako oli ennus-1 	temallissa ainoa mandollinen koko autokaunan tulostamiseksj. 
1 
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2. AUTOKANNAN KEHITYSELLYTYKSET 	 1 
1 
ollut varsin nopeaa. 
nelinkertajetunut. Sa-
kolmjnkertaistunut. Kun 
) asuinhuoneistoa, niin 
kaksinkertainen (61 900). 
Tuotannon kasvun seurauksena taloudellinen hyvinvoitj li-
säntyi. Vapaa-aika kasvoi, kun siirryttiin 4O-tuntiseen työ-
viikkoon. Kun reaalinen azisiotasoindekj. vuonna 1960 oli pia-
teluvussa 111, niin vuoden 1973 lopussa se osoitti pistelukua 
1821. Reaalisen ansiotason nousun seurauksena yhä useampi 
ruokakujita pääsi sellaiseen taloudelliseen asemaan, että sil-
lä oli mandollisuus hankkia henkilöauto. 
Tarkasteluajanjakson aikana yleistyi myös muiden kestokulu-
tustavaroiden kuin henkilöautojen hankkiminen. Kun henkilö-
autojen tuontisännöste1y loppui vuonna 1962, niin tätä seu-
raavan kymmenvuotiskauden aikana henkilöautokanta kasvoi 
3.4-kertajseksj. Vastaavana aikana mustavalkoisten tv-lupi-
en määrä lisääntyi 3.6-kertaiseksi ja vapaa-ajan asuntojen 
määrä lähes kaksinkertaiseksi (taulul&o 2-1). Luvut osoitta-
vat, että autoistumjnen ei ole yhteiskunnassa mikään eril-
linen ilmiö, vaan autokaunan kasvu ja sen myötä auton yleis-
tyminen on taloudellisen hyvinvoinnin kasvuun liittyvä seu- 
raus ilmiö. 
Jos taloudellinen kasvu on tulevinakjn vuosina saman suu-
ruinen kuin tarkasteluajanjakaolla, niin tulevan reaalisen 
ansiotason nousun seurauksena yhä useampi ruokakunta voi - 
jos haluaa - hankkia joko uuden tai käytetyn henkilöauton. 
1 iilastokatsauksia 5/75, Helsinki 1975 
2.1 Taloudellinen kehitys 1960-1973 
Tuotannon kasvu on vuosina 1960-1973 
Bruttolcansantuote markkinahjunoin on 
mana aikana esim. sikön tuotanto on 
vuonna 1960 maassamme valmistui 3150 
niiden määrä vuonna 1973 oli jo noin 
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Taulukko 2-1. Reaalisen ansiotasoindeksin ja eräiden kesto- 
kulutustavaroiden määrän ja tiheyden kehitys 
vuosina 1960-1973 
ytjoj ft.as1in 
aneiotaao-. 
Hzikil8.. 
auto-. 
kanta 
iOoo kpl2 
H.nkLl*- 
auto- 
tib.ya 
3 
TV-lupi.a 
1000 
TY-lupa-. 
tih.y. 
kpl/ 
Issuvj.. 
loidea 
1000 kpl5 
sIhuiila-
tfliy. 
kpl/ 
1000 aa. 
1960 111 183 41 93 21 88 20 1961 117 219 48 190 42 1962 118 263 57 336 74 101 22 1963 124 305 66 476 105 110N 1964 127 376 82 622 136 120 26 1965 132 454 98 732 159 125 27 1966 136 506 109 822 177 132 2 1967 140 551 118 899 193 141 31 1968 142 581 124 958 205 153 33 1969 150 643 137 1015 216 162 35 1970 158 712 152 1058 225 173 37 1971 167 753 160 1059 233 181 39 1972 174 818 174 1183 251 191 41 1973 182 894 190 1224 200 201 43 
1 Tilaato]cateaukaia 5/75, Helsinki 1975 
2Auto ja ti 1974, Mikkeli 1974, e. 46 
8. 60 
4Suoen tilastofljnn vuosikirja 1973, Helsinki 1974, e. 360 
5Kepp1.nen, Y. - Linkojoki, P.: Loaa-aautue Suoieasa l960-1uvu 1opuea, Helsinki 1972, Ljjte no 4 eek tilastokeskuke rakennuetilaeto 
2.2 Autoihin kohdistuneet valtiovallan toimenpiteet 
2.21 Henkilöautot 
Tarkasteluajanjakson ensimmäisinä vuosina oli voimassa hen-
kilöautojen tuontisääunöstely. Se poistettiin heinäkuussa 1962. 
Säännöstelyn jälkeisinä vuosina autokanta kasvoi nopeasti. 
Vuosikymmenen loppupuolella ja seitsemänkymmentä1u 	alussa 
valtiovalta pyrki säätelemään maahan tuotavien henkilöautojen 
lukumäärää erilaisin toimenpitein. Pyrkimyksenä ei nhinkä.n 
ollut harjoittaa aktiivista liikennepolitiikkaa, vaan suori-
tetut toimenpiteet määräytyivät useimmiten sen hetkisten kaup- 
papoliittisten tavoitteiden mukaan. 
Tällaiset keinot, joita tarkasteluajanja]csona on käytetty, 
voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: tuontisäännöstely, Vero-
politiikka ja osamaksuehtojen säätely. Tuontisäämiästelyä 
tai -kieltoa on käytetty neljä kertaa vuoden 1962 jälkeen. 
Tilanteet ovat olleet poikkeukseflisia ja säännöstely lyhyt-
aikaista. Toimenpiteillä on saatettu päästä niihin kauppapo-
liittijjn tavoitteisiin, joihin on pyritty, mutta henkilö- 
autokannan kasvuun näillä lyhytai]cajsjlla säännöstelytojmen_ 
piteillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta, koska säännös-
telyn aikana autojen uuskysyntää on voitu tyydyttää käy -te- tyillä autoilla. 
Autovero on ollut koko tarkasteluajanjakson voimassa. Autove-
ron korotuksilla vuosina 1965 ja 1967 sekä lisäveron voimaan-
saattamjsella vuonna 1971 näyttää olleen autokannan kasvuun 
huomattava, tosin lyhytaikajnen, kasvua hillinnyt vaikutus. 
Myös syksyn 1967 devalvaation vaikutuksesta ensirekisteröin_ 
nit pienenivät selvästi vuonna 1968 (vrt, asetelma). Pitem-
mällä aikavälillä autoveron vaikutus näkyy siinä, että maahan 
on tuotu halvempia tai varusteiltaan "riisutumpian henkilö-
autoja, joilla kysyntä on tyydytetty. Autoverolakia on myös 
kierretty (piilofarmarit). 
Kolmantena suorana toimenpiteen.ä. on käytetty henkilöautojen 
osamaksueh -tojen säätelyä. Sen vaikutus on ilmeisen vähäinen, 
koska henkilöautojen ostamisen rahoitus tapahtuu pääosin muil- 
la tavoin kuin osamaksukaupafla 1 . 
Valtiovallafla on mandollisuus myös välilljil1ä menetelmjllä 
vaikuttaa autoistuniiseen. Tällaisista keinoista mainittakoon 
polttoaineen hinnan muuttaminen, Epäsuorien keinojen käyttä-
mistä ja niiden vaikutusta tarkasteluajanjaksona ei ole tässä 
selvitetty. 
1 Osamaksukauppaja, sen säätely Suomessa vuosina 1969-1972, 
Tilastokeskuksen tutkimuksia No 24, Helsinki 1973, s. 36. 
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9 AUTOKAUPPAAN KOHDISTUNEET VALTION TOIMENPITEET VUOSINA 1957-1973 
1 	vuo- Tuontisuarinostilyn muutokset 	Vero!ah!enrnuUtokS.! 	 Osamaksukaupan maksuehtojen 
Vapaut. kuorma-autojen, 	inja- 
autojen alus tojen, autovara- 
OSien 1 uOflt i 
1 9•• 	Tuont salinnos t ely 	 1 Autoverulak i 
1''iboI 	_Tuontisäunnoste1y 	 Autoverolaki; veron mijärii 
1 1 20 % 
212'I 	 Pakett.iauiol, vapautettiin säan- 
nöstelysta. Edelleen lisenssi- 
oli ava 
2353C 1961 
27790 1962 	enkiloautojen tuontisäännös- 4Autoverolaki, autotuonnille tely 	 20 %;n vero ajon. verotus- 
arvosta 
FHenautOt vapautettiin 	4Progressiivjnen autoverolaki 
saännöstelystä. Edelleen 
'il00 19h7 	
lisenssioltava 	 4jatkettijn voimassa olevaa 
autoverolakia vuoden 1963 
loppuun 
522 	 4Jatkettiin voimassa olevaa 4Mäaräykset osamaksukaupan 
autoverolakia lievennettynä 	maksuehdoista 
vuoden 196'i loppuun 
21 	1965 _-. 	 Jatkettiin voimassa olevaa 4Vakuutusyhtjöita kiellettiin 
autoverolakia v.1965 loppuun rahoittamasta autokauppaa 
4Osamaksukauoan maksuehtoia 
4Korotettjin autoveroa 	 kiristettiin 
1966 f—Henkilöautoille tuontisään- 4Jatkettiin voimassa olevaa 
nöstely 	 autoverolakia v.1966 loppuun 
1_Poistettjjn henkilöautojen 4Xorotettjjn autoveroa 
tuOntisaannöstely 
7892 1967 1-- 	 ,3enkilöautojen EFTA-tulli laski 
4Korotettiin autover-oa 	4Suomen Pankki kiristi tuonti- 
luottomaaräyksia 
1_Henkilöautojen tuontikielto 
196g .Henkiloautojen tuontikjelto 4Uusi autoverolaki voimaan 
poistettiin 
I')71) ___ 	
40samuksukoupan maksuilil.oja 
1 ivinni II ii 
1— 	 Osijmak siikatipan mahsuih to.j ii 
k ii is Ii 1 t Ilo 1—•• 	 4,Siiuin I9inkk 1 kiri si, i maahan- 1 171 	
tuo.j en maksumäiiräyks 1 
Rajoi tetti in speknlat i ivist 
Lisavero ja tuonnin tasaus-henkiloautojen maahantuontia 4 erO voimaan. Lisenssjointj päättyi 753( 	 *erkki tavaroiden verotusarvon 
-- 1972 - 	 korotus 
Lisiiviro pu,ittyj. henkilö-
autojen tUonnintasailsvei-fla 
ko ro te t t ii n 
1 973 
Valiaikanen tuontjsäunnös 
197', 
1 ) liisa, 	ek Isterii 1 tyjii henki löaul.oja (kpl) vuoden lopussa 
10 	 1 
2.22 Pakettiautot 	 1 
Pakettiautoja koskeva lainsäädäntö on muuttunut useasti vuo-
etua 1960-1973. Niiden tuontisäärniöstely päättyi vuonna 1960. 
Vuonna 1962 annettiin laki auto- ja moottoripyöräverosta, ja 
se koski myös pakettiautoja. Sen mukaan tavaratilassa sai olla 
joko ikkunat tai pehmustettu penkki. Kun pakettiauto oli ollut 
rekisteriseä kolme vuotta, se voitiin rekisteröidä henkilöau.-
toksi maksamatta autoveroa. 
1 Lakia muutettiin vuoden 1967 lopussa. Seuraavina vuosina maa-
han tuotiin sellaisia verottoinia pakettiautoja, jotka oli tar-
koitettu tavaran kuljettamiseen, mutta joissa tilapäisesti 
saatettiin kuljettaa myös henkilöitä. Tällöin istuimien tuli 
olla määrämittaisja, katsastusmiesten hyväksymiä ja pysyväs- 
ti tavaratilaan kiinnitettyjä, eivätkä ne saaneet pystyyi kään-
nettyinä oleellisesti pienentää tavaratilaa. Kun tämä veroton, 
ns. piilofartnari, muutettiin henkilöautoksj, perittiin omis-
tajalta autovero täysimääräisenä riippumatta auton iästä. 	1 
Keväällä 1971 lakia muutettiin niin, ettei piilofarmareiden 	1 tuonti enää ollut mandollista. Autoverottomja ovat ainoastaan 
sellaiset pakettlautot, joita käytetään yksinomaan tavaraxikul-
jetukseen. Tavaratilasea ei saa olla istuimia, ja sen tulee 
olla tilavuudelta.a.n vähintäin 3 m. 
Pakettiautoihiu kohdistuvat valtiovallan toimenpiteet näkyvät 
selvästi autokantatilastojesa. Vuosina 1968-1971 tuotiin maa-
han yli 30 000 piilofarm_aria, joista valtaosa on edelleen lii-
kenteessä. Osaa näistä käytetään henkilöauton luonteisesti, 
vaikka ne onkin tilastoitu pakettiautoiksi. 
2.23 Linja-autot 
Tarkasteluajanjaksona ei valtiovalta ole merkittävästi puut-
tunut liikennelupapolitiikkaan eikä muutenkaan toiinenpitell-
lään pyrkinyt vaikuttamaan linja-autokaxinan kasvuun. Tämä on 
havaittavissa linja-autokannan tasaisesta ja säännöllisestä 
kehityksestä. 
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Ajanjakson aikana on muutettu linja-auton rakennetta koske-
via määräyksiä. Uudistetut määräykset ovat sallineet liiken-
nöitsijöiden hankkia entistä suurempaa kalustoa. Vuosina 1960-
1973 keskimääräinen istumapaikkojen määrä linja-autoa kohden 
on hitaasti kasvanut. Matkustusväljyys on lisääntynyt, ja 
autot ovat entistä monipuolisemmin varustettuja. 
2.24 Kuorma-autot 
Kuorma-autojen lukumäärä on muuttunut vuosina 1960-1973 melko 
vähän. Kuorma-autojen kuljetussuorite on kuitenkin vastaavana 
aikana kasvanut 2.5-kertaiseksi. Tämä johtuu kuljetuskapasi- 
teetin suurentumjsesta perävaunullisten yhdistelmien käytön 
yleistyt -tyä. 
Taulukossa 2-2 on esitetty maassamme sallittujen akseli-, teli-
ja kokonaispainojen muutokset vuodesta 1960 lähtien. Vuonna 
1961 korotettiin suurin yleisillä teillä sallittu akselipaino 
6,4 tounista 8 tonniin ja suurin sallittu telipaino 10 tounis-
ta 13 tonniin. Heinäkuun alusta 1975 suurin sallittu akseli- 
paino muuttui 10 tonniin ja telipaino 16 tonniin sekä ajoneu-
voyhdistelmän kokonaispaino 42 tonniin. 
Kuorma-autojen suurin sallittu kokonaispaino on vuodesta 1966 
lähtien määräytynyt suurimman sallitun akselipainon ja teli-
painon perusteella. Etuakselille sallittu paino on määräyty-
nyt auton rakenteen mukaan ja omaksutun käytännön mukaisesti 
se on ollut enintään 6,0 tonnia. Ajoneuvoyhdjstelmn suurin 
sallittu kokonaispaino on ollut riippuvainen ensimmäisen ja 
viimeisen akselin keskimääräisestä etäisyydestä ns. siltasään-
nön mukaisesti. Siltasääntö rajoittaa ajo.neuvon kokonaispai-
non määrään, joka saadaan lisäämällä 20,0 tonniin 160 kiloa 
kutakin 10 senttimetrjä kohti, millä ajoneuvon ääritumäisten 
akselien väli ylittää 2,5 metriä. 
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Taulukko 2-2. Suurimpien 8allittujen akseli-, teli- ja koko- 	1 
naispainojen muutokset Suomessa vuosina 1957-19(5 
Vuosi 
Suurin sallittu paino (t) 
Yksittäi- Teli Yhdistelmän 
teli kokonaispaino 
1957 6.4 10.0 24 
1961 8.0 13.0 30 
1966 8.0 13.0 32 
1971 8.0 13.0 32/35 
1975 10.0 16.0 42 
Kuorma-autojen suurin sallittu leveys on ollut 2.5 metriä vuodes-
ta 1962 lähtien. Suurin sallittu pituus kuorma-autoilla on heinä-
kuun alusta lähtien 12 m, varsinaiseila perävauiiuyhdistelniällä 22 ui 
ja puoliperävaunuyhdistelmällä 16 m paitsi pitkien tavaroiden kulje-
tuksesaa 20 ui. Kuorman korkeus saa olla enintään 4 m tien piunasta 
mitattuna. 	 1 
2.25 Erikoisautot 
Erikoisautoja ovat muut kuin henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja- 
autot. Niihin luetaan kuuluviksi sellaiset ajoneuvoryhniät kuin palo-, 
sairas-, hinaus- ja huoltoautot sekä auton aluatalle rakennetut työ- 
koneet. 
Tekniikan kehityksen ja kuljetustehtävien erikoistumisen seuraukse-
na on erikoisautojen tarve lisääntynyt. Myös veropoliittisten syi- 
den vuoksi ajoneuvoja on pyritty rekiateröimään erikoisautoiksi. Täs-
tä syystä on valtiovallan toimesta kiinnitetty erityistä huomiota 
siihen, onko rekisteröltävä ajoneuvo todella erikoisauto vai voitai- 1 
siinko kyseinen ajoneuvo riittävin perustein rekisteröidä kuorma-, 
linja-, paketti- tai he.nkilöautokei. Koko tarkasteluajanjakson on 
noudatettu samaa linjaa, sillä erikoisautojen kantatilastoissa ei 
ole havaittavissa sellaista epäsäännölliayyttä, mikä saattaisi joh-
tua erikoisautomää.ritelmän tulkinnasaa tapahtuneista muutoksista. 
1 
1 
1 
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3. HENKILATJT0T 
3.1 Kannan kasvu vuosina 1960-1973 
3.11 Kanta koko maassa 
1 	 Vuonna 1960 heLkilöautoja oli 133 000 kpl. Henkilöautoti- 
heys oli samana ajankohtana 41 autoa tuhatta asukasta kohden. 
1 
	
	Kuusikymmentäluvun ensimmäisinä vuosina oli voimassa tuonti- 
säännöstely. Se poistettiin heinäkuussa 1962. Vuosikymmenen 
I ensimmäisellä puoliskolla kannan kasvu oli keskimäärin lä-hes 20 % vuodessa. Vuoden 1965 loppuun mennessä kanta ja ti-
heys oli kasvanut 2.5-kertaiseksi. 
Vuosi 1965 oli autoistumisen huippuvuosi kuusikymmentäluvui- 1 	la. Sinä vuonna rekisteröitiin yli 100 000 uutta henkilöautoa. 
Se muodostui myös nopean autoisturnisen käännekohdaksi, sillä 
1 	tämän jälkeen kannan vuotuinen kasvu on jäänyt keskimäärin alle 10 i:n. 
Vuoden 1973 lopussa henkilöautokanta oli 394 000 autoa. ilen-
kilöautotiheys oli 190 autoa/1000 as. Kyseisenä vuonna rekis-
teröitiin 113 000 uutta ajoneuvoa. 
Liikenteestä poistuvien henkiFiautojen prosenttiosuus hen-
kilöautokannasta on kasvanut tasaisesti tarkasteluajanjakson 
aikana. Vuonna 1973 poistuman osuus kannasta oli 6.4 % eli 
56 700 kpl. Osa poistetuista autoista otetaan myöhemmin uudel-
lee.n käyttöön. Käytettyjen autojen uudelleen rekisteröintejä 
oli vuonna 1973 13 700 kpl 1 . 
Tiheyden kasvuun on henkilöautokannan nopean kasvun lisäksi 
vaikuttanut väkiluvun kaavan hidastuminen ja jopa hetkelli-
nen kääntyminen laskuun l97O-luvun taitteessa. Tämä johti ti-
heyden .nopeampaan kasvuun kuin mitä pelkkä henkilöautokannari 
kasvu olisi edellyttänyt. 
1 Autorekisterikeskus, tilastoja 1974. 
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Tlenkilöautokannan ja -tiheyden kasvu on seurannut autoistu- 1 neimpien maiden kehitystä. Vertailuissa on otettava huomi- 
oon tietyn pituinen aikaviive. Esim. Ruotsiin verrattuna on 
viivee.n pituus n. 11 vuotta. 
3.12 Kanta alueittain 
	 1 
Tlenkilöautokannan kasvu on ei läneissä ollut melko tasais-
ta. Kuitenkin niissä lääneissä, joissa henkiibautoistumisas-
te oli vuonna 1960 alhainen, kannan kasvu on ollut nopeampaa 
kuin muualla maassa, ja v. 1973 henkilöautot ovat jakaantu- 
neet tasaisemmin eri läänien kesken kuin v. 1960 (taulukko 3-1 
Tasoittumiskehitystä on tapahtunut tarkasteluajanjakson aikai-
sista väestönmuutoksista huolimatta. Niissä lääneissä, joissa 
väestö on vähentynyt, läänin osuus maan autokannasta on suuren-
tunut ja päinvastoin. 	 1 
Taulukossa 3-1 on esitetty myös lienkilöautotiheyden kasvuker-
roin. Havaitaan, että niissä lääneissä, joissa tiheyden kas-
vukerroin on kasvanut hitaasti, on henkilöautokannan osuus 
koko maan kannasta pienentynyt. Tämä selittää osittain tihey-
den hitaan kasvun. Sen lisäksi väestön määrä on lisääntynyt 
näissä lääneissä. Niissä lääneissä, joissa kannan kasvuker- 1 Loin on suurentanut, havaitaan päinvastainen kehitys. Esi-
merkiksi Pohjois-Karjalan läänissä kanta on kasvanut tarkas-
teluaikana 6.5-kertaiseksj. Läänin osuus maan henkilöauto- 
kannasta on kasvanut 2.6 /o:sta 3.4 %:in. Samana ajanjaksona 
väestön määrä on pienentynyt 14.4 %. Kannan prosenttiosuuden 
kasvun ja väestön vähenemisen yhteisvaikutuksesta henkilöau-
totiheys on kasvanut Pohjois-Karjalan läänissä 7.6-kertaisek-
si, kun se esim. Uudellamaalla on samana ajanjaksona kasva- 
nut ainoastaan 3.4-kertaiseksi. 	 1 
Kuvassa 3-2 on esitetty kannan kasvu kussakin läänissä. Lää- 1 neittäisten henkilöautokantojen kasvun tasaisuutta ilmentää 
se, että kannan kuvaajat eivät leikkaa toisiaan yhtä poik-
keusta lukuunottamatta. Vuosikymmenen vaihteessa Oulun lää- 
1 
1 
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nin henkilöautokanta ylitti Kymen läänin kannan. 
Kuvassa 3-3 nähdään vastaavasti lääneittäjnen henkilöauto-
tiheyden kehitys tarkasteluajanjaksona. Vuonna 1960 pieniin-
mät tiheydet olivat Pohjois-Karjalan ja Kuopion lääneissä 
(22 autoa/1000 as.) ja suurimmat Uudenmaan läänissä (58) ja 
Ahvenanmaalla (62). Vastaavasti vuoden 1973 lopussa oli pie-
.nin henkilöautotiheys (158) Kuopion läänissä ja suurimmat 
Turun ja Porin läänissä (209) sekä Ahvenanmaalla (269). 
Taulukko 3-1 Lääneittäiset henkilöautokaunan, -tiheyden ja 
väestön muutokset vuodesta 1960 vuoteen 1973 
Kannan kasvu- kerroin 
Tiheyden kasvu- kerroin 
Henkikir- 
joitetun väestön 
muutos 
Läänin osuus maan henkilöautokanna.ta (%) vuosina 	- 
1960 1973 
Uudenmaan 4.4 3.8 +28.1 26.1 234 
Turun ja Porin 4.4 4.3 + 4.5 17.8 16.2 Ahvenanmaan 4.2 43 + 2.3 0.8 0.7 Hämeen 4.7 4.1 +12.8 15.0 14.3 
Kymen 4.6 4.4 + 1.8 7.7 7.3 Mikkelin 5.9 6.4 - 9.5 3.4 4.2 
Pohjois-Karjalan 6.5 7.6 -14.4 2.6 3.4 Kuopion 6.7 7.2 - 6.3 3.3 4.5 Keski-Suomen 4.8 4.9 - 1.3 4.8 4.7 Vaasan 4.9 5.2 - 5.1 9.5 9.6 Oulun 6.9 7.0 - 0.9 5.6 7.9 Lapin 5.5 5.4 - 3.3 3.4 3.8 
3.2 Ennustemenetelmät 
3.21 Kokonajseunuste 
I Uusi ennuste on tehty ns. nettolisäysmenetelmällä. Siinä tehdään kaksi perusolettamusta. Ensiksikin oletetaan, että 
I 	liikenteestä poistetut autot korvataan uusilla. Toisen olet- tamukse.n mukaan autoistunijuen. ei ole saavuttanut kyllästy- 
uiistasoa, joten autokanta kasvaa - nettolisäyksen verran vuo- 1 	sittajn. Liikenteestä poistettujen autojen (poistuman) ja 
1 
1 
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nettolisäyksen summa on ensirekisteröityjen autojen vuotui-
nen määrä. 
Menetelmää käytettäessä on tiedettävä autokannan jakautuma 
käyttöönottovuosittaju, ts. kuinka monta autoa kultakin käyt-
töönottovuodelta on vielä jäljellä ennustejakson alussa (tau-
lukko 3-2). Edelleen on tiedettävä vuosittain liikenteestä 
poistettavien henkilöautojen osuus kunkin käyttöönottovuoden 
kannasta (taulukko 3-2). Vielä on tunnettava vuotuinen hen-
kilöautojen nettolisäys (taulukko 3-3). Henkilöautotiheyden 1 laskemiseksi on kullekin ennustevuodelle oltava lisäksi vä- 
estöe.nnug -te (taulukko 	 1 
Liitteessä 1 on esitetty nettolisäysmenetelmän laske.ntamal-
ii. Malli etenee sarakkeittain vasemmalta oikealle laskien 
yhden ennustevuoden kerrallaan. Vasemman puoleisessa sarak-
keessa on lähtötietoina annettu perusv -uoden kanta jaettuna 
kandellekytnmenelle käyttövuodelle (K 1 ...K20 ). Viimeisessä 
luokassa on 20 vuoden ikäiset tai sitä vanhemmat autot. Tä-
ten malli sisältää kunkin vuoden koko autokarnaan. 
Seuraavassa sarakkeessa on ensimmäinen eunustevuosi. Ensimmäi-
sen eunustevuoden lopussa koko perusvuoden kantaa on käytetty 
vuoden, joten perusv-uoden ensimmäisen käyttövuoden kanta on 
siirtynyt ennustevuoden toiseksi käyttövuodeksi, perusvuoden 
toisen käyttövuoden kanta ennustevuoden kolmanneksi käyttö- 
vuodeksi, jne. (liite 1). 
II 
II 
II 
II 
Ennustevuoden käyttöikä 
henkilöautokanta vuoden 20 ma 	p on kyseisen 1=1 
1 
1 
1 
jakautuman kantojen summa II K. on 1=1 	3- 	1 lopussa ja vastaavasti poistuinien sum-
vuoden aikana liikenteestä poistet- 	1 
Eanustevuoden kustakin käyttöikäjakautuma kannasta(K 1 . . 
on väheunetty saman vuoden aikana liikenteestä syystä tai 
toisesta poistetu -t autot (p 1 ...p20 ). Ennustevuode.n käyttöikä-
jakautuman mukais -ten poistumien summa lisättynä kyseisen vuo-
den nettolisäyksellä (perusole -ttamuksjen mukaan) on ennuste- 
vuoden ensirekisteröi -tyjen autojen määrä. 
20 	1 
tujen autojen mä.rä. 	 ui 
II 
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Kolmannessa sarakkeessa on toinen ennustevuosj. Jälleen edelli- 
sen vuoden kantaa on käytetty vuosi lisää, joten edellisen 
ennustevuoden ensimmäisen käyttövuoden kanta on siirtynyt toi-
sen ennustevuoden toiseksi käyttövuodeksi, toinen käyttöv -uosi 
kolmanneksi, jne. Jälleen kunkin käyttöv -uoden kannasta on vä-
heunetty vuoden aikana liikenteestä poistetut autot. Ensire-
kisteröintie.n määrä on poistuma lisättynä nettolisäykseflä, ja 
käyttöv-uosien. kantojen summa on eunustevuoden henkilöauto- 
kanta. 
Edellä esitetyllä tavalla malli laskee kunkin eunustevuoden 
ja siirtyy aina uuteen vuoteen, kunnes koko ennustejakso on 
laskettu. 
Malli laskee joukon tunnuslukuja, joiden avulla voidaan seura-
ta mallin loogista etenemistä. Tällaisia ovat henkilöautokan-
nan ja liikenteestä poistettujen autojen keski-iät, kannan 
vuotuinen kasvu prosentteina ja liikenteestä poistettujen 
autojen prosenttiosuus koko kannasta. Edelleen lasketaan kun-
kin käyttövuoden poistuman prosenttiosuus kokonaispoistumasta. 
Tulostustietoina saadaan euuustev-uoden lopussa oleva autokanta 
ja -tiheys, liikenteestä vuoden aikana poistettujen autojen 
määrä, vuoden aikana tapahtuneet ensirekisteröinnit, kannan 
kasvu prosentteina ja liikenteestä poistettujen autojen osuus 
kannasta, mallissa käytetty väestöennuste sekä kullekin käyt-
tövuodelle poistumaprosentit ja jokaisen käyttövuoden poistuman 
osuus kokonaispoistumasta. 
, 	Mallissa lähtötietoina k.ytettävät käyttöönottovuosjttajset 
poistuman poistoprosentit voidaan laskea kolmella eri tavalla 
(liite 2). Tulokset poikkeavat jonkin verran toisistaan. Tässä 1 	mallissa on käytetty toisen vaihtoehdon mukaisia lukuja. 
Lähtbtietoina käytetyn vuotuisen nettolisäyksen perustana on 
menneen kehityksen pohjalta laskettu kannan kasvun keskiarvo. 
Ennusteessa käytetty laske.ntatapa ei täysin vastaa todellisuut-
ta. Siinä ei ole huomioitu tyyppimuutoksien, käytettynä maa- 
1 
18 	 1 
hantuotujen tai rekisteristä poistettujen ja uudelleen käyt- 1 
tn otettujen autojen aiheuttamia muutoksia käyttööno -ttovuo-
sien kantaluvuissa ja poistumissa. Näiden tekijöiden vaikutus 
tehtyy-n ennusteeseen on kuitenkin melko pieni. 
1 Nettolisäysmenetelmän parhaina puolina voidaan pitää suhteel-
lisen hyvää luotettav-uutta etenkin eunustejakson alkupuolella. 
Tämä johtuu siitä, että menetelmä käyttää kannan todellista 
käyttöikäjakautumaa lähtötietoina. Tällöin ensimmäisenä vuon-
na ainoastaan ensimmäinen käyttövuosi on "eunustettu luku r? 
(K1 ) ja muut (K2 ...K20 ) ovat todellisia käyttöikäjakautuman 
kantalukuja vähe.nnettynä ensimmäisen e.nnustevuoden aikana 	1 liikenteestä poistettujen autojen määrällä (liite 1). Seuraa- 
vana vuotena on euuustelukuja" kaksi, jne. 	1 
Toisena etuna aikaisemmin käytettyihin menetelmiin verrattuna 
on ennustee.n pienempi riippuvuus tapahtuvista väestömuutoksis-
ta. Nettolisäysmenetelmällä ennustetaan kantaa, ja jos halu-
taan tiheys, se saadaan jakamalla kuntaluvut väestöluv-uilla. 
Nenetelmän varjopuolina voidaan pitää käytettävissä olevan 	1 tilastoajueiston heikkoutta. Heitteille jätetyt romuautot 
poistetaan rekisteristä vasta noin puolentoista vuoden kulut-
tua siitä, kun viimeinen käyttötieto on tullut viranomaisille. 
1 
3.22 Alueelliset ennusteet 
1 Alueelliset ennusteet on tehty periaatteessa samalla tavalla 
kuin kokonajsennuste. Kun siinä tarkastelutasona on koko maa, 1 alueellisissa. ennusteissa perustasona on kunta. Kuntia yhdis-
tämällä päästään muihin suurempiin tarkasteluyksikköihin. 	1 
Lähtötietoina on annettu kunnan autokan.nan käyttöikäjakautuma. 
Liikenteestä poistettujen autojen laskemisessa käytettävät 
poistoprosentit ovat samat, kuin kokonaisennusteessa. Kuunit-
tainen vuotuinen nettolisäysennuste on saatu siten, että on 
laskettu ensin kunnan henkilöautokaunau nettolisäyksen tai 
ensirekis -teröjntjen suhde koko maan vastaaviin lukuihin. 	1 Kun näin saadulla suhdeluvulla kerrotaan vuosittain kokonais- 
nettolisäysennuste, saadaan tuloksena vuosittainen 	1 
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kunnan henkilöautokannan nettolisäyseunuste Tällöin on myös 
otettava huomioon mandollisen poikkeavan väestökehi -tyksen ai-
heuttamat muutokset autokarman kehityksessä. Kuntien netto- 
lisäyksen jako-osuudet ovat kiinteät koko ennustejaksolla. 
Alueittaisissa eunusteissa on lähtötietoina annettu myös vä_ 
estöennuste, jotta kantatjedoista tulisi mandollisimman luo-. 
tettavat. 
Malli laskee samat tunnusluvut ja tulostaa vastaavat tiedot 
kuin koko.najseflnusteessakjn 
1Taltakan.nalljnen ennuste ja ku.nnittaisista eunusteista kootut 
kokonaisenuusteet poikkeavat jonkin verran toisistaan. Tämä 
I johtuu laskentamenetelmistä eikä sillä ole oleellista merki-tystä tehdyissä ennusteissa. Eräiden aluejakojen summauksjs- 
sa ei ole otettu huomioon Ahvenanmaata (liikeunealueet ja osa- 1 	alueet). 
1 
3.3 Ennusteet vuosille 1974-1985 
3.31 Kokonaisennuste v -uosille 1974-1985 
Tehdyssä ennusteessa on oletettu henkilöauton käyttöläri 
kasvavan, jolloin myös liikenteestä poistuvien autojen kes-
ki-ikä kasvaa. Ennusteesea on myös oletettu, että valtio- 
valta ei oleellisesti muuta harjoittainaansa liikennepoli.. 
tiikkaa. 
Laskentamallissa on lähtötietoina vuoden 193 lopun henkilö-
autokaunan käyttöikäjakautuma (taulukko 3-2). Poistuman osuu- 
det on saatu tarkastelemalla vuosien 1969, 1971-1973 vastaa-
via lukuja (taulukko 3-2). Ennusteessa käytetty .nettolisäys 
on saatu siten, että ensin on laskettu pitkän aikavälin (vuo- 
20 
Sien 1962-1972) kannan kasvun keskiarvo jonka jälkeen näin 	1 
saatua lukua on jonkin verran pienennetty. Väestöe.nnustejna 
on käytetty sisäasiainministerjhn ja seutukaavaliittojen en-
nusteita (taulukko 3 - 3). 
Taulukko 3-2 Henkilöautojen käyttöikäjakautuma ja poistuman 
osuus (%) 31.12.1973 (koko maa) 	
i 
(yttöönotto 
vuosi Käyttövuodet 
____________ 
Kannan jakautnma 
käyttoönotto... 
vuosittain 
31. 12. 1973 
(kpl) 
Liikenteesta poistet-
tujen autojen 	Osuus kayttövuouen kannasta 
(%) 
1973 1 118223 0.2 
1972 2 101400 0.7 1971 3 75683 0.3 
1970 91879 10 
1969 5 83988 1.3 
1968 6 47840 2.1 
1967 7 71946 2.9 1966 8 76331 5.0 
1965 9 83679 8.2 
1964 10 62414 12.5 
1963 11 30216 16.8 
1962 12 22064 21.0 1961 13 12884 25.0 
1960 14 5312 26.5 
1959 15 306? 28.0 
1958 16 2044 30.0 
1957 17 1556 30.0 
1956 18 1527 31.0 
1955 19 10311A 31.0 1954 20 1013 32.0 _____________ yht. 	894104 
arvio 
1 
&inusteessa arvioidaan vuonna 1980 olevan 1 225 000 henkilö-
autoa. Vastaava luku vuonna 1985 on 1 450 000. Henkilöautoti- 1 
heys on mainittuina vuosina sisäasiainministeriön väestöennus-
teen mukaan 259 ja 305 ja seutukaavaliittojen väestöennusteen 1 mukaan 248 ja 286 autoa tuhatta asukasta kohden (taulukko 3-4). 
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Kuva 3-1. Henkiloautokonnan kasvu vuosina 1960-1973 
ja ennusteen mukainen kehitys vuosina 
1974-1985 
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G-raafisesti tehty ennuste on esitetty kuvassa 3-1. 
3.32 Aluefljs,t ennusteet vuosille 1974-1985 
Henkilöautojen kanta- ja tiheysennusteet on tehty seuraaville 
alue jaoille: 
- läänit (12) 
- seutukaava-alueet (20) 
- liikenne ja liikenteen osa-alueet (22 ja 149) 
- keskusalueet (44) 
- tie- ja vesirakennuspiirit (13) 
Lääneittäin on olemassa kaikkia autolajeja koskevaa mennyttä 
kehitystä kuvaavaa tilastoaineistoa, joten tehtyjä ennustei-
ta voidaan tarkastella menneen kehityksen pohjalta. Muiden 
aluejakojen kohdalla ei vastaavaa menettelyä voida suorittaa. 
Kaikkien muiden ajoneuvolajien ennusteet on tehty kokonaisen-
nusteiden lis.ksi ainoastaan läiitasoisina, ja näin voidaan 
koko autokantaa tarkastella tehtyjen ennusteiden perusteella 
lääneittäin. 
Alueittaisten ennusteiden perusalueena on kunta. Kuntien auto- 
kannat on yhdistetty läänei -btäin ja ennuste on tehty nettoli-
säysmenetelmällä. 
Ennusteen mukaan kanta kasvaa eniten Etelä-Suomen lääneissä, 
kuten alla olevasta asetelmasta ilmenee. 
Henkilöautokannan lääneittäjset kasvukertojmet vuosina 
1974-1935: 
IJusirnaa 1.8 
Turku ja Pori 1 .6 
Ahvenanmaa 1 .7 
Häme 1.7 
Kymi 1.6 
Mikkeli 1 .5 
24 
Pohjois-Karjala 1 .5 
Kuopio 1 . 
Keski-Suomi 1 .6 	 1 Vaasa 1.5 
Oulu 1.5 1 Lappi 1.5 
Koko maa 	1.6 
Heukiidautotiheys kasvaa sisäasiainministeriön väes -töennus-
teen perusteella laskettuna melko tasaisesti jokaisessa lää-
nissä ja tiheyksie.n lääneittäiset erot jonkin verran tasoittu 
vat. Toisen väestöeunusteen mukaan kehitys ei ole aivan yhtä 
tasainen ja alueellinen tasoittuminen on vähäisempää. nnus- 1 tejaksolla tiheydet kasvavat keskimäärin l.5-kertaisjksj (ku-
irat 3-3 ja 3-4 ja liite 3/3). 	 1 
anustettu tiheyden tasoittuminen johtuu pääasiassa maan si-
säisestä muuttoliikkeestä. 
Muiden aluejakojen ennusteet on tehty samoin kuin lääneittäj- 1 
set ennusteet. Kanta- ja tiheysluvut sekä aluejakokartat ovat 
liitteissä 4-7. 	 1 
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Taulukko 3-'.. Henkilöautokannan kasvu vuosina 1960 - 1973 ja 
ennusteen mukainen kehitys vuosina 1974 - 1985 
Iu°s1 
Kanta 
(kpl) 
Tiheys 
(kpl/1000 as) 
1) 	2) 
Ensirekisteröjnnjt 
(kpl) 
Poistuma 
(kpl) 
Kannan 
vuosjtt. 
kasvu (%) 
183409 41 2 3550 3894 
- 12.5 
161 219148 49 27790 5903 19.5 
1962 263033 58 41002 9141 20.0 
1963 305444 67 52225 12625 16.1 
196' 375829 86 82106 17385 23.0 
1965 454291 99 100129 20527 20.9 11966 505926 109 78929 23671 
1967 551198 118 6 5836 26800 9.0 1168 580747 124 48444 29992 
1969 643057 137 84542 34422 10.7 
11970 711968 152 92104 4 1 259 10.7 
1971 752915 161 75320 46617 5.8 
972 818044 174 101398 50092 8.7 
1973 894104 190 118649 56724 9•3 
1974 929120 199 	196 92500 57700 3•9 
I 975 969270 207 	203 104200 64400 4.3 6 1014380 216 	211 1 13500 68800 4.6 
077 1064 1.90 227 	220 121600 71800 49 
978 1119600 238 	230 129000 74200 5.2 
1
179 1174700 249 	240 131400 76600 4.9 
60 1224800 259 	248 130200 80500 4.3 
1981 1269910 269 	256 129800 85000 3.7 1 682  1315030 278 	263 132900 88200 
1983 1360130 287 	271 136000 91200 3•4 1 984 1405250 296 	278 139500 94700 33 
1985 1450370 305 	286 143000 98200 3.2 
1) Sisiasjainmjnisteri6n väestöennusteen mukaan 
2) Seutukaavaliittojen väestöennusteen mukaan 
1 
1 
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Kuva 3 - 2 Lääneittäinen henkilöautojen kannan kasvu vuosina 1960 - 973 
ja ennusteen 	mukainen kehitys vuosina 1974-1985 1 
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Kuva 3-3 Laaneittäinen henkIöautotiheyden kasvu vuosina 1960-1973 
ja ennusteen mukainen kehitys vuosina 1974-1985 s'söasioin-
ministerion vdestöennusteen mukaan 
1l 1 	1 	 1 	1 
1 Uusimaa 
2 Turku ja Pori 
4käme 
5 Kymi 
6 Mikkeli 
7 Pohjois-Karjala 
8 Kuopio 
9 Keski-Suomi 
10 Vaasa 
Ii Oulu 
12 Lappi 
ii 
200 
180 
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Kuva 3-4 	Läaneittainen henkiloautotiheyden kasvu vuosina 1960-1973 
ja ennusteen mukainen kehitys vuosina 1974- 1985 seutukaa-
valiittojen vöestöennusteer, maa 
20 
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3.4 Ennusteet muissa Pohjoismaissa 
Suomen henkilöautokanna-Li ja -tiheyden kehitys on seurannut 
autoistuneimpien maiden vastaavaa kehitystä. Vertailussa on 
otettava huomioon kannan ja tiheyden kehityksessä ilmenevä 
aikaviive. Vuonna 1973 he.nkilöautotiheys oli Suomessa 190 au-
toa/1000 asukasta. Ruotsissa vastaava tiheys saavutettiin 
jo vuonna 1962, Tanskassa vuonna 1968 ja Norjassa vuonna 1970 . 1 
Uusimpien ennusteiden mukaan Ruotsin henkilöautotiheys kas-
vaa vuoteen 1985 mennessä 430:en, 1 Tanskassa n. 415:een 2 ja 
Norjassa 350:en 3 . Suomessa vastaava luku on tehdyn ennusteen 
mukaan noin 300. Ruotsin ja Norjan ennusteet on tehty peri-
aatteessa samalla menetelmällä kuin tässä tutkimuksessa esi-
tetty Suomen henkilöautojstumjsta kuvaava ennuste. 
Kuvassa 3-5 on esitetty Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Suomen 
henkilöautotiheyden kasvu vv. 1960-1974 ja ennustettu kehitys 
vuosina 1974-1985. Kuvasta havaitaan, että ennusteiden mukai-
nen kehitys on saman suu.ntaista kaikissa Pohjoismaissa. 
1 Lars Jacobsson: Bilproos 1972-1985, Uppeala 1973, ss. 94-95 
2Bilprognose 1970-2000, Vejdirektorat, December 1969, liite 13 a 
3Utrangering av motorkjretyer, Den norske veiforening, 
November 1971, s. 6 
1 
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Kuva 3-5 	Henkilöautotiheyden kasvu VUOSIflO 96O-973 ja 
ennusteen mukainen khtys vuosina 1974-1985 
Ruotsissa, Tanskassa, Norjasi j 
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4 , Pakettiautot 
4.1 Kannan kasvu vuosina 1960-1973 
Vuodesta 1960 vuoteen 1973 pakettiautokanta on kasvanut epä-
tasaisesti. Tähän on suuresti vaikuttanut kulloinkin voimassa 
ollut autoverolaki ja moottoriajoneuvoasetus sekä näiden tul-
kinta. Pakettiautokaunan kasvu voidaan jakaa kolmeen pääjak-
soon. 15.11.1967 saakka maahantuodut pakettiautot voitiin 
tietyin ehdoin muuttaa verotta he.nkilöautoiksi. Jaksoa 
15.11.1967-11.5.1971 voidaan kutsua piilofarmarikaudeksi, 
ja vasta tän jälkeisenä aikana pakettiautoista tuli var-
sinaisesti pelkästään tavarankuljetukseen tarkoitettuja ajo-
neuvoja. 
Vuonna 1960 pakettiautoja oli 19 751. Vuoden 1973 loppuun 
mennessä kanta oli kasvanut 3.6-kertaiseksi. Tällöin paketti-
autoja oli 71 170 (taulukko 4-1). Näihin lukuihin sisältyvät 
myös piilofarmarit. Niitä tuotiin maahan kaikkiaan noin 
30 200 kappaletta. 
Pakettiautojen kantavuus on lisääntyiiyt. Jaettaessa paketti-
autot kahteen kantavuusluokkaan (alle 1000 kg ja 1000 - 2000 kg) 
voidaan todeta, että vuonna 1961 kantavuudeltaan suurempaan 
luokkaan kuului 15 kannasta vastaavan luvun ollessa vuonna 
1973 33 	(liite 3/3). 
Pakettiautokannan kasvu on ollut eri lLiäneissä lähes saman- 
1 	suuruista. Kuitenkin Vaasan läänissä kanta pieneni vuosina 
1963, 1969 ja 1970 ja Oulun läänin pakettiautokanta kasvoi 
1 	suuremmaksi kuin Kymen läänin kanta vuonna 1964 (kuva 4-2). 
I iieuneen ajan kehityksen tarkastelua on haitannut pakettiauto- määritelmän muutosten lisäksi tilastojen epäyhtenäisyys eten-
' 	km ennen vuotta 1966, jolloin Autorekisterikeskus perustet- 
t i in. 
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4.2 	nustemenetelmät 
.21 Kokonaisennuste 
Pakettiautoeunuste on tehty samalla menetelmällä kuin henki-
löautoerrnuste. Menetelmä on esitetty kohdassa 3.2. 
Ennuste tehtiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa 
poistettiin kannan käyttöikäjakautumasta - arvioon perus-
tuen- sellaiset piilofarmarit, joita ei käytetä pakettiau-
ton luonteisesti. ITäin saatiin ns. laskeunalline.n käyttöikä- 
jakautuma ja kanta (liite 8/2). Tämän jälkeen suoritettiin 
tietokoneajot käyttäen lähtötietoina laskeunallista käyttö-
ikäjakautumaa. Tuloksena saatiin piilofarmareista puhdistet-
tu pakettiautoennuste. 
Jotta vuoden 1973 lopun tilanteesta saataisiin jatkuva, por-
taaton ennuste (piilofaxinari -t mukana), suoritettiin toisen 
vaiheen ajo siten, että lähtötietoina käytettiin todellisia 
käyttöikäjakautuman lukumääriä (liite 8/2). Näihin lukumää-
riin lisättiin sen jälkeen ensimmäisen vaiheen ajon tulokse-
na saadut ensirekisteröintilukumäät vuosittain (poistuma + 
nettolisäys). Koska tällöin myös piilofarmarit poistuvat vä-
hitellen liikenteestä, pysyy kanta vakiona tai jopa pienenee 
ennustejakson keskivaiheilla. Lukuun sisältyvät ainoastaan 
ne pakettiautot, jotka tulevaisuudessa korvataan uusilla pa-
kettiautoilla sekä vuotuinen nettolisäys. Kokonaisennuste on 
todellisesta kannan käyttöikäjakautumasta lähtevä piilofarma-
reista puhdistettu vuotuinen ennustesarja (kuva 4-1 ja liite 
8/2). Ennusteen poistumaprosentit on saatu tarkastelemalla 
vuosien 1969, 1971-1973 poistumia (taulukko 4-1 ja liite 8/1). 
4.22 Alueelliset ennusteet 
Alueellinen ennuste on tehty siten, että kokonaisennustee.n 
pakettiautokanta on jaettu lääneittäin. Jakoperuste on saatu 
laskemalla tapahtuneen pakettiautoistumisen perusteella jokai-
sen läänin pakettiautokan.nan kehitystrendi. Tämän lisäksi on 
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alueittain otettu huomioon piilofariaarikauden Jlkeieten vuo-
sien 1972 ja 1973 vaikutus (taulukko 4-2). 
Pakettiautokantaennustee.n metodisena heikkoutena on pidettävä 
käytettävissä olevan tilastoaineiston epäyhtenäisyyttä. Syyt 
tähän on esitetty kohdassa 4.1. 
4.3 Ennusteet iruosille 1974-35 
4.31 Kokonaisennus -te 
I 	Pakettiautokannan arvioidaan kasvavan ennusteajanjakson aika- na vain 9 %. Pakettiautokanta-arvjo vuodelle 1985 on 77 700 
kappaletta. Kannan hidas kasvu johtuu siitä, että piilofarma- 1 
	
	reiden on laskettu poistuvan käytöstä vuoteen 1985 mennessä. 
Niiden poistuma on suurimmillaan 1980-luvan vaihteessa, joi- 
1 	loin pakettiautokanta jopa pienenee, mutta alkaa taas kasvaa vuoteen 1935 mennessä. 
1 
- 	4.32 Alueelliset ennusteet 
Alueelliset ennusteet ovat länitasoisia. Suhteellisesti pa-
kettiautokanta kasvaa eniten Uudenmaan, Turun ja Porin ja Ky-
men lääneissä, kasvu on keskimääräistä Hämeen ja Mikkelin lää-
neissä sekä Ahvenanmaalla. Muissa lääneissä kasvu on hieman 
keskimääräistä hitaampaa. Taulukossa 4-2 on esitetty paketti- 
autokannan lääneittäine.n kasv -uennuste vuosille 1974-85. 
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Taulukko 4-1 	 1 Pakettiautokannan kasvu vuosina 1960-1973 ja ennusteen mukainen 
kehitys vuosina 1974-1985 	 1 
Tuosi 
______ 
Kanta 
(kpl) 
Ensirekjste- 
röinnit 
(kpl) 
Kannan vuosit- 
tainen kasvu 
(%) 
Poistuma 
(kpl) 
1960 19 751 9 130 68.4 - 
1961 27 978 20 859 41.7 - 
1962 32 504 15 789 16.2 - 
1963 34 482 5 020 6.1. - 
1964 33 472 6 880 -2.9 - 
1965 36 583 8 131 9.3 - 
1966 40 728 9 838 11.3 - 
1967 48 761 14 392 19.7 - 
1968 48 369 5 356 -0.8 - 
1969 51 825 10 428 7.1 3 485 
1970 56 707 16 983 9,4 - 
1971 67 071 15 390 18.3 4 003 
1972 68 632 5 497 2.3 4 206 
1973 71 170 6 510 3.7 4 294 
1974 72 640 6 110 2.1 4 640 
1975 73 560 6 520 1.3 5 610 
1976 73 850 6 920 0.4 6 624 
1977 73 610 7 270 -.0.3 7 520 
1978 73 030 7 550 -0.8 8 130 
1979 72 230 7 810 -1.1 8 620 
1980 71 720 8 010 -0.7 8 520 
1981 71 770 8 240 0.1 8 190 
1982 72 550 8 440 1.1 7 660 
1983 73 890 8 670 1.8 7 330 
1984 75 640 8 900 2.4 7 152 
1985 77 700 9 150 2.7 7 092 
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Kuva 4-2 Pakertiautokanta vuosina 1960-1973 ja 
ennuste vuosille 1974- I9I5 äneittäjn 
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5. Linja-autot 
5.1 Kannan kasvu vuosina 1960-1973 
Linja-autokaunan kasvu on 1960-luv -ulla ollut epätasaista. 
Kasvu oli noin 6 prosenttia vuodessa vuosikymmenen alkupuo-
lella, puolivälissä kasvu miltei pysähtyi ja kirposi jäl-
leen vuosikymmenen loppupuolella. 1970-luvun alkuvuosina 
linja-autokaunan kasvu on taas pienentynyt. Keskimääräinen 
kasvuprosentti oli tällöin 1.8 % (taulukko 5-1). 
Ajanjaksona 1960-1973 linja-autokanta lisääntyi 1 .5-kertai-
seksi. Keskimääräinen kasvu oli 3.2 % vuodessa (kuva 5-1). 
Linja-autojen istumapaikat ovat lisääntyneet vuosina 1960-
1973 195 000:sta 326 000:een, joten paikkamäärien kasvu on 
ollut 67 %. Autoa kohden istumapaikat ovat vuosina 1960-
1973 lisääntyneet 33.8:sta 38.7:än (kuvat 5-2 ja 5-3). 
Linja-autokannan alueittainen kasvu on ollut epätasaista 
vuosina 1960-73. Seuraavassa on esitetty lääneittäiset kasvu- 
kertoimet: 
Uusimaa 1.5 
Turku ja Pori 1.2 
Ahvenanmaa 0.9 
Häme 1.2 
Kymi 1.4 
Mikkeli 2.1 
Pohjois-Karjala 1 .5 
Kuopio 1 .7 
Keski-Suomi 1.3 
Vaasa 1.5 
Oulu 1.7 
Lappi 1.6 
Koko maa 1.5 
Kasvu on ollut keskimääräistä hitaampaa Turun ja Porin, Hä-
meen ja Keski-Suomen lääneiseä. Ahvenanmaalla linja-autokan-
ta on pienentynyt. Eniten linja-autokanta on kasvanut Mikke- 
1 
1 
1 
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lin, Kuopion ja Oulun läneissä. Mikkelin 1äniasä kanta on 
jopa kaksinkertaistunut vuosina 1960-73. 
Linja-autokannan kasvussa on havaittavissa sama tondenssi 
kuin koko autokannan kehityksessä. Keskimääräistä vhemmäxi 
autoistunejesa läMneissä kasvu on ollut suurempaa kuin au-
toistuneininijesa lääneissä. 
5.2 Ennustemanetelgiä 
5.21 Kokonaisennuste 
Linja-autokantaennuste on saatu kanden erillisen ennusteen 
osamääränä. Nämä ennusteet ovat: (a) koko linja-autokannan 18-
tuinapaikkojen lukumäär ennuste ja (b) ennustettu istumapaik-
kojen lukumäärä linja-autoa kohti, eli linja-auton koon ke- 
hitysennuste. 
Koko linja-autokannan istumapaikkojen kasvuennusteen perus- 
1 
	
	tana on paikkojen kehitys vuosina 1960-73. Istumapaikkojen lisäyksen oletetaan heijastavan linja-autolilkennepalvelus... 
I ten kysynnän kasvua. Kokonalslukumäärät on täytynyt osittain arvioida, koska saatavissa olevat tilastot v:lta 1960-68 kos- ' 	kevat vain linjaliikenteessä olevia autoja. Muussa liiken- 
teessä olevien autojen paikkamäärä on saatu olettamalla kes-
kimääräinen linja-autokoko samaksi molemmissa liikennemuod ola-
sa. Vuosien 1969-73 luvut ovat Tilastokeskuksen moottoriajo-
neuvotilaatosta. Näistä kokonalsniäärjstä on laskettu trendi 
1 	eli oletetaan, että linja-autofllkemlepalvelusten kysyntä kasvaa tulevaisuudessa samaa vauhtia kuin vuosina 1960-73. 
Keskimääräjaen linja-auton koon ennustamiseksj on laskettu 
trendl, joka perustuu linja-auton koon kehitykseen vuosina 
1960-73. Koon kaev-u.n oletetaan vastaavan teknologisen kehi-
tyksen aiheuttamaa linja-autokaluston kuljetuskapaslteetjxi 
lisäystä. Koon kasvu on kuitenkin ollut sen verran hidasta, 
että suoravil'v-ajnenkjn ennuste pysyy ennusteperiodilla rea-
listisissa puitteissa. Varsinainen kantaennuste on saatu ja- 
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kamalla edellisen, koko.naisletumapajkkaennusteen arvo vuo-
sittain jälkimmäisellä, keskimääräjaen linja-auton istuma-
paikkojen lukumäärän ennusteella. 
Ennusteen tueksi tehtiin haastattelu, jonka kohteina olivat 
linja-autoliitto, suurimmat liikenteeriharjoittajat ja lii-
kenxjevjraiiomajeet. Haastate1ta'y-jer liikenteen.harjoittajjen 
kalusto käsitti noin 20 % koko linja-autokannasta. leekimää-
räiseksi kaluston lisäystavoitteeksj saatiin karkeasti 1.3 % 
vuodessa, missä painottuvat Helsingin seudun hidastuvat kas-
vutavoitteet. Koko maata ajatellen vahvistaa suoritettu haas-
tattelu käsitystä siitä, että kasvuodotukset pysyisivät sa-
manlaisina kuin toteutunut kehitys 1970-luvun alkuvuosina. 
5.22 Alueelliset ennusteet 
Alueelliset ennusteet on tehty lääneittäin. Ne on laadittu 
siten, että vuoden 1973 linja-autokannan prosenttijakautuma 
eri läänien kesken säilyy. 
5.3 Ennusteet vuosille 1974-1985 
5 .31 Kokonaisermuste 
Vuonna 1973 linja-autoja oli 8429 kpl. Ennusteen mukaan lin-.-
ja-autokanta tulisi olemaan 9500 autoa vuonna 1980 ja 10120 
autoa vuonna 1985 (taulukko 5-1). 
Keskimääräinen kasvu on noin 1.5 % vuodessa. Vuosina 1974 ja 
1975 linja-autokaunan kasvu on tuntuvaa (2.2 % ja 2.0 % ), 
mutta vähenee tasaisesti vuoteen 1985 mennessä, jolloin kas-
'ruprosentti on laskenut 1 .2 :een (taulukko 5-1 ja kuva 5-1). 
5.32 Alueelliset ennusteet 
Ennusteen mukaan lääneittäinen linja-autokanan kasvu vuosi- 
1 
1 
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na 1974-85 on tasaisempaa kuin kasvu vuosina 1960-73. 
L.äneittjset kasvukertojmet: 
Uudenmaan 1.17 
Turun ja Porin 1.15 
Ahvenanmaan 1 .15 
Hämeen 1 .26 
Kymen 1.20 
Mikkelin 1.19 
Pohj .-Karjalan 1 .20 
Kuopion 1.30 
Keski-Suomen 1.28 
Vaasan 1.21 
Oulun 1.21 
Lapin 1.18 
koko maa 1.20 
Ennustejakeolla linja-autokanta kasvaa nopeimmin Kuopion, 
Keski-Suomen ja Hämeen lääneissä. Kasvu on keskimääräistä 
hitaampaa Turun ja Porin, Uuudenmaan ja Lapin lääneissä. 
Taulukossa 5-2 ja kuvassa 5-4 on esitetty linja-autokaTinan 
lääneittäinen kehitys. vuosina 1960-1973 ja ennuste vuosille 
1974-1 980. 
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Taulukko 5-1 1 Linja-autokanta vuosina 1960-1973 ja ennuste vuosil].e 1974-1985 
______ __________ 1 
Vuosi Kanta Ensirek 1 ste.rijnnj t 
Kannan vuosit-
tainen kasvu ___________ (kpl) (kpl) (%) 
1960 5 778 653 6.8 
1961 6 199 715 7•3 
1962 6 503 72( 1j9 
1963 6 844 681 
19611 ( 	 887 5)0 0.6 
1965 6 979 7011 1.3 
1966 7 158 657 2,6 
1967 7 426 715 3.7 1 
1968 7 660 706 3.2 
1969 7 861 629 2.6 
1970 8 116 726 3.2 
1971 8 246 644 1.6 
1972 8 363 780 1.4 
1973 8 429 830 0.8 1 
1974 8610 .. 2.2 1 1975 8 780 .. 2.0 
1976 8 920 .. 1.6 
1977 9 070 .. 1.7 
1978 9 210 •, 1.5 
1979 9 34Ø .• 1.21 
1980 9 500 .. 1,7 
1981 9 630 .. 1.4 
1982 9 760 .. 1.3 
1983 9 880 1.2 1 1984 10 000 .. 1.2 
1985 10 120 .. 1.2 
1 
1 
1 
1 
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Taulukko 5-2 Linja-autokanta läänelttMin vuosina 1960_19731 ja ennuste vuosille 1974-1985 
_____ lÄäni 	________ ________ ______ _____ ________ 
Uuden- Turun ja Ahvenan- Hämeen Kymen Mikkelin Pohjois- Kuopion Keskf- Vaasan Oulun Lapin Koko maa Vuosi maan Porin maan Karjalan Suomen 
1960 1572 	1003 	28 	878 344 225 161 273 297 431 	397 	265 5874 
1961 1718 	1035 	31 	925 362 246 172 287 311 453 	445 	278 6263 
1962 1866 	1077 	32 	949 378 258 173 297 291 475 	479 	300 6575 
1963 1911 	1127 	25 	972 385 290 193 323 312 510 	531 	323 6902 
1964 1915 	1127 	27 	1002 394 298 203 343 313 533 	568 	351 7074 
1965 1916 	1037 	25 954 394 301 201 355 311 552 	555 	350 6951 
1966 1976 	1049 	24 	969 408 313 218 369 322 554 	589 	367 7158 
1967 2050 	1090 	23 	999 422 341 231 400 333 567 	610 	360 7426 
1968 2124 	1103 	20 	1013 436 348 236 422 350 588 	637 	383 7660 
1969 2104 	1144 	20 	1033 452 380 244 450 364 612 	670 	388 7861 
1970 2208 	1155 	23 	1074 463 408 256 460 370 625 	670 	404 8116 
1971 2254 	1158 	22 	1066 473 439 256 474 388 642 	675 	400 8247 
1972 2316 	1208 	24 	1065 471 453 258 478 389 644 	653 	404 8363 
1973 2357 	1230 	26 	1040 476 463 249 470 398 636 	667 	417 8429 
1974 2400 	1250 	30 	1080 480 470 250 490 410 650 	680 	420 8610 
1975 2430 	1260 	30 	1110 490 480 260 510 420 660 	700 	430 8780 
1976 2450 	1260 	30 	1140 500 490 270 520 440 680 	710 	430 8920 
1977 2480 	1280 	50 	1170 510 490 270 540 450 690 	720 	440 9070 
1978 2510 	1280 	30 	1200 520 500 280 550 460 700 	740 	440 9210 
1979 2540 	1310 	30 	1210 520 500 280 560 470 710 	750 	460 9340 
1980 2590 	1320 	30 	1240 530 510 290 570 480 720 	760 	460 9500 
1981 2630 	1350 	30 	1250 540 520 290 580 480 730 	770 	460 9630 
1982 2660 	1360 	30 	1270 550 530 290 590 490 740 	780 	470 9760 
1983 2710 	1390 	30 	1280 550 530 300 590 490 750 	790 	470 9880 
1984 2730 	1400 	30 	1300 560 540 300 	1 600 500 760 	800 	480 10000 
1985 2760 	1410 	30 	1310 570 550 300 610 510 770 	Rio 	JOo 
1 
1Vuoslen 1960-1965 tiedot eivät ole täysin luotettavia 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
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0 
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Kuva 5-1 Linjaautokanta vuosina l96OI973 
ja ennuste vuosille 1974-1985 
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Kuva 5-2 Linja-autojen istumopaikkojen lukumäärä 
vuosina 1960-1973 ja ennuste vuosifle 
1974-985 
Kuva 5-3 Linja-autojen istumapaikkojen lukumäärä 
autoa kohden vuosina 1960-1973 ja ennus-
te vuosille l974-l9f 
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Kuva 5-4 Linja-autokanto Iaäneittäin vuosina 
1960-1973 ja ennuste vuosille 1974-1985 
Kasvu vv. 1966-70 
(%) 
2.4 
9.3 
7.1 
10.1 
0.8 
3.1 
-1.1 
-3.2 
1.5 
8.9 
-0.8 
-0.8 
Kasvu 
TV. 1970-73 
(%) 
5.9 
8.9 
-5.7 
5.8 
4.5 
0.8 
2.9 
4.9 
1.7 
7.2 
5.1 
1.4 
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6. KUORMA-AUTOT 
6.1 Kannan kasvu vuosina 1960-1973 
Koko 1960-luvun kuorma-autokannan kasvu on ollut vähäistä, ja 
se on kääntynyt ajoittain jopa laskuun. 1970-luvun taitteessa 
alkoi kuitenkin kannan huomattava, noin 2 prosentin vuotuinen 
kasvu, joka on jatkunut 1970-luvun aluvuosina. Taulukoesa 6-1 
on esitetty kuorma-autokannan kasvu lääneittäin aikaväleillä 
1966-1970 ja 1970-1973. 
Taulukko 6-1. Kuorma-autokannan kasvu lääneittäin vuosina 
1966-1973 
1 Uudenmaan Turun ja Porin 
I Ahvenanmaa Hämeen 
Kymen I Mikkelin 
Pohjois-Karjalan 
1 Kuopion 
Keski-Suomen 
1 Vaasan Oulun 
Lapin 
4 Koko maa 	 3.8 	5.5 
Kasvu on ollut keskimääräistä nopeampaa Turun ja Porin, Hä-
meen, Uudenmaan ja Vaasan lääneissä. Kuorma-autojen lukumää-
rät kasvoivat 1970-luvulla kaikissa lääneissä. Kuitenkin niis-
sä lääneissä, joissa kuorma-autokanta on pieni kuten Lapin ja 
Mikkelin lääneissä, kasvu on ollut vähäistä (vrt, taulukko 6-5). 
Kuorma-autokannan lukumääräinen kasvu ei ilmennä täyajn niiden 
kuljetuskapasiteetissa tapahtunutta kehitystä. Taulukoasa 6-2 
on kuvattu kuorma-autojen kantavuuden kehitystä iruosina 1960-
1973. Siinä on havaittavissa jatkuva pyrkimys yhä suurempiin 
kantav-uusluokkiin. ErityiBen nopeaa tämA siirtyminen on ollut 
yli 8 tonnin kantavuusluokkaan, jonka Osuus kuorina-autoista 
oli 1960-luvun alkuvuosina alle prosentin, mutta vuonna 1973 
jo lähes 28 prosenttia. Samantapainen kehitys on seurannut 
myös perävaunukalustoa. Etenkin yli 10 tonnin karrtavuusluokan 
perävaunujen lukumäärät ovat kasvaneet nopeasti (Taulukko 6-6). 
Taulukko 6-2. Kuorma-autokannan jakautuminen kautavuusluokit-
tain vuosina 1960-1973 
Kaiav-uua 
-999 1000- 2000- 3000- 4000- 5000- 6000- 7000- 8000- $000- 10000- tunte- yhtent Vuo1 1999 2999 5999 4999 5999 6999 799 9999 eaon 
1960 1 1763 5170 19453 13864 921 359 153 
1961 154 4713 1807 4616 16908 15025 2426 470 343 129 46599 
1962 156 4657 1862 4258 13671 14687 5367 717 721 38 46134 
1963 140 4612 1900 4020 11598 14005 7517 941 906 81 45720 
1964 147 4734 1935 3872 9993 13030 9740 1211 1268 66 45996 
19652 220 5103 2297 5222 6129. 9948 12240 2388 1784 295 10 43636 
19662 194 5127 2551 3031 5313 9664 13143 2710 2385 365 12 44495 
1967 181 5095 2760 2814 4705 6644 12417 3336 3481 714 14 44161 
1.. 1000 1001- 2011- 3001- 4000- .5000- 6000- 7000- 8000- 10000- tunte- yhteene8 2300 3000 3999 4999 5999 6999 7999 9999 maton 
1968 183 5065 2927 2720 4372 8117 11406 3789 4532 1143 10 44264 
1969 164 4985 3155 2672 4236 7925 10605 4094 5712 1651 11 45210 
1970 141 4784 3396 2619 4183 7494 9428 3420 6735 1939 2056 46195 
1971 115 4509 3534 2483 3585 6653 9076 3573 7718 2482 2264 46572 
1972 102 4063 3763 2353 4048 6385 8560 3876 8620 3284 2418 47472 
1973 90 3733 3883 2327 4211 6385 8083 3895 9520 4052 2549 48728 
1Vuonaa 96o 	kuorma-autoja ja pakettiautoja (kantavuua alle 2000 kg) ei ole 
eroteltu tilaetokeekukeon taulujesa 
1965-66 sana kanta7'1U8lUQkjtu kuin v-uodeata 1968 l.htien 
6.2 Erinustemenetelmät 
6.21 Kokonaisennuste 
Kuorma-autokannan kehitysennusteen lähtökohtana on kuorma-au- 
1 
1 
I 	toilla tapahtuvan kuljetussuoritteen kasvu. Koko kuljetussuo- ritteen kaevuennusteena on käytetty parlamentaarisen liiken-
nekomitean arviota2 . Tämän jälkeen on selvitetty, kuinka suu- 1 	ri ajoneuvokan -ta tarvitaan ennustetun tavarakuljetussuoritteen 
aikaansaamiseksi. Nykyinen ennuste on pyritty tekemään edellistä 
tarkemmaksj jakamalla kuljetussuorjte tavararyhmit -täin (9 kpl) 
ja ajoneuvotyypeittäin (KAIP, KAPP ja KAVP) 1 , jolloin on pys- 
1 	tytty ennustamaan myös perävaunukaluston määrä. 
I 	Tavarakuljetuasuoritteen kehitysonuuste laadittiin toimialoit- tain volyymin kasvuennuatejden perusteella. Vuosina 1973-1980 
kuorma-autokuljetusten kasvun jousto tuotannon kasvun suhteen 1 
	
	on 0.7 paitsi maarakennusaineiden ja puu- ja puuteosten kohdal- 
la, joissa jousto on 1 .0. Kyseiset joustot on saatu analysoi- 
1 	maila vuosien 1964-1970 tilaatoaineistoa. 1980-luvun alkupuo- liskolla on tuotannon kasvun ja siten myös kuljetussuoritteen 
kasvun oletettu pienenevän - 1 prosenttia lukuunottamatta 
puu- ja puu -teoksia, jossa kasvu säilyy ennallaan. Kuorma-autoil- 
I 	la tapahtuvan kuljetussuori -tteen vuosittaiseksi kasvunopeudek- 81 v-uosille 1973-1980 saatiin 4.1 prosenttia, joka vuosina 1980- 
- 1985 laskee 3.3 prosenttiin (liite 9/1). 
Kuorma-autojen tavarankuljetussuorjte oli vuonna 1973 14.9 mii- 
1 	jardia tonnikilometriä., 2 Se jaettiin eri tavararyhmiile kuorma- autolilkeriteestä suoritettujen selvitysten perusteella. 3 Edellä 
' kuvattujen kasvuprosenttien mukaisesti saatiin kuljetussuorit- 
teen tavararyhmittäinen ennuste vuoteen 1985 saakka. 
= Kuorma-auto ilman perävaunua 
I 	KAPP = Puoliperävaunulla varustettu kuoraia-auto KAVP = Varsinaisella perävaunulla varustettu kuorma-auto 
I 	2Parlamentaarinen ii ikennekomit ea, kustannusvas taavuustyö- ryhmä 
I 3Tutkimus kuorma-autoliikenteestä Suomessa 1968-69, TVH, Helsinki 1970 ja TVH:n akselipainomjttaukse -t 
1 
1 
1 
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Kuorma-autojen ajoneuvotyypeittäiset lukumäärät arvioitiin 
nykytilanteessa (1973) ja ennustettiin vuodelle 1985. Kappa-
lemäträt saatiin kaavasta: 
KS=KxASxKP 
jossa KS = ajoneuvotyypin 1 vuotuinen kuljetussuorite 
4 = ajoneuvotyypin 1 lukumäärät eri vuosina 
AS = ajoneuvotyypin i keskimääräinen vuosittainen 
ajosuorite (sisältää myös tyhjMnä ajon) 
KP = ajoneuvotyypin 1 keskimääräinen kuorman paino 
eri vuosina (sisältää myös tyhjänä ajon) 
Keskimääräiset kuorman painot ja ajosuoritteet arvioitiin ny-
kytilanteessa (1973) samojen lhtöt1etojen perusteella kuin 
tavararyhmittäiset kuljetussuoritteetkin. Vuoden 1985 tilan-
teessa arvioidaan akselipainojen korotuksen lisäävän nykyisiä 
keakimääräisiä kuorman painoja KAIP:n osalta 18 %, K.APP:n osal-
ta 15 % ja KAVP:n osalta 21 %. 
Keskimääräisen ajosuoritteen oletettiin pysyvän kussakin au-
totyypissä ja tavararyhmässä ennallaan. Koko kuorma-autokannan 
keskimääräinen ajosuorite on kuitenkin vuonna 1985 7 % nykyistä 
suurempi, koska niiden tavaralajien osuus kasvaa, joissa ajo-
suorite on suuri. 
Kaavan perusteella saadaan kuorma-autojen kappalemäärät ajo-
neuvotyypeittäin eri tavararyhmiseä nykytilanteessa (1973) ja 
vuonna 1985. Akselipainojen korotus on otettu huomioon arvioi- 
maila sen avulla syntyvä lisäkapasiteetti. Nykyinen autokanta 
pystyy korotetuilla akaelipainoilla tyydyttämään vuodelle 1978 
ennuste tu.n kuij etussuoritteen. Tähän saakka kuorma-autokannan 
kasvu voidaan olettaa vähäiseksi. 
Taulukoissa 6-3 ja 6-4 on esitetty kuorma-autokannan kasvu 
vuosina 1960-1973 ja ennuste vuosille 1974-1985. Liitteissä 
9/2-5 ovat ennustejakson lähtö- ja suoritearvot. 
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6.22 Alueelliset ennusteet 
Kuorma-autokannan alueelijeessa ennusteessa on tarkasteltu 
ainoastaan kuorma-autojen kokonaiemäär kehitystä. Alueittais-
ten lähtötietojen niukkuuden takia ennuetetta ei voitu laatia 
ajoneuvotyypeittäin. Alueittaisen kuorma-autokaijxan muutoksiin 
vaikuttaa ensisijaisesti, kuten kuorma-autokaiinan kokonaisen-
nusteessakin todettiin, teollisuuden ja eräiden palvelutoimin-
tojen kehitys. Teollisuuden alueittaisten kehity8ennustejd5 
puuttumisen takia kokonaisennusteessa käytettyä menetelmää ei 
voitu soveltaa. 
Kuorma-autokanxan kokonaisennuste vuoeil]..e 1974-1985 jaettiin 
läxieittäjn samassa suhteessa kuin vuoden 1973 kuorma-autokan-
nan jakauma. Tämän jakauinan lä&iikohtaiset prosenttioguudet 
ovat taulukossa 6-5. 
6.3 &inusteet v-uoellle 1974-1985 
6.31 Kokonaisennuete 
Taulukossa 6-3 ja kuvassa 6-1 on esitetty kuorma-autokannan 
kasvu vuosina 1960-1973 ja ennuste vuosille 1974-1985. Taulu- 
kossa 6-4 on esitetty ennustejakson kehitys ajoneuvotyypeittäin. 
Keskimääräinen vuotuinen kuorma-aut okannan kasvu on t äli in 
360 kpl eli noin 0.7 %. Akaelipainojen korotuksen jälkeen KAIP-
luokan kehitys kääntyy laskuun, joka kuitenkin pysähtyy ennus- 
tejakson loppuvuosina. Kappalemäärjeu kasvu tapahtuu suurimmal- 
ta osin varainaisefla perävaunulla varustettujen kuorma-autojen 
(KAVP) luokassa, missä kasvu vuodesta 1973 vuoteen 1985 on lä-hes 3000 kpl. 
6.32 Alueelliset ennusteet 
Alueittainen kuorma-autojen kantaennuate on laadittu läneit- 
täin. Vuosien 1974-1985 kokonaisennuste on jaettu kunkin lää- 
nin osalle vuoden 1973 lääneittäjsten prosenttiosuuksien mu-
kaan. Taulukosea 6-5 on esitetty kuorma-autokanta läxieittäjn 
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vuosina 1960-1973 ja ennuste vuosille 1974-1985. Kuvassa 6-2 	1 on esitetty kuorma-auto]caniian läneittäinen kehitys vuosina 
1965-1973 ja ennuste vuosille 1974-1985. 	1 
Taulukko 6-3. Kuornia-autokan -ta vuosina 1960-1973 ja ennuste 
vuosille 1974-1985 
Vuosi 
Kuorma- 
autoja 
Muutos 
kpl __________ 
1960 45 839 623 1.4 
1961 45 781 -58 -0.1 
1962 45 248 -533 -1.2 
1963 44 292 -956 -2.1 
1964 45 143 851 1.9 
1965 44 512 -631 -1.4 
166 44 495 -17 0 
1967 44 161 -334 -0.7 
1968 44 264 103 0,2 
1969 45 210 946 2.1 
1970 46 195 985 2.2 
1971 46 572 377 0.8 
1972 47 472 900 1.9 
1973 48 728 1256 2.6 
1974 50 100 1372 2.8 
1975 50 500 400 0.8 
1976 50 600 100 0.2 
1977 50 700 100 0.2 
1978 50 800 100 0.2 
1979 '51 000 200 0.4 
1980 51 200 200 0.4 
1981 51 400 200 0.4 
1982 51 800 400 0.8 
1983 52 200 1100 0.8 
1984 52 600 400 0.8 
1985 53 000 400 0.8 
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Taulukko 6-4. Ennuste kuorma-autokaxman kehitykselle vuosina 
1974-1985 ajoneuvotyypeittin 
Kuoraa-6utoJa (kpl) 
81 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
39350 
39700 
39650 
39600 
39550 
39500 
39400 
39200 
39100 
38900 
38900 
38900 
300 
3200 
3200 
3200 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3800 
3900 
KAVP 
7450 
7600 
7750 
 7900 
8050 
8200 
8400 
8700 
9100 
9600 
9900 
10 200 
Yhteensa 
50100 
50500 
50600 
50700 
50800 
51000 
51200 
51400 
51800 
52200 
32600 
33000 
Taulukko 6-5. Kuorma-autokanta lxLeittäin vuosina 1960-1973 
ja ennuste vuosille 1974-1985 
Kuorma-autot lillinel tthln 
8 
ii Vuosi W '. 1. 1 	6 8 4. .. 0 a 0 8 - e. Y8teens 0 _±__. .6 ._!_. _______ 5 08 0. ei 8 
9852 7481 269 6209 321.9 1953 	1644 2370 2869 4457 3834 2373 46579 
10068 7322 265 6'.41 3343 1993 	11,10 23143 2710 1.414 37'i5 2341 146599 
1962 10218 7170 278 6452 3299 1966 	15114 2381 2'421 4376 3717 23142 146134 
1963 9973 7056 260 6320 3279 2094 	1552 2335 2572 1.285 3640 2334 48594 
1964 9879 7075 272 6419 5)79 2047 	161'. 2310 21405 4355 3855 2389 45996 
1965 9687 6746 259 5717 3271 1934 	1462 2176 2216 4245 3531 2292 43636 
1966 9975 6443 293 5932 3304 1942 	15141 2234 2261 4225 3678 2337 441495 
1967 9882 6872 302 5812 3228 1993 	1549 2169 2269 4266 3653 2227 44161 
1968 9522 6964 311 5596 5181 1936 	1506 2167 2257 4360 3638 2226 44264 
2969 10025 7158 3)0 6217 3232 1989 	1517 2182 2285 '4406 3651 2218 45210 
1970 10218 7477 314 6i20 3332 2003 	1523 2163 2295 4602 3650 2198 '.6195 
971 10333 7574 300 6510 3)81 1961 	1536 2139 2264 '.657 3703 2210 46572 
1972 10524 7801 305 656 3465 1991 	1559 2195 2283 4762 3738 2193 47472 
1973 10824 8143 296 6792 3493 2019 	1567 2269 2335 4933 3838 2229 i8728 Vuodefl 	1973 
prosentti- 22,2 16.8 0.6 13.9 7.1 4.1 	3.2 4,7 4,8 10,1 7.9 4.6 100 ,;ukauins 
1974 11120 61420 300 6960 3560 2050 	1600 2350 2410 5060 3960 2310 50100 
1975 11210 8490 300 7020 3590 2070 	1620 2370 2420 5100 3990 2320 50500 
1976 11230 6500 300 7030 3590 2080 	1620 2380 21,30 5110 4000 2330 50600 
1977 11260 8520 300 7050 3600 2080 	1620 2380 2430 5120 14010 2330 50700 
1979 11280 9530 300 7060 3610 2080 	1630 2390 2440 5130 4010 2340 50800 
1979 11)20 8570 300 7090 3b20 2090 1 	1630 2400 2'.50 5150 4030 2350 51000 
1940 11370 8600 310 7120 3630 2100 	1640 2400 2'60 5170 4040 2360 51200 
1981 11410 6640 310 714 3650 2110 	16'.O 2410 2470 5190 4060 2370 51400 
1982 11500 8700 310 7200 3680 2130 	1660 24)0 2490 5230 4090 2380 51800 
1983 11590 8770 310 7260 3710 21140 	1670 2450 2510 5270 4120 2400 52200 
1964 11680 8840 320 7310 3730 2160 	1680 2470 2520 5310 '.160 21420 2600 
51l]7O 29O 3207)70 7O 2170 	1700 2'.024O 5O 410 240 53000 
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Vuosi 
1965 
1966 
19672 
19G 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1965 
1 966 
1967 2 
1968 
1969 
1970 
1 971 
1372 
. 973 
Taulukko 6-6. Varsinaisten perävaunujen sekä 
1 
puoliperävaunujen 	1 
jakautuminen kantaviiuden mukaan vuosina 1965-73 
____ 
Kantavuus (kg) 1 
-1000 1001- 2000 2001- 3000 3001- 3999 4000- 4999 5000- 5999 
6000- 
6999 7000- 8000- 10000- tunte- ybteensä 7999 8999 maton 
Varsinaiset perävaunut 
1755 89 107 231 287 107 78 140 544 209 186 3733 2434 108 121 273 372 137 103 187 781 334 305 5155 1 3440 114 109 272 395 155 120 181 1048 459 723 7016 3297 118 96 246 397 173 112 188 1335 584 127 6673 4333 123 93 236 385 168 117 204 1860 824 92 8435 5657 124 90 219 335 178 134 259 2336 1209 94 10655 7195 136 88 195 278 181 149 272 2539 1817 120 12970 9576 147 90 177 230 176 149 281 2422 2794 154 16196 13162 176 82 140 191 168 130 227 1991 4576 150 20993 
1 Puoliperävaunut 210 70 50 134 753 2275 676 265 1031 189 5 5638 191 66 44 112 679 2127 675 292 1167 205 5 5581 147 65 46 90 559 1746 681 316 1423 253 3 5329 
llat AO O - • 
b( 336 1626 320 33 5289 100 57 37 69 423 1309 655 375 1817 450 2 5294 85 65 35 53 348 1030 607 393 1956 634 3 5209 79 64 35 48 296 796 518 464 1991 768 3 5062 78 62 32 48 259 588 416 473 1989 964 7 4916 75 60 29 46 237 399 315 470 1880 1104 5 4620 
1 Matkailuperävaunut eivät sisälly lukwäärät1etojhin 
yuouna 1967 kantav1ius1uokjtjs kolmen pienimmn kantavuusluokan osalta 
oli seuraava: 
-999 	1000- 2000- 
1999 	2999 
I 
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6.4 Peräyawjut 
1 	6.41 Kannan kasvu vuosina 1965-1973 
I 	Luotettavia tietoja perävaunukannau kehityksestä on saatavissa vasta vuodesta 1966, jolloin autorekieterjkes,een toiminta 
käynnistettiin. Kyseisestä vuodesta lähtien perävaunukanta on 1 	luokiteltu myös kantaruuden mukaan. Luolcitus ei kuitenkaan ole täysin selkeä, sillä varsinaisten perävaunujen osalta ken- 1 	tavuudeltaan alle 1000 kilon perävauxiut, joita on yli puolet 
koko kalustoeta, kuuluvat lähinnä henkilöautovetojsiin perä- 
I vawiujhjn. Laadittaessa ennuatetta varainaisella perävaunulla varustettujen kuorma-autojen (KAVP) kehitykselle puhdistettijn 
I 	tilastoaineisto varsinaisten perävaunujen pieniinmästä kanta- vuusluokasta (taulukko 6-6). 
Yleinen piirre perävaunukan.nan kehityksessä on ollut siirty-
minen entistä suurempiin kantavuusluokirjin. Varsinaisten perä-
vaunujen osalta oli, pienin kantavuusluokka pois lukien, run-
saat 80 % kaluetosta vuonna 1973 yli. 8 tonnin kantavuusluokassa. 
Puoliperävaunut ovat jakaantuneet edellistä tasaisenimin eri ken-
tavuusluokkiin, vaikka niissäkin näkyy selvä siirtyminen keski- 
raskaasta kalustoeta raskaaseen (taulukko 6-6). 
6.42 Ennuste vuosille 1974-1985 
Vasinaisten perävaunujen osalta ennuste on lukumääräisesti 
sama kuin taulukossa 6-4 olevat perävaunulljgten kuorma-autojen 
(KÄVP) kappalemäärät. Edellinen perustuu siihen lähtöoletuk-
seen, jota myös vuosien 1972 ja 1973 tilastoainejsto tukee, 
että kutakin varsinaista perävaunua vastaa yksi vetovaunu. 
Varsinaisten perävaunujen lukumäärä kasvaa aikavälillä 1974-
1985 lähes 3000 kappaleella, ja on 10200 kpl vuonn.a 1985 (tan- 
lukko 6-7). 
Vuosi 
Varsinaiset 
perävaunut 
1972 7200 
1973 7310 
1974 7450 
1975 7600 
1976 7750 
1977 7900 
1978 8050 
1979 8200 
1980 8400 
1981 8700 
1982 9100 
1983 9600 
1984 9900 
1985 J 	10200 	- 
t'uol iperavaunut 
veto perä- 
alustat vaunut 
3300 4920 
3300 4620 
3250 4450 
3200 4270 
3220 4240 
3240 4210 
3260 4180 
3280 4150 
3300 4130 
3350 4140 
3450 4210 
3600 t 	4340 
3750 4460 
3910 4600 
eaeiiisten 
suhde 
0.67 
0.71 
0.73 
0.75 
0.76 
0.77 
0.78 
0.79 
0.80 
0.81 
082 
0.83 
0.84 
0,85 
1 
1 
L 
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Puoliperävamiujen kohdalla tilanne on aivan erilainen. Samaa 
vetoalustaa kohden saattaa olla useita puoliperävaunuja. Vii- 
me vuosina puoliperävaunujen lukumäärä on laskenut, mutta 	1 vetoalustojen lukumäärä on pysynyt ennallaan. Taulukoasa 6-4 
on esitetty puoliperävaunufla varustettujen kuorma-autojen 	1 (KAPP) lukumäärät. Toisaalta tunnetaan vetoautojen ja puoli- 
perävaunujen suhde vuosilta 1972 ja 1973, jolloin vastaavat 
numeeriset arvot olivat 0.67 ja 0.71. Tämän suhteen oletetaan 
kasvavan tasaisesti 0.85:een vuoteen 1985 mennessä. Tällöin 
ennustejakson keskivaiheifla puoliperävaunujeri lukumäärä 	1 laskee, mutta kääntyy 1980-luvulla nousuun kohoten 4600 kpl 
vuonna 1985 (taulukko 6-7). 	 1 
Taulukko 6-7. Perävaunut vuosina 1972-1973 ja ennuste vuosille 1 1974-1985 
1 
1 
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0 
4- 
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1 	1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
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Kuva 6-1 Kuorma-aurokanta vuosina 1960-1973 
ja ennuste vuosille 1974-1985 
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Kuva 62 Kuurr 
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Kuopion lääni 
Lapin lääni 
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in vuosina 
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0 
0 
0 
- 6 
0 
0 
4- 
5 
0 
E 
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7. ERIKOISAUTOT 
7.1 Kannan kasvu vuosina 1960-1973 
Erikoisautoja ovat kaikki muut kuin henkilö-, paketti-, 
kuorma- ja linja-autot. Niitä on useita eri ].ajeja. Merkit-
tävimmät näistä ovat palo-, sairas- ja nosturlautot, joita 
on noin puolet kaikista erikoisautojeta. 
Erikoisautokanta on kasvanut vuodesta 1960 vuoden 1973 lop-
puun mennessä 2.7-kertajaeksi. Tällöin rekisterjesä oli kaik-
kiaan 5689 ajoneuvoa (Kuva 7-1). 
Alueellisesti erikoisautot ovat jakaantuneet epätasaisesti. 
Vuonna 1960 oli Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hmeen lää-
neissä lähes 60 % kaikista erikoisautoista. Tarkaateluajan-
jakson aikana on tapahtunut jonkin verran alueellista tasoit-
tumista,ja edellä mainittujen läänien osuus oli vuonna 1973 
vajaa 50 % kaikista erikoisautojeta (Kuva 7-2). 
7.2 Ennustetnenetelmät 
Kokonaisennugte perustuu aikaisemman autokannan kasvun poh-
jalta laskettuun varovaiseen trendiin. Erikoisautokannan 
on oletettu kasvavan tulevaisuudessa vähän hitaammin kuin 
l960-luvulla ja 1970-luvim alkuvuosina. Vaikka erikoisauto-
lajeja tuleekin jatkuvasti lisää, pysyy palo- ja sairasau-
tojen, jotka muodostavat valtaosan kaikista erikoisautoista, 
lukumäärä lähes samana. mus te jakson aikana on kannan kas - 
van oletettu tapahtuvan lineaarleesti. 
Alueittajuen ennuste on läänikohtajuen. Lääneittäin lasket-
tiin tapahtuneen eriJcoisautoistuj 	perusteella trendi, jota jatkettiin eunustejakson loppuun. Samalla laskettiin 
kunkin läänin %-osuus kokonajskannasta. Edellä mainittuja 
vertaamalla saatiin ennustejakson jokaiselle vuodelle ja 
kullekin läMnille erikoisautojen lukumäärä ja %-osuus koko 
kannasta (Taulukko 7-1). 
7.3 Ennusteet vuosille 1974-1985 
Tehdyn kokonaisennusteen mukaan erikoisautojen määrä tulee 
kasvamaan tasaisesti ennustejakeon aikana. Vuonna 1973 eri-
koisautoja oli 5689, ja vuonna 1985 niitä ennuetetaano1evraxi 
8500 kpl. Kanta kasvaa noin puolitoiatakertaisekej(Kuya 7-1). 
Ennustejakeolla läneittäinen kehitys on saman suuntaista 	1 
kuin menneinkin vuosina. Kolmen Etelä-Suomen läänin (Uusimaa, 
Turku ja Pori sekä Häme) osuus erikoisautokannaeta edelleen 	1 supistuu jonkin verran. LäMnittäiset tulokset on esitelty 
taulukosea 7-1 ja kuvassa 7-2. 
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Kuva 7-1 Erikoisautokanta vuosina 1960-1973 ja 
ennuste vuosille 1974 -1985 
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1960 	I965 	1970 	1975 	1900 	1985 
Kuva 7-2 Erikoisaulokanta vuosina 1960-1973 ja 
ennuste vuosille 1974-1985 löneittäin 
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8. AUTOXÄNTA VuOSINA 1960-1985 
8.1 Kannan kasvu vuosina 1960-1973 
8.11 Autokanta koko maassa 
Vuonna 1960 autokanta oli 256 892 autoa. Vuoden 1973 loppuun 
mennessä kanta oli ne].inkertajstunut. Kasvu oli vuosina 1960-
66 keskim. 15 % ja vuosina 1967-73 8 % vuodessa. LukuniäMräi-
sesti autokannan vuosittainen lisäys on ollut lähes 60 000 
autoa. Koko autokauta oli vuoden 1973 lopussa 1 028 120 ajo- 
neuvoa. 
Koska henkilöautot muodostavat valtaosan kaikista autoista, 
autokanxian kehitys on määräytynyt pääasiassa henkilöautokan-
nan kasvun perusteella. Niiden suhteellinen osuus autojen 
kokonaismääräatä on suurentunut tarkasteluajanjakson aikana: 
1960 	71,4 % 
1965 	83,3 % 
1970 86,0 % 
1973 	87,0 % 
Suhteellisen osuuden kasvu on alkanut hidastua 1970-luvulla. 
Kuvassa 8-1 ja taulukossa 8-1 on esitetty koko autokannan 
ja kunkin ajoneuvolajin kasvun kehitys. Kuorma-autojen suh-
teellinen osuus koko autokannasta on laskenut eniten. Nyös 
kaikkien muiden autolajien paitsi henkilöautojen suhteelli-
set osuudet koko autokannasta ovat pienentyneet vuosien 1960 
ja 1973 välisenä aikana. 
8.12 Autokanta alueittatu 
Lääueittäin koko autokannan kasvu on ollut tasaista. Kuitenkin 
niissä lääneiesä, joissa perusvuotena autokanta on ollut kee-
kimääräistä pienempi, kasvu on ollut nopeampaa kuin keskimää-
räistä autoistuneimmjgsa lääiieiesä. Täten autokanta on jakau-
tunut ajanjakson lopulla tasaisemmin kuin een alussa. 
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Koko maassa autokanta iieljfljcertajstuj. Alla on laskettu vas-
taavat ]J.äneittäiset kasvukertojmet aikavälil].ä 1960-1973. 
Uusimaa 3,7 
Turku ja Pori 3,7 
Ahvenanmaa 3.7 
Häme 3.3 
Kymi 4.1 
Mikkeli 4.6 
Pohjois-Karjala 4.8 
Kuopio 4,9 
Keski-Suomi 3.7 
Vaasa 4.0 
Oulu 5.2 
Lappi 4.1 
Koko maa 4.0 
Kuvassa 8-2 ja taulu.kossa 8-2 on eaitetty koko autokaunan ke-
hitys vuosina 1960-1973 läneittäin. 
8.2 Ennusteet v-uosifle 1974-1985 
8.21 Kokonaisennuate 
I Tehdyn ennusteen mukaan autokanta kasvaa 1.3-kertaiseksi v-uo- -teen 1980 mennessä ja 1.6-kertaiseksj vuoteen 1985 mennessä, 
ja vuotuinen kasvu on keskimärjn 4 %. Vuonna 1985 kokonais-1 	autokannan arvioidaan olevan lähes 1 600 000 kpl. 
1 	Henkilöautojen OSUUS koko autokannasta kasvaa vielä 1980-lu- vulla. Ennuatejakson lopulla henkilöautojen osuus on lisä&i- 
1 	tynyt noin 90 %:in kokonaisautokannasta (kuva 8-1, taulukko 8-1). 
1 	8.22 Alueelliset ennusteet 
1 	Autokanxian alu.eittainen kasvu jatkuu tasaisena myös ennuste- jaksolla. Kannan kasvu Etelä-Suomen lääneissä on nopeampaa 
I kuin muualla massa. Tilanne on päinvastainen kuin vuosina 1960-1973. 
1 
Lneittäiaet autokannaxi kasvukertojniet ovat seuraavat. 
Uusimaa 1.7 
Turku ja Pori 1.5 
Ahvenanmaa 1 .6 
HMme 1.6 
Kymi 1.5 
Nidre1i 1.4 
Pohjois-Karjala 1 .4 
Kuopio 1.5 
Keski-Suomi 1 .5 
Vaasa 1.5 
Oulu 1.5 
Lappi 1.4 
Koko maa 1.6 
Kuvassa 8-2 ja taulukoasa 8-2 on esitetty koko autokannan 
läänikohtainen ennuste vuosille 1974-1985. 
ii 
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Pau1ukk 	Autoknt& autolajelttain vuosina 1'-lbO-7'3 ja ennusta vuosille 1974-85 
autolajelttajn 
Autolaji 
Henkjlöautot Pakettiautot Linja-autot Kuoraa-autot Erikojsautot YhteenaM 
Vuosi kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % 
1960 183 409 71.4 19 751 7.7 5 778 2.3 '45 8)9 17.8 2 115 0.8 256 892 100 
1961 219 148 72.7 27 978 9.3 6 199 2.0 45 781 15.2 2 480 0.8 301 586 100 
1962 263 033 75.2 32 504 9.3 6 503 1.9 45 248 12.9 2 600 0.7 349 888 100 
1963 305 444 77.5 34 482 8.8 6 844 1.8 44 292 11.2 2 858 0.7 393 920 100 
1964 375 829 81.0 33 472 7.2 6 887 1.5 45 143 9.7 2 924 0.6 464 255 100 
1965 454 291 83.3 36 583 6.7 6 979 1.3 44 512 8.1 3 276 0.6 545 641 100 
1966 505 926 84.0 40 728 6.8 7 158 1,2 44 495 7.4 3 785 0.6 602 092 100 
1967 551 198 84.1 48 761 7.5 7 426 1.1 44 161 6.7 4 211 0.6 655 757 100 
1968 580 747 84,7 48 369 7.1 7 660 1.1 44 264 6. '4 435 0.6 685 475 100 
1969 643 057 85.4 51 825 6.9 7 861 1.1 45 210 6.0 4 743 0.6 752 696 100 
1970 711 968 86.0 56 707 6.8 8 116 1.0 46 195 5.6 5 024 0.6 828 010 100 
1971 752 915 85.6 67 071 7.6 8 246 0.9 46 572 5.3 5 252 0.6 880 056 100 
1972 818 044 86.3 68 632 7.2 8 363 0.9 47 472 5.0 5 395 0.6 947 906 100 
1973 894 104 87.0 71 170 6.9 8 429 0.8 48 728 4.7 5 689 0.6 1 028 120 100 
1974 929 120 87.2 72 650 6.8 8 610 0.8 50 100 4.7 5 920 0,5 1 066 400 100 
1975 969 270 87.5 73 560 6.6 8 780 0.8 50 500 4.6 6 150 0.5 1 108 260 100 1976 1 014 380 87.9 73 850 6.4 8 920 0,8 50 600 4.4 6 400 0.5 1 	154 
1977 1 064 490 88,4 73 6i0 6.1 9 070 0.8 50 700 4.2 6 620 0.5 1 204 
150 100 
1978 1 119 600 88.9 73 030 5.8 9 210 0.7 50 800 4.1 6 850 0.5 1 
490 100 
1979 1 174 700 89.4 72 230 5.5 9 340 0.7 51 000 3.9 7 100 0.5 
259 
1 	314 
490 100 
1980 1 224 800 89.7 71 720 5.3 9 500 0.7 51 200 3.8 7 320 0.5 1 364 
370 100 
1981 1 269 910 90.0 71 770 5.1 9 630 0.7 51 400 3.7 7 550 0.5 1 410 
540 
260 
100 
1982 1 315 030 90.2 72 550 5.0 9 760 0.7 51 800 3.6 7 800 0.5 1 456 940 
100 
100 
1983 1 360 130 90.4 73 890 4.9 9 880 0.7 52 200 3.5 8 050 0.5 1 	504 150 100 
1984 1 405 250 90.6 75 640 4.9 10 000 0.6 52 600 3,4 8 270 0.5 1 	551 760 
1985 1 450 370 90,7 77 700 4.9 10 120 0.6 53 000 3.3 8 500 0 1 	QO on 
100 
,n,. 
Taulukko 8-2. 	Autokanta vuosina 1960-73 ja ennuste vuosille 1974-85 koko maassa ja lkltneittäin t 
Vuosl 
Uuden- 
maan 
Turun 	ja 
Porin 
Ahvenan- 
maan 
Ilameen Kymen Mikke- 
lin 
Pohjois- 
Karjalan 
Kuopion Keski- 
Suomen 
Vaasan Oulun Lapin Yhteensä 
1460 69628 84935 1832 37832 19183 9225 7150 9532 13074 24671 15674 9627 256 892 
14'1 76675 51711 2129 4495'4 22955 107'43 8182 113141 15216 28871 181471 111421 301 586 
1962 59071 59370 2566 92031 26916 12372 9317 13340 16454 33066 22133 13458 349 864 
1963 99633 6676b 2898 37931 29590 15102 10880 15377 19083 36980 25750 15739 393 920 
196. 118526 78041 3363 681498 35424 18070 13630 18130 21733 43396 31531 19085 464 255 
1969 134106 90234 3801 78507 40848 21605 161455 22327 25742 50986 38522 21723 5145 641 
1966 148391 98757 4041 86703 45218 23891 18629 24903 284146 55867 433814 23862 602 092 
1967 161324 107379 4393 94348 49015 26223 20454 271481 30933 61020 47816 25371 655 757 
i96s 167368 112936 4536 98701 50774 27551 21512 29114 32198 64399 50390 25976 685 475 
1969 182343 123531 3098 109173 35280 30552 24147 32627 35319 70113 56098 28215 752 696 
1970 1994b14 135047 3627 119999 60774 33922 26787 36068 39036 77390 62561 31335 628 010 
1971 210366 142657 5844 127528 64619 36066 28362 38484 41554 83164 67646 33766 880 056 
1972 224349 153677 6385 136404 69013 38886 3176 42109 44677 90265 74063 36702 947 906 
1973 242171 166141 6856 147163 73983 142642 34580 46552 48433 98452 81261 39886 1 028 120 
1974 253570 171820 7230 152330 76450 43860 35550 48060 50630 101690 83900 141110 1 066 400 
1975 2b3910 178060 7590 159140 79360 45230 36600 49710 524140 105050 86750 42420 1 108 260 
1976 279560 184960 79140 166430 52460 146700 37690 51440 54360 108950 89870 43770 1 	1514 	150 
1977 294540 192460 8280 174440 53880 48280 38950 53410 56550 113050 93330 45320 1 204 490 
1975 310930 200720 6630 163140 89610 50050 40270 55490 58980 117640 97080 46950 1 259 490 
1979 327230 208930 8970 191840 93320 51800 41630 57640 61310 122210 100820 48670 1 314 370 
1980 3142120 216500 9320 199800 96780 53400 42890 59610 63520 126240 104150 50210 1 364 540 
1981 355760 223350 9670 207050 99890 54870 44030 61390 65420 130020 107280 51530 1 410 260 
1982 369560 230440 10020 1441O 103060 56360 45130 63140 67450 133920 110460 52990 1 456 940 
1953 383540 237530 10370 221560 106240 57880 46320 64990 69460 137760 113680 54460 1 504 150 
1944 397590 244750 10740 229370 109550 59430 47510 66770 71470 141780 116930 55870 1 	551 70 
1955 411770 251940 11100 236910 112800 60960 48630 68650 73560 145790 120220 57360 1 599 690 
1 1 ARK-n perustamista e lttvien vuosien 1960-65 tiedot eivät ole tMy.im 1otettavia 
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Kuva 8-1 Autokanta autolajeittain vuosina 1960-1973 ja ennuste vuo-
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Liite 2 
Käyttöonottovuosittaisen poistuman prosenttiosuuden 
laskemi stapoj a 
1. Lasketaan kunkin käyttoönottovuoden poistuman prosentti- 
osuus kokonaispoistumasta. 
Pi 	x 100 = P. % 	1) 
1 n 
Ep. 1 1=1 
2. Lasketaan kunkin käyttöönottovuoden poistuman prosentti-. 
osuus saman käyttöönottovuoden alun jäljellä olevasta 
kannasta. 
K 1 :'Pi 	
x 100 = 	i) 
3. Lasketaan kunkin käyttöönottovuoden poistuman prosentti- 
osuus alkuperäisestä kannasta. 
K-Ki 	xlOO=P. 	i) 
K 1 
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Henkilöautokantaeusts 1974 - 1985 1Mäzeittäjn 
r) 
1985 
373 070 
227 430 
10 020 
215 900 
102 680 
55 140 
44 420 
62 160 
69 130 
132 300 
108 780 
51 340 
Lääni 1974 197,5 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Uudenmaan 218 810 230 680 244 030 258 870 275 200 291 520 306 350 319 700 333 040 346 380 359 720 
Turun ja Porin 149 450 155 440 162 190 169 690 177 940 186 190 193 690 200 430 207 180 213 930 220 680 
AhvenAnmaan 6 200 6 550 6 890 7 240 7 590 7 940 8 280 8 630 8 980 9 320 9 670 
Hämeen 133 300 139 650 146 800 154 750 163 490 172 230 180 170 187 320 194 470 201 620 208 760 
Kymen 67 360 70 080 73 130 76 530 80 260 84 000 87 400 90 450 93 510 96 560 99 620 
Mikkeli 38 520 39 800 41 240 42 830 44 590 46 350 47 950 49 390 50 820 52 260 53 700 
Pohjois-Karjalan 31 410 32 410 33 540 34 790 36 170 37 550 38 800 39 920 41 050 42 170 43 300 
Kuopion 41 940 43 500 45 250 47 190 49 330 51 470 53 410 55 160 56 910 58 660 60 410 
Keski-Suomen 44 500 46 240 48 200 50 370 52 770 55 160 57 340 59 300 61 260 63 210 65 170 
Vaasan 88 860 92 200 95 950 100 130 104 730 109 320 113 500 117 260 121 020 124 780 128 540 
Oulun 73 410 76 130 79 180 82 590 86 330 90 080 93 480 96 540 99 600 102 660 105 720 
Lapin 35 360 36 590 37 980 39 510 41 200 42 890 44 430 45 810 47 190 48 580 49 960 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - _- - - 
Henkilöautotiheysennusteet (kpl/1000 as.) lääneittäin 1971* - 1985 1) Seuttkaavaliittojen väestöennuste 2) Sisäasiainministeriön väestöennuste 
Littn1 1971* 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Uusimaa 202 1) 209 217 227 237 21*7 256 263 271 279 286 293 
201* 	2) 213 223 231* 21*7 259 269 279 289 299 308 318 
Turku ja Pori 215 222 230 238 21*8 257 266 273 280 286 293 300 
217 225 234 21*4 255 266 276 286 295 301* 313 322 
Ahvenanmaa 282 296 309 323 336 350 363 376 388 '*01 1*13 425 
Hime 202 210 218 227 237 247 256 264 272 279 287 291* 
204 212 222 232 241* 256 266 276 285 291* 303 312 
Kymi 191* 201 209 217 227 236 244 252 260 268 276 283 
195 203 212 222 232 243 253 262 270 279 288 297 
Mikkeli 182 188 196 201* 213 223 231 239 21*7 255 263 271 
183 190 199 209 220 230 241 21*9 257 266 274 283 
Pohjois-Karjala 178 185 192 201 210 220 229 236 243 250 257 265 
179 188 197 208 220 231 243 252 261 270 280 289 
Kuopio 167 171* 181 189 198 207 215 222 229 236 243 251 
168 176 181* 194 204 215 225 233 21*1. 250 258 266 
Keski-Suomi 186 193 201 210 220 230 239 21*8 256 265 273 282 
187 195 201* 211* 225 236 246 255 264 272 281 290 
Vaasa 211 219 228 238 250 261 271 280 289 298 307 315 
211 219 228 238 250 261 272 281 290 298 307 316 
Oulu 184 191 199 207 217 226 234 21*2 249 257 264 271 
186 194 203 213 225 236 247 256 265 274 283 292 
Lappi 180 186 193 200 208 216 223 230 237 21*3 250 257 
183 191 200 211 222 231* 21*6 251* 262 271 279 288 
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69U 
1. Helsingin seutukaasalotio 
Helsingfors regionplansförbond 
2. It-Uudenmaar, seulukaavaliitto 
Ostin Nylands regtonplansföttsund 
68U 	3, LÄnsi-Uudenmaan seutukaanalidlo 
4. Västra Nylanois regiossplansförbund 	 " - 
Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto 68° 
5. Varsinais-Suomen seutukaavalutto 
- Egentiiga Finlands regionplansföibund 
6. P1anesrsgarädel 	landskapet Aland MoOn,n 	 KiuS 
7 	Satakunnan seutukaavaliitto 
Sosi,nkyia 
8. Tampereen seutukaavaletto Ssiska,k, 
9 	Kanta -t-tömeev seutukaavalatto 20 
87° 	10. PäsÄt-Hameen seutukaavaliitlo 
11. Kymenlaakson seutukaavalutto 
iloja,, 
12. Etelä-Karjalan seotukaavaliitto 
13. Etelä-Savon seutukaanali,tto 
14 	Potyoss-Ka,jalan seutukaaoatotto 
°°° 	 Ssll. 
15. Pohjo4s-Savon seutukaas-alutto ov."enen nk 
KEMIJARVI 
16. Keski-Suomen seutukaavatiitto 
. 
17. Vaasa,-, läänin sautukaeualotto '°'°° 	 6 VANIEMI 
Regionplanef&rbundet för Vasa Iän 
18. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 
19. Kainuun seutukaevahitto 
T.,nols 	 p050 
20. Lapin seutukaanaliitto ,,, 	, 
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Henkiibautokantaennuste aeutukaavaljjtojttajn 
Seutukaavaljjtto 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1. Helsingin 174 290 183 860 194 610 206 600 219 760 232 940 244 900 255 660 266 410 277 140 287 940 298 690 
2. Itä-Uudenmaan 19 080 19 990 21 020 22 150 23 400 24 650 25 790 26 810 27 830 28 850 29 870 30 900 
3. Insl-Uudenmaan 10 200 10 680 11 220 11 830 12 500 13 160 13 760 14 310 14 850 15 400 15 940 16 490 
4. Läntisen Uudenmaan 12 690 13 480 14 380 15 370 16 470 17 560 18 550 19 450 20 340 21 240 22 130 23 020 
5. Varsinais-Suomen 88 300 91 920 95 980 100 500 105 470 110 440 114 960 119 030 123 090 127 160 131 	220 135 290 
6. Ahvenanmaan 6 200 6 550 6 890 7 240 7 590 7 940 8 280 8 630 8 980 9 320 9 670 10 020 
7. Satakunnan 53 330 55 490 57 920 60 630 63 600 66 580 69 280 71 720 74 150 76 580 79 020 81 450 
8. Pampereen 80 470 83 860 87 670 91 900 96 560 101 220 105 460 109 270 113 080 116 900 120 710 124 520 
9. Kanta-Hämeen 33 650 35 190 36 920 38 840 40 960 43 070 45 000 46 720 48 460 50 180 51 910 53 640 
10. Päijät-Hämeen 35 380 37 380 39 630 42 130 44 880 47 630 50 120 52 370 54 620 56 870 59 110 61 360 
11. Kymenlaakson 38 210 39 830 41 650 43 670 45 890 48 120 50 140 51 960 53 780 55 600 57 420 59 240 
12. Etelä-Karjalan 29 150 30 250 31 480 32 860 34 370 35 880 37 260 38 490 39 730 40 970 42 200 43 440 
13, Etelä-Savon 32 690 33 730 34 890 36 190 37 620 39 040 40 340 41 500 42 670 43 840 45 000 46 170 
14. Pohjola-Karjalan 31 410 32 410 33 540 34 790 36 170 37 540 38 800 39 920 41 050 42 170 43 300 44 420 
15. Pohjois-Savon 41 940 43 500 45 250 47 190 49 330 51 470 53 410 55 160 56 910 58 660 60 410 62 160 
16. Keski-Suomen 44 500 46 240 48 200 50 370 52 770 55 160 57 340 59 300 61 260 63 220 65 170 67 130 
17. Vaasan läänin 88 860 92 200 95 960 100 130 104 730 109 320 113 500 117 260 121 020 124 780 128 540 132 300 
18. Pohjois-Pohjanmaan 56 010 58 180 60 630 63 340 66 330 69 320 72 040 74 480 76 920 79 370 81 810 84 260 
19. Kainuun 17 400 17 940 18 560 19 250 20 000 20 760 21 440 22 060 22 680 23 300 23 920 24 530 
20. Lapin 35 360 36 590 37 980 39 510 41 200 42 900 44 430 45 810 47 200 48 580 49 960 51 340 
Koko maa 929 120 969 270 1014 380 1064 490 1119 600 1174 700 1224 800 1269 910 1315 030 1360 130 1405 250 1450 370 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Henkilöauto!ti.ysInn$ 	(kpl/1000 as.) 1974-1985 seutukaavaliitoittain eieaeiainaiuiateriön 
väeettSennueteen viukaan 
Seutukaava].jjtto 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1. 	Helsingin 202 211 222 233 246 258 269 280 290 299 309 319 2. Itä-Uudenmaan 207 215 225 235 246 258 266 277 287 297 306 316 3, Länsi-Uudenmaan 224 231 239 248 258 267 276 284 292 300 308 316 4. Läntisen Uudenmaan 206 215 225 236 249 261 271 280 289 298 306 315 5. Varsinais-Suomen 219 227 237 247 258 269 279 288 297 306 315 324 6. Ahvenanmaan 282 296 309 323 335 350 363 376 388 401 413 425 7. 	Satakunnan 216 224 234 244 255 266 276 285 294 303 312 321 8. Tampereen 203 211 220 230 241 252 262 270 279 287 296 304 9. 	Kanta-Hämeen 212 221 232 243 256 268 280 290 301 311 321 331 10. Päijät-Hämeen 190 199 210 221 234 247 258 268 278 288 297 307 11. 	Kymenlaakson 191 199 207 217 228 239 249 257 266 275 283 292 12. 	Etelä-Karjalan 201 209 218 227 238 249 259 268 277 285 294 303 13. 	Etelä-Savon 183 191 199 209 220 231 241 249 258 266 275 283 14. Pohjois-Karjalan 179 188 197 208 220 232 243 252 261 270 280 289 15. 	Pohjois-Savon 176 184 194 204 215 225 233 241 250 258 266 16. 	Keski-Suomen 187 195 204 214 225 236 246 255 264 272 281 290 17. Vaasan läänin 211 219 228 238 250 261 272 281 290 298 307 316 18. Pohjois-Pohjanmaan 187 195 205 215 226 238 248 257 266 274 283 292 19. 	Kainuun isi 189 199 209 221 233 244 253 262 272 281 291 20. 	Lapin 183 191 200 211 222 234 246 254 262 271 279 288 
cP 
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Henkilöautotihsyzennuaie 	(kpl/1000 as.) 1974-1985 eeutukaavajiltoittain eeutukaavaliittojen 'testS- 
exmus teen mu.kaan 
Seutukaavaliitto 1974 1975 1976 1977 1976 1979 1980 1961 1982 1983 1984 1985 
1. 	Helsingin 200 207 216 225 235 245 254 262 269 277 284 291 
2. 	Itä-Uudenmaan 206 212 220 229 239 248 256 264 271 279 286 293 
3. 	Länsi-Uudenmaan 224 230 237 245 254 263 270 277 283 290 296 302 
4. Läntisen Uudenmaan 206 215 225 236 249 261 271 280 269 298 306 315 
5. 	Varsinais-Suomen 218 225 232 241 250 260 268 274 281 287 293 300 
6. Ahvenanmaan 282 296 309 323 336 350 363 376 388 401 413 425 
7. 	Satakunnan 215 222 230 239 249 258 267 274 282 289 297 304 
8. Tampereen 202 209 216 225 234 244 252 259 267 274 282 289 
9. Kanta-Hämeen 211 219 228 236 249 260 269 277 285 293 301 309 
10. Päijät-Hämeen 189 196 205 215 226 237 246 254 262 269 277 284 
11. 	Kymenlaakson 190 196 204 213 222 231 239 247 255 263 270 278 
12. 	Etelä-Karjalan 200 207 215 224 233 243 251 259 267 275 283 291 
13. 	Etelä-Savon 182 189 196 205 214 223 232 240 248 256 264 272 
14. Pohjois-Karjalan 178 185 192 201 210 220 229 236 243 250 257 265 
15. Pohjois-Savon 167 174 181 189 198 207 215 222 229 236 243 251 
16. 	Keski-Suomen 185 193 201 210 220 230 239 248 256 265 273 282 
17. 	Vaasan 	läänin 211 219 228 238 250 261 271 280 289 298 307 315 
18. Pohjois-Pohjanmaan 186 193 201 210 220 230 239 247 255 264 272 280 
19. 	Kainuun 178 184 190 197 205 212 219 225 230 235 240 245 
20. 	Lapin 180 186 193 200 208 216 223 230 237 243 250 256 
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Henkilöautokantaennuste vuosille 1974-1985 lllkennoaluejttajn 	 JI 
p9 
Liikennealue 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1 215 860 227 620 240 850 255 550 271 720 287 890 302 580 315 800 329 010 342 230 355 450 368 660 
2 86 500 90 090 94 120 98 600 103 530 108 470 112 950 116 980 121 010 125 050 129 080 133 110 
3 54 770 56 960 59 420 62 160 65 170 68 180 70 910 73 370 75 840 78 300 80 760 83 220 
4 81 430 84 830 88 660 92 920 97 600 102 290 106 550 110 380 114 210 118 040 121 870 125 700 
5 33 060 34 580 36 300 38 200 40 300 42 400 44 300 46 020 47 730 49 440 51 160 52 870 
6 36 400 38 410 40 670 43 180 45 950 48 710 51 220 53 480 55 740 58 000 60 260 62 520 
7 20 930 21 770 22 710 23 760 24 910 26 060 27 110 28 050 29 000 29 940 30 880 31 830 
8 17 290 18 060 18 940 19 910 20 990 22 060 23 030 23 910 24 780 25 660 26 530 27 410 
9 29 150 30 250 31 490 32 860 34 370 35 880 37 260 38 490 39 730 40 970 42 200 43 440 
10 21 300 21 960 22 700 23 520 24 420 25 320 26 150 26 880 27 620 28 360 29 100 29 840 
11 18 180 18 810 19 520 20 310 21 180 22 040 22 830 23 540 24 250 24 960 25 670 26 370 
12 31 410 32 410 33 540 34 790 36 170 37 540 38 800 39 920 41 050 42 170 43 300 44 430 
13 35 150 36 450 37 920 39 550 41 350 43 140 44 780 46 240 47 710 49 180 50 650 52 110 
14 43 860 45 590 47 540 49 710 52 100 54 480 56 650 58 600 60 550 62 510 64 460 66 410 
15 34 120 35 220 36 460 37 840 39 350 40 870 42250 43 490 44 730 45 970 47 210 48 450 
16 29 430 30 530 31 770 33 150 34 660 36 180 37 560 38 800 40 040 41 280 42 520 43 760 
17 25 310 26 450 27 730 29 150 30 710 32 270 33 690 34 970 36 250 37 530 38 810 40 80 
18 13 680 14 040 14 450 14 900 15 400 15 900 16 360 16 760 17 170 17 580 17 990 18 400 
19 42 330 44 140 46 170 48 440 50 930 53 420 55 680 57 720 59 750 61 790 63 820 65 860 
20 17 400 17 950 18 560 19 250 20 000 20 760 21 450 22 060 22 680 23 300 23 920 24 530 
21 14 470 15 010 15 630 16 310 17 060 17 820 18 500 19 120 19 730 20 350 20 960 21 580 
22 20 900 21 580 22 350 23 200 24 140 25 080 25 930 26 700 27 460 28 230 29 000 29 760 
1 
Liit. 5/3 
Henki1öautotjheyate 	vuosjile 197'&-j985 liikennealuejttajn 
alue j974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1 2041 
2022 
213 223 2314 2147 259 270 280 290 299 309 318 209 218 227 237 2147 256 264 271 279 286 293 2 219 227 236 247 258 269 279 288 297 306 315 324 218 225 232 241 250 260 268 274 281 287 2914 300 3 217 225 2314 244 255 266 276 285 295 304 313 322 215 222 230 239 2149 258 267 274 282 289 296 303 14 203 211 220 230 2141 251 261 270 278 287 295 304 202 208 216 225 234 243 251 259 267 274 281 289 5 213 222 2)3 244 257 270 281 291 302 312 322 332 212 220 229 239 250 260 270 278 286 294 302 309 6 189 199 209 221 233 246 257 267 277 287 296 306 188 196 2014 214 225 236 245 253 261 268 276 283 7 207 215 2214 234 2145 256 266 275 285 2914 303 312 206 212 220 228 238 247 255 264 272 280 288 296 8 174 182 191 200 211 221 231 239 2147 255 263 271 1714 180 188 196 206 215 223 230 238 245 252 259 9 201 209 218 227 238 249 259 268 277 285 294 303 200 207 215 224 233 243 251 259 267 275 283 291 10 194 201 210 219 229 239 249 257 266 274 282 291 193 199 207 215 224 233 241 248 256 264 271 279 ii 173 181 190 199 210 221 232 240 248 257 265 273 172 179 187 196 205 215 224 232 2140 2148 256 264 12 179 188 197 208 220 232 243 252 261 270 280 289 178 185 192 201 210 220 229 236 243 250 257 264 13 165 173 181 191 201 212 222 230 239 247 255 264 1614 170 178 186 194 203 211 218 225 232 240 247 114 187 195 204 214 225 236 247 255 264 273 281 290 186 193 201 210 220 230 239 248 257 265 274 283 15 198 205 214 223 233 244 253 261 270 279 287 295 198 205 214 223 233 244 253 261 270 279 287 295 16 212 220 229 239 251 262 272 281 290 298 307 315 211 220 229 239 250 261 272 280 289 297 306 314 17 229 238 249 261 273 286 298 308 317 327 337 346 229 238 249 260 273 286 297 307 317 326 336 345 18 175 182 191 200 210 220 231 238 245 253 260 268 174 181 188 196 205 214 223 229 236 243 250 257 19 192 200 209 220 231 243 254 263 272 281 290 299 191 198 206 215 226 236 2145 253 262 270 279 287 20 181 189 199 209 221 233 244 253 262 271 281 291 178 isW 190 197 205 212 219 225 230 235 240 245 21 204 212 221 232 243 255 266 273 281 288 295 302 201 208 215 222 231 2)9 2147 254 260 267 274 280 22 170 179 188 198 210 222 233 242 251 260 269 279 168 173 180 187 194 202 209 216 222 229 235 242 
1Sjsasjajnmjnjsterjn väe8töennutefl mukaan 
2Seutukaayal 11 ttoj en vestk$ennusteen mukaan 
Henkiibautokantaennuste 197'4-1985 osa-aluelttain 
Osa-alueet 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1 151 160 159 580 169 060 179 590 191 180 202 760 213 280 222 750 232 220 241 690 251 150 260 620 
2 16 480 17 490 18 630 19 900 21 290 22 680 23 940 25 080 26 220 27 360 28 490 29 630 
3 11 560 12 160 12 830 13 590 14 410 15 240 15 990 16 670 17 350 18 020 18 700 19 380 
4 4 690 4 890 5 110 5 360 5 630 5 910 6 160 6 380 6 600 6 830 7 050 7 270 
5 2 460 2 560 2 680 2 810 2 950 3 100 3 230 3 350 3 460 3 580 3 700 3 820 
6 7 790 8 150 8 550 9 000 9 490 9 990 10 440 10 840 11 250 11 650 12 060 12 460 
7 5 600 5 820 6 070 6 350 6 650 6 950 7 230 7 470 7 720 7 970 8 220 8 460 
8 7 570 7 970 8 420 8 910 9 460 10 010 10 510 10 960 11 410 11 860 12 300 12 750 
9 8 560 8 990 9 490 10 040 10 640 11 250 11 800 12 290 12 790 13 280 13 780 14 270 
10 52 230 54 530 57 130 60 020 63 190 66 370 69 250 71 850 74 440 77 040 79 640 82 230 
11 4 570 4 830 5 110 5 430 5 780 6 130 6 450 6 740 7 030 7 310 7 600 7 890 
12 3 750 3 900 4 080 4 270 4 480 4 690 4 880 5 050 5 220 5 390 5 560 5 730 
13 2 400 2 480 2 550 2 640 2 740 2 840 2 930 3 000 3 080 3 160 3 240 3 320 
14 5 090 5 270 5 470 5 690 5 930 6 180 6 400 6 600 6 790 6 990 7 190 7 390 
15 1 580 1 600 1 630 1 660 1 700 1 730 1 770 1 790 1 820 1 850 1 880 1 910 
16 2 390 2 440 2 500 2 570 2 650 2 730 2 800 2 860 2 920 2 990 3 050 3 110 
17 2 070 2 170 2 280 2 400 2 540 2 680 2 800 2 910 3 020 3 130 3 250 3 360 
18 7 380 7 650 7 960 8 300 8 670 9 040 9 380 9 680 9 990 10 290 10 600 10 900 
19 1 330 1 360 1 400 1 430 1 480 1 520 1 560 1 590 1 620 1 660 1 690 1 730 
20 2 570 2 680 2 800 2 930 3 070 3 210 3 340 3 460 3 580 3 700 3 810 3 930 
21 1 130 1 160 1 210 1 250 1 300 1 350 1 400 1 440 1 480 1 520 1 560 1 600 
22 23 950 25 020 26 240 27 580 29 070 30 550 31 900 33 110 34 320 35 540 36 750 37 960 
23 4 090 4 230 4 400 4 580 4 790 4 990 5 170 5 340 5 500 5 670 5 830 6 000 
24 10 810 11 300 11 840 12 450 13 110 13 780 14 390 14 930 15 480 16 020 16 560 17 110 
25 5 300 5 480 5 690 5 920 6 180 6 430 6 660 6 870 7 080 7 290 7 490 7 700 
26 4 870 5 030 5 220 5 430 5 660 5 890 6 100 6 290 6 480 6 670 6 860 7 050 
27 4 750 4 860 4 980 5 130 5 280 5 440 5 580 5 700 5 830 5 960 6 080 6 210 
28 1 010 1 030 1 040 1 060 1 070 1 090 1 110 1 120 1 140 1 150 1 170 1 180 
29 50 280 52 720 55 460 58 510 61 860 65 210 68 260 71 000 73 740 76 480 79 220 81 960 
30 3 620 3 740 3 880 4 030 4 200 4 370 4 520 4 650 4 790 4 930 5 060 5 200 
'.1, 
-a 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
)sa-alueet 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
31 2 790 2 850 2 900 2 970 3 01*0 3 110 3 180 3 230 3 290 3 350 3 410 3 470 32 1* 	130 1* 240 4 360 4 490 1* 640 4 790 4 920 5 040 5 160 5 280 5 400 5 520 
33 1 800 1 820 1 	81*0 1 860 1 880 1 910 1 930 1 950 1 970 1 990 2 010 2 020 
34 1 870 1 910 1 950 1 990 2040 2 090 2 11*0 2 180 2 220 2 260 2 300 2 31*0 
35 3 570 3 730 3 900 4 090 1* 300 4 510 1* 710 1* 880 5 050 5 220 5 400 5 570 36 2 510 2 550 2 600 2 650 2 710 2 760 2 810 2 860 2 910 2 950 3 000 3 050 37 1 810 1 830 1 850 1 880 1 910 1 	91*0 1 960 1 980 2 010 2 030 2 050 2 070 
38 9 030 9 450 9 920 10 440 11 020 11 600 12 120 12 590 13 060 13 540 11* 010 14 480 
39 14 080 14 820 15 61*0 16 560 17 580 18 590 19 510 20 330 21 i6o 21 990 22 810 23 640 
40 7 860 8 240 8 670 9 140 9 670 10 190 10 660 11 090 11 510 11 91*0 12 370 12 790 41 720 730 750 770 790 810 830 850 860 880 900 910 '*2 2 260 2 310 2 360 2 420 2 490 2 550 2 610 2 660 2 720 2 770 2 830 2 880 
43 8 130 8 1*70 8 870 9 300 9 780 10 250 10 690 ii 080 11 470 ii 860 12 250 12 640 
1*4 23 510 25 020 26 730 28 630 30 710 32 800 34 700 36 1*00 38 110 39 810 41 520 43 220 
45 3 880 4 090 4 320 4 570 4 850 5 140 5 390 5 620 5 850 6 080 6 310 6 550 
46 2 110 2 190 2 280 2 380 2 490 2 600 2 700 2 790 2 890 2 980 3 070 3 160 
47 640 650 650 660 670 680 690 700 700 710 720 720 
48 1 950 1 990 2 030 2 070 2 120 2 170 2 220 2 260 2 300 2 340 2 380 2 430 
49 1 370 1 420 1 	1*80 1 540 1 6i0 1 680 1 740 1 800 1 860 1 910 1 970 2 030 
50 2 950 3 060 3 190 3 330 3 480 3 640 3 780 3 900 4 030 4 150 4 280 4 410 
51 11 130 11 640 12 230 12 880 13 590 14 300 14 950 15 540 16 120 16 700 17 290 17 870 
52 1 540 1 590 1 640 1 700 1 770 1 830 1 890 1 940 2 000 2 050 2 100 2 160 
53 2 320 2 400 2 480 2 570 2 670 2 770 2 860 2 940 3 020 3 100 3 180 3 260 
54 1* 	21*0 1* 390 1* 560 4 750 4 960 5 160 5 350 5 520 5 700 5 870 6 040 6 210 
55 1 700 1 750 1 800 1 860 1 930 1 990 2 050 2 110 2 160 2 210 2 270 2 320 
56 11 650 12 230 12 870 13 580 14 370 15 150 15 870 16 510 17 150 17 800 18 440 19 080 
57 4 240 1* 	klo 4 600 4 820 5 060 5 290 5 510 5 700 5 900 6 090 6 290 6 480 
58 1 390 1 430 1 470 1 510 1 560 1 610 1 650 1 690 1 730 1 770 1 810 1 840 
59 11 200 11 690 12 250 12 870 13 550 14 230 14 850 15 	1*10 15 970 16 520 17 080 17 640 
60 2 150 2 200 2 250 2 310 2 370 2 41*0 2 500 2 550 2 610 2 660 2 710 2 770 
•Henkllöautokantaennustc fl74-1985 osa-alueittain (jatkoa) 
Osa-alueet 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
61 10 270 10 670 11 130 11 630 12 190 12 750 13 250 13 700 1'4 	i60 14 610 15 070 15 520 
62 2 700 2 790 2 880 2 980 3 090 3 210 3 310 3 400 3 490 3 590 3 680 3 770 
63 1 200 1 230 1 260 1 300 1 340 1 390 1 420 1 460 1 490 1 530 1 560 1 590 
64 1 630 1 670 1 710 1 760 1 820 1 870 1 920 1 970 2 010 2 060 2 100 2 150 
65 9 760 10 130 10 550 11 010 11 510 12 020 12 480 12 900 13 310 13 730 14 140 14 560 
66 2 780 2 840 2 910 2 990 3 080 3 160 3 240 3 320 3 390 3 460 3 530 3 600 
67 1 730 1 760 1 780 1 810 1 830 1 860 1 890 1 910 1 940 1 960 1 980 2 010 
68 4 670 4 840 5 030 5 250 5 480 5 720 5 930 6 120 6 310 6 500 6 700 6 890 
69 1 720 1 730 1 750 1 760 1 780 1 800 1 810 1 830 1 840 1 860 1 870 1 890 
70 630 650 680 700 730 760 780 810 830 850 870 900 
71 6 680 6 970 7 300 7 660 8 050 8 450 8 810 9 140 9 460 9 790 10 110 10 440 
72 1 310 1 330 1 360 1 380 1 420 1 450 1 480 1 500 1 530 1 550 1 580 1 600 
73 6 790 7 040 7 320 7 640 7 980 8 330 8 640 8 920 9 200 9 480 9 760 10 050 
74 950 970 990 1 010 1 030 1 060 1 080 1 100 1 120 1 130 1 150 1 170 
75 2 450 2 500 2 560 2 620 2 690 2 760 2 820 2 880 2 940 3 000 3 050 3 110 
76 13 160 13 750 14 410 15 150 15 950 16 760 17 490 18 150 18 810 19 470 20 130 20 790 
77 4 800 4 940 5 090 5 270 5 460 5 650 5 820 5 980 6 130 6 290 6 440 6 600 
78 3 550 3 610 3 690 3 770 3 860 3 950 4 030 4 100 4 180 4 250 4 330 4 400 
79 3 370 3 440 3 530 3 620 3 720 3 830 3 920 4 010 4 090 4 180 4 260 4 350 
80 2 080 2 120 2 160 2 210 2 260 2 310 2 350 2 400 2 440 2 480 2 520 2 560 
81 4 450 4 550 4 660 4 780 4 920 5 050 5 170 5 280 5 390 5 500 5 610 5 720 
82 16 080 16 970 17 980 19 100 20 340 21 570 22 690 23 700 24 710 25 720 26 720 27 730 
83 2 320 2 380 2 440 2 520 2 600 2 680 2 750 2 820 2 890 2 950 3 020 3 080 
84 1 400 1 410 1 420 1 430 1 440 1 440 1 450 1 460 1 470 1 470 1 480 1 490 
85 1 670 1 690 1 710 1 730 1 760 1 790 1 810 1 830 1 860 1 880 1 900 1 920 
86 1 740 1 780 1 840 1 900 1 960 2 030 2 090 2 140 2 200 2 250 2 300 2 360 
87 5 780 5 990 6 220 6 480 6 760 7 050 7 300 7 540 7 770 8 000 8 230 8 460 
88 1 700 1 730 1 770 1 800 1 850 1 890 1 930 1 970 2 000 2 040 2 070 2 110 
89 1 590 1 600 1 6io 1 620 i 630 1 650 1 660 1 b70 1 b80 1 690 1 700 1 710 
90 2 870 2 900 2 930 2 970 3 000 3 040 3 080 3 110 3 140 3 170 3 210 3 240 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - 
)sa—alueet 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 198_ 
91 20 520 21 550 22 710 24 000 25 420 26 840 28 130 29 290 30 450 31 610 32 770 33 930 
92 3 340 3 480 3 630 3 810 4 000 4 190 4 370 4 520 4 680 4 840 5 000 5 150 
93 2 320 2 390 2 470 2 560 2 650 2 750 2 830 2 910 2 990 3 070 3 140 3 220 
94 870 890 920 960 1 000 1 040 1 070 1 110 1 140 1 170 1 200 1 230 95 1 260 1 290 1 330 1 370 1 410 1 450 1 490 1 530 1 560 1 600 1 630 1 670 96 3 990 4 130 4 280 4 450 4 640 4 820 5 000 5 150 5 300 5 460 5 610 5 760 
97 3 080 3 180 3 300 3 430 3 570 3 710 3 840 3 960 4 070 4 190 4 310 4 420 
98 3 640 3 760 3 890 4 040 4 210 4 370 4 520 4 650 4 790 4 920 5 060 5 190 99 3 150 3 200 3 250 3 310 3 370 3 430 3 490 3 540 3 600 3 650 3 700 3 750 100 1 700 1 730 1 760 1 790 1 830 1 870 1 910 1 940 1 970 2 000 2 030 2 060 101 9 570 9 970 10 420 10 920 11 470 12 020 12 520 12 970 13 420 13 870 14 320 14 770 102 3 910 4 010 4 120 4 250 4 380 4 520 4 640 4 750 4 860 4 970 5 080 5 190 103 3 270 3 360 3 470 3 590 3 720 3 850 3 970 4 080 4 180 4 290 4 400 4 510 104 3 600 3 700 3 810 3 940 4 080 4 220 4 340 4 460 4 570 4 680 4 800 4 910 
105 2 260 2 330 2 420 2 520 2 630 2 740 2 840 2 920 3 010 3 100 3 190 3 280 106 3 750 3 850 3 960 4 090 4 230 4 370 4 500 4 620 4 730 4 850 4 960 5 080 
107 2 860 2 920 3 000 3 070 3 160 3 240 3 320 3 390 3 460 3 530 3 600 3 670 108 4 900 5 070 5 250 5 460 5 680 5 910 6 110 6 300 6 490 6 670 6 850 7 040 
109 16 120 16 780 17 520 18 340 19 250 20 160 20 980 21 720 22 460 23 200 23 940 24 680 
110 3 580 3 680 3 800 3 920 4 060 4 200 4 330 4 450 4 560 4 680 4 790 4 910 111 5 660 5 870 6 100 6 370 6 660 6 950 7 210 7 450 7 680 7 920 8 160 8 390 112 2 340 2 420 2 520 2 630 2 750 2 870 2 980 3 070 3 170 3 270 3 370 3 460 
113 1 730 1 780 1 830 1 880 1 940 2 000 2 060 2 110 2 160 2 210 2 260 2 310 114 10 170 10 750 11 400 12 120 12 910 13 700 14 420 15 070 15 720 16 370 17 020 17 660 
115 7 490 7 820 8 180 8 590 9 040 9 490 9 920 10 260 10 6)0 11 000 11 360 11 780 i16 2 380 2 440 2 520 2 600 2 690 2 780 2 860 2 930 3 010 3 080 3 150 3 230 
117 3 360 3 480 3 610 3 750 3 900 4 060 4 200 4 330 4 460 4 590 4 720 4 840 118 1 910 1 960 2 020 2 090 2 170 2 240 2 310 2 370 2 430 2 500 2 560 2 620 119 3 310 3 400 3 510 3 630 3 770 3 900 4 020 4 130 4 240 4 340 4 470 4 560 120 1 510 1 530 1 560 1 590 1 630 1 660 1 700 1 730 1 760 1 780 1 810 1 840 
Henkilöautokantaennuste 1974-1985 osa-alueittaln (jata) 
)sa-alueet 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981. 1982 1983 1984 1985 
121 1 980 2 040 2 100 2 180 2 260 2 350 2 420 2 490 2 560 2 630 2 690 2 760 
122 1 900 1 960 2 020 2 090 2 160 2 230 2 300 2 360 2 420 2 480 2 540 2 600 
123 1 110 1 130 1 170 1 200 1 240 1 280 1 320 1 350 1 380 1 410 1 440 1 480 
124 1 700 1 750 1 800 1 860 1 930 1 990 2 050 2 100 2 i60 2 210 2 260 2 320 
125 2 180 2 230 2 290 2 350 2 420 2 490 2 550 2 610 2 660 2 720 2 750 2 830 
126 24 480 25 760 27 200 28 810 30 580 32 340 33 960 35 460 36 840 38 280 39 780 41 170 
127 4 030 4 280 4 550 4 870 5 200 5 540 5 850 6 130 6 410 6 680 6 960 7 240 
128 1 770 1 810 1 850 1 900 1 950 2 000 2 050 2 090 2 130 2 180 2 220 2 260 
129 1 850 1 880 1 920 1 970 2 020 2 070 2 110 2 150 2 190 2 230 2 270 2 310 
130 1 160 1 180 1 210 1 240 1 270 1 300 1 330 1 350 1 380 1 400 1 430 1 450 
131 1 840 1 860 1 870 1 890 1 920 1 940 1 960 1 980 1 990 2 010 2 030 2 050 
132 1 650 1 660 1 670 1 680 1 690 1 700 1 710 1 720 1 730 1 740 1 740 1 750 
133 1 690 1 730 1 780 1 830 1 880 1 940 1 990 2 040 2 080 2 130 2 180 2 220 
134 3 870 3 980 4 120 4 260 4 420 4 580 4 730 4 860 4 990 5 120 5 250 5 380 
135 7 940 8 270 8 640 9 060 9 510 9 970 10 380 10 760 ii iso 11 580 11 880 12 250 
136 880 890 900 910 920 940 950 960 970 980 990 1 000 
137 800 810 820 830 840 850 860 880 890 900 910 920 
138 3 320 3 390 3 460 3 560 3 650 3 740 3 830 3 900 3 980 4 060 4 140 4 220 
139 4 460 4 590 4 740 4 900 5 080 5 260 5 430 5 570 5 710 5 860 6 000 6 io 
140 9 060 9 400 9 780 10 200 10 680 11 120 11 540 11 910 12 290 12 660 13 090 13 470 
141 4 070 4 280 4 520 4 780 5 070 5 350 5 610 s 840 6 070 6 310 6 540 6 780 
142 1 330 1 330 1 340 1 340 1 350 1 350 1 360 1 360 1 370 1 370 1 380 1 380 
143 9 480 9 880 10 340 10 840 11 420 11 980 12 470 12 920 13 390 13 830 14 280 14 790 
144 2 110 2 150 2 200 2 250 2 310 2 370 2 430 2 480 2 520 2 570 2 620 2 670 
145 2 520 2 600 2 690 2 800 2 910 3 020 3 120 3 210 3 300 3 390 3 460 3 570 
146 3 400 3 510 3 630 3 770 3 920 4 080 4 210 4 340 4 460 4 580 4 710 4 830 
147 1 700 1 710 1 730 1 740 1 760 1 780 1 800 1 810 1 620 1 840 1 860 1 870 
148 870 880 900 920 930 950 970 980 1 000 1 010 1 030 1 040 
149 820 840 860 880 900 930 950 970 - 990 1 010 1 030 1 050 
Yht. 922 920 962 710 1 007 480 1 057 250 1 	112 000 1 166 760 1 216 520 1 261 280 1 506 050 1 550 810 1 395 580 1 440 350 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Henkilöautotlheysemiuste (kpl/1000 es. osa-alueittain 1974-1985 sisäaslaiivajnlsterjön 	deilnusteen mukaan 
Osa-alue 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1981* 1985 
1 200 210 221 232 245 258 270 280 290 300 310 320 
2 216 225 231* 21*5 257 268 277 286 291* 302 310 317 
3 211 219 228 238 249 259 268 277 287 296 305 311* 1* 201 210 220 232 244 257 269 279 290 301 312 323 
5 205 211* 225 236 21*8 261 272 282 293 303 313 323 6 213 220 229 238 21*8 258 266 275 283 292 300 3O8 
7 221* 231 240 21*9 260 270 279 287 296 301* 312 320 
8 223 230 238 21*6 256 265 273 282 290 298 306 313 
9 196 201* 213 223 235 246 255 261* 273 282 290 299 
10 222 229 238 21*7 258 268 278 286 295 303 312 320 
11 208 215 221* 231* 245 256 261* 275 285 295 305 314 
12 235 245 257 269 283 297 310 321 331 31*2 352 362 
13 211* 223 233 245 257 270 28) 292 301 311 321 330 14 21*1* 255 267 280 294 308 322 333 31*5 356 368 379 15 218 226 236 246 257 269 281 290 300 309 320 330 16 222 230 239 21*9 260 271 282 292 303 314 326 337 
17 208 218 230 21*3 258 273 286 297 308 318 329 339 18 223 230 238 21*7 257 267 275 281* 292 300 308 316 
19 211 222 235 248 264 280 297 312 328 31*4 32 380 
20 198 208 218 230 241* 257 270 280 290 301 312 322 
21 135 11*1 148 156 165 171* 182 189 195 202 206 215 22 223 231 240 250 261 272 282 291 300 308 317 325 
23 217 225 234 243 251* 264 271* 283 292 301 310 320 24 226 233 241 251 261 271 280 289 299 308 317 326 
25 230 239 21*9 261 273 286 298 309 319 330 31*1 352 26 216 226 237 21*9 262 275 286 299 311 323 336 348 
27 181* 191 198 207 216 225 231* 242 21*9 257 266 274 28 11*1 147 153 160 168 176 185 191 197 203 210 217 
29 210 218 226 236 21*7 258 267 276 281* 292 300 307 30 224 233 21*3 254 267 279 291 302 312 323 335 346 31 195 203 211 220 230 241 251 261 271 281 2Q2 303 
32 184 192 201 211 221 233 243 253 272 282 293 
33 187 195 203 212 222 232 21*3 252 273 296 
34 181 189 197 207 218 229 240 250 20 271 291* 
35 195 203 212 222 233 241* 251* 2h3 271 280 296 
36 176 183 190 198 207 216 221* 232 21*1 21*9 268 
UI 
UI 
Henkilöautotlheysennuste (kpl/1000 as.) osa-aluelttain 	1974-1985 sisaaiaie.iiatsrj5n vatnnu3tee muka.a.n (3at*oa) 
Osa-alue 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
37 174 181 189 197 206 216 226 235 244 254 265 276 
38 198 205 214 224 234 245 254 262 270 278 286 294 
39 215 224 235 247 260 272 284 294 305 316 326 336 
40 224 234 245 258 272 285 297 309 321 333 345 357 
41 188 195 203 212 223 233 243 251 259 268 276 285 
42 186 194 202 212 222 233 244 253 262 272 283 293 
43 213 221 230 241 252 264 274 283 291 300 308 316 
44 194 204 215 227 241 254 265 276 286 297 307 317 
45 192 200 210 221 233 245 255 264 272 281 289 297 
46 173 181 190 201 212 224 235 244 253 262 272 281 
47 166 175 184 195 207 219 233 239 245 251 257 263 
48 163 169 176 183 191 200 208 216 224 232 240 249 
49 184 192 202 212 223 235 246 256 266 276 286 297 
50 192 200 209 218 229 240 250 258 266 274 282 290 
51 216 224 234 244 255 266 275 284 293 301 310 316 
52 191 198 206 215 225 235 244 253 263 272 282 292 
53 184 191 200 209 220 230 240 250 259 269 279 289 
54 201 209 219 229 241 252 263 272 282 292 301 311 
55 212 221 230 240 252 264 275 284 292 301 310 320 
56 173 181 190 200 210 221 231 239 247 256 264 272 
57 182 189 197 206 216 225 234 242 250 257 265 272 
58 167 174 182 190 200 210 219 228 236 245 254 263 
59 200 207 216 225 236 246 255 263 271 279 287 295 
60 170 177 184 192 200 209 218 226 235 244 253 263 
61 220 228 237 246 257 268 278 287 296 305 314 323 
62 197 205 215 226 237 249 260 271 282 293 305 317 
63 200 209 218 229 240. 252 264 274 285 296 307 319 
64 168 175 184 193 203 214 224 234 244 255 265 277 
65 208 215 223 231 241 250 259 267 276 284 292 300 
66 184 192 202 213 226 238 251 259 267 276 284 293 
67 154 16i 168 176 185 195 205 211 218 224 231 239 
68 201 209 217 227 238 249 258 267 276 285 294 302 
69 183 190 196 203 211 219 227 233 240 24b 253 260 
70 i6o 168 176 185 195 205 215 225 235 24b 257 266 
71 171 179 188 199 210 222 232 241 249 257 266 274 
72 163 171 180 191 202 215 228 236 244 253 262 271 
[: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Osa-alue 1Q74 I)7 I37 1')77 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
73 1 202 211 221 231 240 248 256 263 271 279 
74 151 159 178 189 201 214 223 232 242 252 262 
75 lbl 1t8 17b 185 195 205 216 224 233 242 251 261 
76 202 211 220 231 243 255 266 275 284 293 302 311 
77 174 183 193 203 215. 228 240 249 259 269 279 289 
78 148 155 162 171 180 190 200 207 215 223 231 239 
79 176 184 193 203 214 226 238 247 256 265 275 286 
80 160 168 177 187 198 210 222 229 236 244 251 259 
81 170 179 188 198 209 221 233 242 251 260 270 280 
82 184 192 201 212 223 234 243 251 259 267 275 282 
83 164 172 180 189 199 210 220 229 237 246 255 265 
84 143 150 158 167 176 186 198 206 215 224 234 245 
85 143 149 155 162 169 177 186 191 197 204 210 217 
86 141 147 155 163 172 182 191 198 205 212 220 227 
87 171 180 189 199 210 221 232 241 251 260 270 279 
88 145 152 160 168 177 187 197 205 214 223 233 243 
89 131 136 141 146 152 158 164 170 175 181 187 194 
90 144 150 156 163 171 180 189 195 202 209 217 224 
91 207 214 223 233 244 254 263 272 280 289 297 305 
92 170 178 187 197 208 220 230 239 248 257 266 276 
93 172 179 186 194 203 212 221 227 234 240 247 253 
94 160 169 178 188 200 212 224 234 244 254 265 277 
95 154 i6i 170 180 190 202 213 221 229 238 246 255 
96 196 205 214 225 237 248 260 268 277 286 295 304 
97 194 203 213 224 236 248 259 269 278 287 297 306 
98 165 173 183 193 205 217 229 239 249 259 269 279 
99 157 164 172 180 189 199 209 216 222 228 235 242 
100 163 170 178 187 196 206 216 • 225 235 245 255 266 
101 239 246 255 264 275 285 294 302 311 319 326 334 
102 187 193 200 208 216 224 232 239 246 253 261 268 
103 196 204 212 221 231 241 251 259 268 277 285 294 
104 158 165 172 180 189 198 207 215 222 230 238 246 
105 172 181 191 202 215 227 240 249 259 269 279 289 
106 199 207 215 224 235 245 255 263 272 281 290 299 
107 194 201 209 218 228 238 248 256 263 271 279 287 
108 193 201 210 219 230 241 251 260 269 278 287 296 
UI 
.Henkilöautotiheysennuste (kpl/1000 as.) osa-alueittain 1974-1985 siaäaejainajnjsterjtjn v1e8tsennu,t,.n ukn (jatkoa) 
Osa-alue 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19S3 1984 1985 
109 219 227 236 246 257 268 277 285 293 301 309 316 110 213 221 230 240 251 262 273 281 290 299 308 317 111 204 213 223 235 247 260 271 282 292 302 313 323 112 178 186 195 206 217 229 240 249 258 268 277 286 113 221 228 237 246 256 266 275 284 294 303 312 322 114 240 250 261 274 288 301 312 323 333 344 353 363 115 262 270 280 291 303 315 325 333 341 349 357 365 116 183 191 201 211 222 234 245 255 264 274 284 294 117 174 182 191 202 213 224 236 245 254 264 274 284 118 265 274 284 294 305 317 327 337 347 356 366 376 119 181 187 195 203 212 221 229 235 242 248 254 261 120 174 181 188 195 204 212 221 228 235 242 249 257 121 175 184 195 206 219 232 245 25'. 263 273 283 293 122 163 172 181 191 202 214 225 232 239 246 254 261 123 156 162 169 177 185 194 203 209 216 222 229 236 124 173 180 189 199 209 220 231 238 246 253 261 269 125 190 198 207 217 228 240 251 259 267 275 283 292 126 212 221 230 241 253 265 275 284 294 304 313 322 127 202 212 223 235 248 261 273 281 290 298 306 313 128 184 192 200 209 219 2)0 240 247 254 261 269 276 129 161 168 175 183 191 200 209 215 221 227 234 240 130 149 156 163 171 180 190 199 206 212 219 226 234 131 172 178 185 192 201 209 218 225 232 240 248 257 132 155 161 167 175 182 191 200 206 212 218 225 232 133 136 142 149 156 165 173 182 190 198 206 215 223 134 168 176 185 195 206 218 229 237 246 255 26'. 275 135 200 209 219 230 243 255 267 275 283 291 293 307 136 164 170 176 183 190 198 206 214 222 231 240 250 137 144 150 157 164 172 180 189 196 204 212 221 230 138 160 167 175 183 193 203 213 221 230 239 248 258 139 179 189 199 210 223 236 249 260 271 282 29'. 307 140 206 214 224 234 246 258 269 276 284 292 300 308 141 208 216 226 236 247 258 267 274 280 286 292 298 142 177 185 194 203 214 226 238 245 251 258 266 274 143 207 217 228 240 254 267 280 289 298 307 316 325 144 167 175 185 195 207 219 232 240 249 258 2b8 277 
Osa—alue l97' 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
1 - 
1983 
__________ 
1984 
____________ 
1985 
i'45 	 158 165 172 181 191 200 210 218 226 234 242 251 146 137 144 153 162 172 183 194 203 212 221 231 241 147 	 145 150 157 163 171 179 187 194 200 207 214 222 148 148 153 159 165 171 178 185 192 199 206 214 222 149 	 141 147 155 163 172 182 192 200 	- 208 217 226 235 
Henkilöautotiheysennuste (kpl/1000 as. osa-i»eitta1n 	197'1985 o&tuk&aTa111ttojen 	 mukaan 
Osa-alue 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1 199 206 215 225 236 246 255 264 271 279 287 294 
2 213 219 225 233 241 249 255 262 269 276 282 288 
3 210 217 224 232 242 251 258 266 273 280 288 295 4 200 207 216 226 236 247 256 264 272 280 287 295 
5 204 211 220 229 239 249 259 266 273 281 288 295 6 211 215 221 227 235 242 247 254 260 266 271 277 
7 221 227 233 239 247 255 261 267 274 280 286 292 
8 223 229 236 244 253 262 269 275 282 288 294 299 
9 196 204 213 224 235 246 255 264 273 282 290 299 10 221 227 235 243 252 262 269 276 283 289 295 301 11 206 211 218 226 234 242 249 254 259 264 268 273 12 232 240 248 258 268 278 287 292 298 303 307 312 
13 212 219 228 237 247 257 266 274 282 290 297 305 14 241 248 255 264 273 283 291 297 304 310 316 322 15 218 226 236 246 257 269 281 290 300 309 320 330 16 221 228 236 245 255 265 274 283 291 300 309 318 
17 207 217 229 241 255 269 282 292 302 312 322 331 
18 221 227 233 241 249 257 264 270 276 282 287 293 19 209 218 228 238 250 263 275 283 291 299 308 316 20 197 205 215 225 237 249 259 268 276 284 292 300 
21 133 138 143 149 156 162 168 173 178 182 186 191 22 221 228 236 245 255 265 273 280 287 294 301 307 
23 216 223 230 238 247 256 264 272 279 287 294 301 24 224 230 237 245 254 262 269 277 284 292 299 306 
25 229 237 246 256 267 279 289 298 308 317 326 335 26 215 223 233 243 254 265 276 285 293 302 311 320 
27 183 189 195 203 210 218 226 232 238 245 251 256 28 140 145 151 157 164 171 178 184 189 194 199 205 29 209 217 225 235 245 255 264 273 281 289 297 305 30 222 230 238 247 258 268 277 286 294 303 311 320 31 195 202 209 218 227 236 246 254 262 270 279 287 32 182 187 193 200 207 214 221 227 233 239 245 251 33 185 188 193 197 203 208 213 217 222 226 231 235 34 179 185 191 198 206 213 221 227 234 241 248 255 
35 193 199 206 214 222 231 238 245 251 257 263 270 36 174 177 181 185 189 194 198 202 206 210 213 217 
vi 
Osa-alue 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
37 172 176 180 185 191 196 202 206 210 215 219 22'. 38 195 201 207 21'. 221 229 235 241 248 25'. 260 266 39 21'. 223 233 24'. 256 268 278 297 296 304 312 321 40 221 229 237 247 257 267 276 28'. 292 300 308 316 41 185 190 195 201 208 21'. 221 225 230 23'. 239 243 '.2 185 192 200 209 218 228 237 245 254 262 271 280 43 211 218 226 235 245 255 263 270 277 283 290 296 44 192 200 210 220 231 242 252 260 268 275 283 290 '.5 190 197 205 214 224 233 241 248 255 262 269 275 46 172 280 188 198 208 219 229 237 246 255 263 272 
47 166 173 181, 190 200 211 223 228 233 239 245 251 '.8 162 167 173 180 187 194 202 209 216 224 232 240 
49 184 192 201 211 222 233 244 253 262 271 280 290 50 190 197 204 212 220 229 237 242 248 254 260 265 51 215 221 229 237 246 255 263 271 278 286 293 301 52 190 196 203 211 219 228 235 243 251 259 267 276 
53 183 189 197 205 214 224 232 241 249 258 267 276 54 200 207 215 224 234 244 253 262 271 280 289 298 
55 211 218 227 236 245 256 265 273 282 290 299 308 56 172 179 186 195 205 214 222 229 237 244 251 258 
57 181 187 195 203 212 221 229 236 243 251 258 265 58 166 173 180 188 196 205 213 221 229 238 246 255 
59 198 20'. 211 219 228 236 243 250 257 264 270 277 60 170 177 18'. 191 200 208 217 224 232 240 248 256 61 220 227 236 246 257 268 277 286 294 302 310 318 62 196 204 213 222 233 243 253 263 273 284 294 305 63 198 204 211 219 228 236 245 254 264 273 284 294 64 167 173 181 189 198 207 216 224 233 242 252 261 
65 207 214 222 230 239 248 256 264 272 279 286 294 66 182 189 197 205 214 224 234 242 251 260 269 278 67 153 159 165 172 179 187 195 201 207 214 221 228 68 200 206 213 221 230 239 247 255 263 270 278 286 69 182 186 191 196 201 207 212 217 221 226 231 236 70 160 167 174 183 192 202 211 220 229 239 249 259 71 170 177 185 194 204 215 224 232 241 249 257 266 72 162 169 177 186 195 206 216 22'. 233 241 250 260 73 186 192 200 209 218 227 236 244 251 258 266 273 74 150 157 164 172 181 191 200 208 216 225 234 243 
75 160 166 173 180 188 197 205 212 220 227 235 243 76 201 208 217 226 236 247 256 263 271 279 286 293 
Osa—alue 1)74 1Q75 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 198'4 - 	 1985 
77 17 180 187 196 205 215 224 232 239 247 255 263 
78 147 12 157 164 170 177 184 190 195 200 206 212 
79 175 182 190 199 209 220 230 237 245 253 261 269 
80 157 163 168 174 181 188 195 200 205 211 216 221 
81 166 174 IS1 169 197 205 213 219 226 232 239 246 
82 183 190 199 208 218 228 236 244 251 258 265 271 
83 163 170 177 185 193 202 211 218 226 235 243 251 
84 141 145 150 154 159 165 170 175 179 184 189 194 
85 141 145 150 154 159 165 170 174 179 184 189 194 
86 140 145 152 159 166 174 182 189 195 202 209 217 
87 170 177 184 193 202 211 220 227 235 243 250 258 
88 144 149 155 161 168 175 182 189 197 204 212 221 
89 130 134 138 142 146 150 155 158 162 166 170 174 
90 142 147 152 157 162 168 174 179 184 189 195 200 
91 206 213 221 230 240 250 258 267 276 284 292 301 
92 170 177 186 195 206 216 226 234 243 252 260 269 
93 172 177 184 191 199 207 215 222 229 236 243 250 
94 159 166 174 183 192 202 211 220 230 240 250 260 
95 152 158 164 172 180 188 196 203 211 219 227 236 
96 196 204 213 223 234 245 256 265 273 282 291 300 
97 193 201 210 219 230 240 250 259 268 278 287 297 
98 164 171 180 189 199 210 220 229 239 248 258 268 
99 156 162 168 176 183 191 199 205 211 217 224 230 
100 161 166 172 178 184 191 198 205 213 222 231 240 
101 239 246 255 264 275 285 294 302 310 317 325 333 
102 187 193 200 208 216 224 232 239 246 253 261 268 
103 196 204 212 221 231 241 251 259 268 277 285 294 
104 158 165 172 180 189 198 207 215 222 230 238 246 
105 172 181 191 202 215 227 240 249 259 269 279 289 
106 199 207 215 224 235 245 255 263 272 281 290 299 
107 194 201 109 218 228 238 248 256 163 271 279 287 
108 193 201 210 219 230 241 251 260 269 278 287 296 
109 219 227 236 245 256 267 276 284 292 299 307 314 
110 213 221 230 240 251 262 273 281 290 299 308 317 
111 204 213 223 235 247 260 271 282 292 302 313 323 
112 178 186 195 206 217 229 240 249 258 268 277 286 
113 221 228 237 246 256 266 275 284 294 303 312 322 
114 240 250 261 274 287 301 312 322 332 342 352 362 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Osa—alue 197'. 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
115 262 270 280 290 302 31'. 32'. 332 340 348 355 363 
116 1S5 IQI 201 211 222 234 245 255 26'. 274 28'. 294 
117 174 182 191 202 213 22'. 236 245 254 264 274 28'. 
118 266 27'. 284 29'. 305 317 327 337 347 356 366 376 
119 180 186 192 199 207 215 222 228 23'. 239 245 251 
120 174 179 185 192 199 206 213 219 226 232 239 245 
121 174 183 192 202 213 225 236 245 25'. 263 272 281 
122 163 170 178 187 196 206 216 223 229 236 243 249 
123 155 161 167 174 181 189 196 202 208 214 221 227 124 172 179 186 195 204 213 222 229 236 243 250 257 
125 189 196 20'. 213 223 233 243 250 257 265 272 250 
126 211 218 227 236 246 256 265 274 283 292 300 309 
127 201 209 219 230 241 253 263 270 278 285 292 299 
128 18'. 190 198 206 21'. 22'. 232 239 246 253 260 267 
129 160 166 172 179 187 195 202 208 214 220 226 232 
130 148 15'. 160 167 175 183 191 197 204 210 217 224 
131 171 177 183 189 196 20'. 212 218 225 232 240 248 
132 25'. 260 165 172 179 186 193 199 205 211 217 224 
133 135 140 146 153 160 168 175 183 190 198 206 214 
134 167 174 182 191 201 210 220 228 236 245 253 262 
135 198 205 212 221 230 239 247 252 257 262 267 271 
136 161 164 167 171 174 178 181 18'. 187 189 192 195 
137 142 145 149 153 157 162 166 169 172 175 178 181 
135 157 162 166 171 177 183 188 193 197 202 206 211 
139 176 182 188 19'. 202 209 216 223 229 236 243 249 140 204 210 217 225 234 242 250 256 263 269 276 282 
141 207 214 222 231 241 251 159 267 275 283 291 299 142 172 175 178 181 185 188 191 194 197 200 203 206 
143 20 212 221 230 240 251 260 268 277 285 294 302 
144 161 164 167 170 174 178 181 184 187 191 19'. 197 145 157 162 169 176 184 192 199 206 212 219 225 232 146 134 139 144 150 157 164 170 175 180 186 191 197 
147 142 145 148 152 155 159 162 165 168 170 173 176 
148 147 150 154 158 162 167 171 175 178 182 185 189 
149 139 144 150 156 163 170 177 185 193 201 210 220 
- 
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Henkilöautokantaennuate 1974-1985 keskua1uejttajn 
(eskusalue 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1 167 640 177 080 187 700 199 490 212 460 225 440 237 230 247 830 258 440 269 040 279 640 290 250 
2 11 560 12 160 12 840 13 590 14 420 15 240 15 990 16 670 17 350 18 020 18 700 19 380 
3 15 920 16 620 17 420 18 300 19 280 20 240 21 130 21 920 22 720 23 520 24 310 25 100 
4 7 570 7 970 8 420 8 920 9 460 10 010 10 510 10 960 11 410 11 860 12 300 12 750 
5 8 560 9 000 9 490 10 040 10 640 11 250 11 800 12 290 12 790 13 280 13 780 1 4. 270 
6 52 230 54 540 57 130 60 020 63 190 66 370 69 250 71 850 74 440 77 040 79 640 82 230 
7 1 570 4. 830 5 110 5 430 5 780 6 130 6 450 6 740 7 030 7 310 7 600 7 890 
8 8 720 9 020 9 360 9 730 10 140 10 560 10 940 11 270 11 610 11 950 12 290 12 630 
9 28 030 29 260 30 640 32 170 33 850 35 540 37 070 38 450 39 830 41 200 42 580 43 960 
10 10 810 11 300 11 840 12 450 13 110 13 780 14 390 14 930 15 480 16 020 i6 560 17 110 
11 50 280 52 720 55 460 58 510 6i 860 65 210 68 260 71 000 73 740 76 480 79 220 81 960 
12 6 650 6 910 7 200 7 520 7 870 8 230 8 550 8 840 9 130 9 420 9 710 10 000 
13 2 510 2 550 2 600 2 650 2 710 2 760 2 810 2 860 2 910 2 950 3 000 3 050 
14 9 030 9 450 9 920 10 440 11 020 11 600 12 120 12 590 13 060 13 540 14 010 14 480 
15 14 080 14 820 15 640 16 560 17 580 18 590 19 510 20 330 21 160 21 990 22 810 23 640 
16 7 860 8 240 8 670 9 140 9 670 10 190 10 660 11 090 11 510 11 940 12 370 12 790 
17 29 500 31 300 33 330 35 580 38 060 40 540 42 800 4'. 820 46 850 48 880 50 900 52 930 
18 20 930 21 760 22 710 23 760 24 910 26 060 27 110 28 050 29 000 29 940 30 880 31 830 
19 11 660 12 230 12 870 13 580 14 370 15 160 15 870 16 510 17 160 17 800 18 440 19 080 
20 4 240 4 410 4 600 4. 820 5 060 5 290 5 510 5 700 5 900 6 090 6 290 6 480 
21 13 350 13 890 14 500 15 180 15 920 16 670 17 350 17 960 18 570 19 180 19 790 20 400 
22 12 980 13 460 14 010 14 620 15 280 15 950 i6 560 17 110 17 650 18 200 18 750 19 300 
23 9 760 10 130 10 550 11 010 11 520 12 020 12 480 12 900 13 310 13 730 14 140 14 560 
24 4. 670 4 840 5 030 5 250 5 480 5 720 5 930 6 120 6 310 6 500 6 700 6 890 
25 6 680 6 970 7 300 7 660 8 o6o 8 4.50 8 810 9 140 9 460 9 790 10 110 10 440 
26 6 790 7 040 7 320 7 640 7 980 8 330 8 640 8 920 9 200 9 480 9 760 10 050 
27 17 970 18 690 19 510 20 410 21 410 22 410 23 320 24 130 24 950 25 760 26 580 27 400 
28 3 370 3 440 3 530 3 620 3 720 3 830 3 920 4 010 4. 090 4. 180 4. 260 4. 350 
29 16 080 16 980 17 980 19 100 20 340 21 570 22 690 23 700 24 710 25 720 26 720 27 730 
30 9 220 9 500 9 820 10 180 10 580 10 970 11. 320 11 640 11 970 12 290 12 610 12 930 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
eskusa1ue 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
31 26 180 27 420 28 810 30 360 32 070 33 780 35 330 36 720 38 120 39 510 40 910 42 300 
32 3 990 4 130 4 280 4 450 4 6'0 4 820 5 000 5 150 5 300 5 460 5 610 5 760 
33 16 750 17 340 18 010 18 750 19 570 20 390 21 130 21 800 22 470 23 130 23 800 24 470 
34 19 700 20 460 21 320 22 270 23 310 24 360 25 310 26 170 27 020 27 880 28 740 29 590 
35 5 660 5 870 6 100 6 370 6 660 6 950 7 210 7 450 7 680 7 920 8 160 8 390 
36 10 170 10 750 11 400 12 120 12 910 13 700 14 420 15 070 15 720 16 370 17 020 17 660 
37 7 490 7 820 8 180 8 590 9 040 9 490 9 900 10 260 10 630 11 000 11 360 11 730 
38 6 520 6 680 6 880 7 090 7 320 7 560 7 770 7 960 8 150 8 340 8 530 8 720 
39 24 480 25 760 27 200 28 810 30 580 32 340 33 950 35 400 36 840 38 280 39 730 41 170 
40 4 030 4 280 4 550 4 860 5 200 5 540 5 850 6 130 6 410 6 680 6 960 7 240 
41 7 940 8 270 8 640 9 060 9 510 9 970 10 380 10 760 11 130 11 510 11 880 12 250 
42 13 140 13 680 14 290 14 970 15 720 16 460 17 140 17 750 18 360 18 970 19 580 20 190 
43 9 480 9 880 10 340 10 840 11 400 11 960 12 460 12 920 13 370 13 830 14 280 14 740 
44 2 110 2 150 2 200 2 250 2 310 2 370 2 430 2 480 2 520 2 570 2 620 2 670 
Yht. 730 860 765 600 804 700 848 160 895 970 943 800 987 260 1 026 350 1 065 460 1 104 550 1 143 630 1 182 740 
HenkjJöautotjheygepuste (kpl/1000 as. keskusalueittain 1974-1985 s1säasjainjnjsterjön väestöennusteen mukaan 
Ceskusalue 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1 202 211 222 234 246 259 270 280 291 301 310 ;20 
2 211 219 228 238 249 259 268 277 287 296 305 314 
3 213 221 229 239 250 261 270 279 287 296 304 312 
4 223 230 238 246 256 265 273 282 290 298 306 313 
5 196 204 213 223 235 246 255 264 273 282 290 299 
6 222 229 238 247 258 268 278 286 295 303 312 320 
7 208 215 224 234 245 256 264 275 285 295 305 314 
8 221 229 237 247 258 269 278 287 296 305 314 323 
9 222 230 239 249 260 271 281 290 299 307 316 324 
10 226 233 241 251 261 271 280 289 299 308 317 326 
11 210 218 226 236 247 258 267 276 284 292 300 307 
12 195 203 212 223 234 246 257 265 274 283 292 300 
13 176 183 190 198 207 215 224 232 241 249 258 268 
14 198 205 214 224 234 245 254 262 270 278 286 294 
15 215 224 235 247 260 272 284 294 305 316 326 336 
i6 224 234 245 258 272 285 297 309 321 333 345 357 
17 192 202 212 224 238 251 262 272 282 292 302 312 
18 206 215 224 234 245 256 266 275 285 294 303 312 
19 173 181 190 200 210 221 231 239 247 256 264 272 
20 182 189 197 206 216 225 234 242 250 257 265 272 
21 194 202 210 219 230 240 249 257 265 274 282 290 
22 215 223 232 242 253 264 274 284 293 303 312 322 
23 208 215 223 231 241 250 259 267 276 284 292 300 
24 201 209 217 227 238 249 258 267 276 285 293 302 
25 171 179 188 199 210 222 232 241 249 257 266 274 
26 186 193 202 211 221 231 240 248 256 263 271 279 
27 194 202 212 223 235 247 259 268 277 287 296 305 
28 176 184 193 203 214 226 237 247 256 265 275 286 
29 184 192 201 212 223 234 243 251 259 267 275 282 
30 160 167 176 185 196 206 217 226 234 243 253 262 
1 
0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Keskusalue 1974 1 975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
31 198 206 214 224 235 245 255 263 272 280 288 296 32 196 205 214 225 237 248 260 268 277 286 295 304 33 216 223 231 240 251 261 270 278 286 294 302 310 34 218 226 235 245 256 267 277 285 293 301 309 316 35 204 213 223 235 247 260 271 282 292 302 313 323 36 240 250 261 274 288 301 312 323 333 344 353 36) 37 262 270 280 291 303 315 325 333 341 349 357 365 38 177 184 192 200 209 219 228 234 241 248 255 262 39 212 221 230 241 253 265 275 284 294 304 313 322 40 202 212 223 235 248 261 273 281 290 298 306 313 41 200 209 219 230 243 255 267 275 283 291 299 307 42 207 215 224 235 246 258 268 276 283 290 297 304 43 207 217 228 240 254 267 280 289 298 307 316 325 44 167 175 185 195 207 219 232 240 249 258 267 277 
IIASU)r.ARF'A STATISTIKKARIA 	1.1975 	 Liite 7/1 
Tie-jo vesirakennuspiirit 
1.Uudenmaan piiri 
tUW 2. Turun piiri 
4. Hdmeen piiri 
5. Kymen piiri 
6. Mikkelin piiri 
7. Pohjois-Karjalan piiri 
8. Kuopion piiri 	 14 ---9. Keski-Suomen piiri 	 __ 
10. Vaasan piiri 
II. Keski-Pohjanmaan piiri 
12. Oulun piiri 
13.Kainuun piiri 	. 	. 
14.Lapin piiri - __. 
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Henkilönutokantaennuste (kpl) 1974-1985 tie-Ja veelrakennusplirelttäln 
Tie- ja vesirakennuspiiri 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1 1982 1983 1984 
- 
1985 
1. Uudenmaan 218 800 230 700 244 000 258 900 275 200 291 500 306 400 319 700 333 000 346 400 359 700 373 100 
2. Turun 149 '*00 155 '*00 162 200 169 700 177 900 186 200 193 700 200 400 207 200 214 000 220 700 227 400 
4. HUmeen 133 300 139 700 146 800 154 700 163 500 172 200 180 200 187 300 194 500 201 600 208 800 215 900 
5. Kyaen 66 '*00 70 100 73 100 76 500 80 300 84 000 87 400 90 500 93 500 96 600 99 600 102 700 
6. Mikkelin 38 500 39 800 41 200 42 800 44 600 46 400 47 900 49 400 50 800 52 300 53 700 55 100 
7. Pohjola-Karjala. 31 400 32 400 33 500 34 800 36 200 37 500 38 800 40 000 41 000 '*2 200 '*3 500 44 400 
8. Kuopion 42 000 43 500 45 200 47 200 49 300 51 500 53 400 55 200 56 900 58 700 60 400 62 200 
9. Keaki-Suoaen '*4 500 46 200 48 200 50 400 52 800 55 200 57 300 59 300 61 300 63 200 65 200 67 100 
10. Vaasan 83 100 86 300 89 800 93 800 98 100 102 500 106 400 110 000 113 600 117 100 120 700 124 200 
11. Keski-Pobjanaaan 19 400 20 000 20 600 21 300 22 000 22 700 23 400 24 000 24 600 25 200 25 900 26 500 
12. Oulun 42 300 44 100 46 200 48 400 51 000 53 400 55 700 57 700 59 800 61 800 63 800 65 900 
13. Kainuun 17 400 18 000 18 600 19 200 20 000 20 800 21 '*00 22 100 22 700 23 300 23 900 24 500 
14. Lapin 35 400 36 600 58 000 39500 '*1 200 42 900 44 400 45 800 47 200 48 600 50 000 51 300 
0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Henkilöautotiheysennuste (kpl/1000 as.) 1974-1985 tie- ja vesirakennuspiireittKln soutukaaraliittojen testöe.niujwte.n mukaan 
Tie- ja vesirakennuspiiri 	1974 	1975 	1976 	1977 	1978 	1979 	1980 	198i 	1982 	1983 	1984 	1985 
1. 	Uudenmaan 202 209 217 227 237 247 256 263 271 279 286 293 2. 	Turun 2i5 222 230 238 248 257 266 273 280 286 293 300 4. 	ffmeen 202 210 218 227 237 247 256 264 272 279 287 294 
5. 	Kymen 194 201 209 2i7 227 236 244 252 260 268 276 283 6. 	Mikkelin 182 188 196 204 213 223 231 239 247 255 263 271 7. 	Pohjois-Karjalan 178 185 192 201 210 220 229 236 243 250 257 265 8. 	Kuopion 167 174 181 189 198 207 215 222 229 236 243 251 9. 	Keski-Suomen 186 193 201 210 220 230 239 248 256 265 273 282 10. Vaasan 213 222 231 241 252 264 274 283 291 300 309 317 11. Keski-Pohjanmaan 175 182 190 199 208 218 228 235 242 250 258 266 12. Oulun 191 198 206 215 226 236 245 253 262 270 279 287 13. Kainuun 178 184 190 197 205 212 219 225 230 235 240 245 14. Lapin 180 186 193 200 208 216 223 230 237 243 250 256 
Henkilöautotlheyaennnete (kpl/1 000 aa.) 1974-1985 tie- ja veairsksnnuapiirejttKju aialaaiain vtestöennustaan 
Tie- ja vesirakennuspiiri 	1974 	1975 	1976 	1977 	1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 	1Q8 
1. 	Uudenmaan 204 213 223 234 247 259 269 279 289 299 308 318 2. 	Turun 217 225 234 244 255 266 276 286 295 304 313 322 4. 	Rmeen 204 212 222 232 244 256 266 276 285 294 303 312 5. 	Kymen 195 203 212 222 232 243 253 262 270 279 288 297 6. 	Mikkelin 183 190 199 209 220 230 241 249 257 266 274 283 7. 	Pohjois-Karjalan 179 188 197 208 220 232 243 252 261 270 280 289 8. 	Kuppion 168 176 184 194 204 215 225 233 241 250 258 266 9. 	Keski-Suomen 187 195 204 214 225 236 246 255 264 272 281 290 10. Vaasan 213 222 231 241 252 264 274 283 292 301 310 318 11. Keski-Pohjanmaan 176 183 192 201 212 223 233 241 249 257 265 274 12. Oulun 192 200 209 220 231 243 254 263 272 281 290 299 13. Kainuun isi 189 199 209 221 233 244 253 262 272 281 291 14. Lapin 183 191 200 211 222 234 246 254 262 271 279 288 
-4 
- - - - - 	 - - - - - - - - - - - - 
Pkttj mto1 'n poi st: 	 dttu ja poi st 	aro'n 11 j a Jvtt not.t.ovuosj ttain 
1969 1971 1972 1973 
2) i) 2) i) ') - 	 1) 2) 
Vuosi () 
O, 1. 0.4 1.1 1.8 0.6 0.8 0.2 0.14 
2. 1,3 2,0 0.9 3,6 1,0 3,6 1,6 2.0 
3. 2.1 8.2 1.9 9.0 1.4 9,6 1.4 5.0 
1,2 6,0 2.7 3.9 2.1 5.0 1.8 7,0 
5.3 7,9 4,9 6,6 3.9 'i.7 3.1 
9,6 10,0 7.6 .o 9,2 9,0 5,8 
7. 16,9 11.5 12,7 12.7 11.2 11.6 11,6 ii.s 
8, 20.9 18.9 18,1 13,7 17,8 18,0 13,6 11,8 
0 23.9 12,9 29,3 11,2 22,9 11.6 20,7 14.2 
10, 27,0 11,0 27,8 107 29,4 7,8 2/4,9 11.1 
Ii, 27.7 2,9 33.5 9 32.1 10.2 33,3 6.2 
12.  30.6 2.8 '34,5 37.4 6,4 32.9 6,9 
13.  26,6 1.0 35,6 1,7 39.2 7,0 '36,'+ 3.9 
14.  30.9 1.2 38.4 1,5 34.1 1.1 28.2 2,7 
T'li 	15, 	- 28.5 2.2 27.7 2.0 26,1 2.1 1.4 2.4 
Poistuma Poistuma Poistuma Poistuma 
3'i85 4003 4206 4294 
Ki4yttivuosittnjnen poistuman poistonrnsenttj 	( 	 y 100 	P. 	) 
9\ 	 p. 
rnuk8inPn poistoproqn+tj ( 	' 	100 	Pj 	) 
j=1 
,.J. 
4. 
Liite 8/2 PAXETTIAUTOEfl'flJSTEEN LÄIITÖA.RVOT 
1 
1 
"1 :^ 
C 
I) • 
0 ):c 
0 
1973 1.  6436 6436 0.3 
1972 2. 5404 5404 1.0 
1971 3. 5833 15047 1.1 
1970 4. 5968 16626 1.6 
1969 5. 5501 10033 2.8 1 
1968 6. 4791 4791 4.8 
1967 7.  3788 3788 11.0 
1966 8. 3248 3248 13.0 
1965 9. 2344 2344 19.6 1 1964 10. 1521 1521 23.5 
1963 11. 539 539 30.0 
1962 12. 635 635 31.5 
1961 13. 302 302 32.5 
1960 14. 201 201 34.0 
1959 15. 101 101 35.0 
1958 16. 50 50 35.0 1 
1957 17.  36 36 35.0 
1956 18. 36 36 40,0 1 1955 19. 26 26 40.0 
1954 20 10 10 40.0 - 
46742 71170 
Esimerkki taulukon käytöstä: 
1 
Vuonna 1964 käyttöönotetut autot ovat 10. vuotta käytössä, niitä on 
jäljellä 1521 kpl ja niitä poistuu 23.5 % vuoden 1973 aikana. 1 
1 
1 
Liite 8/3 
Pakettiautot 1cantavujisiuo1jttaji vuosina 1960-1973 
Vuosi alle 1000 kg 1000 - 2000 kg 1 
1960 16 959 7 759 
1961 25 959 4 059 
19(,2 29 838 4 982 
1963 ' 31 411 5 767 
29 441 7 1i53 
1965' 27 023 8 88'i 
1966 29 810 1(1 918 
1967 36 196 12 565 
1968 34 645 13 724 
1969 36 290 15 535 
1970 39 669 17 038 
1971 48 159 18 912 
1972 'i7 662 20 970 
1973 47 874 23 296 
ARX:n peru8tamia -ta edeltävien v-to!ien 1960 - 1965 
tiedot eivät ole täysin luotettavia. 
1 Luokka 1000 - 2000 kg sisältää myös autot, joiden kanta-
vuus on suurempi kuin 2000 kg sekä autot, joiden kanta-
vuusluokka on tuntematon. 
Lilte 9/1 
Tavararyhmittäinen tuotannon volyymin kasvuennuste vuosille 1970-1980 
se 	ku.jetussuoritteen kasvuennuste vuosille 1973-1985 1 
Tavar 
Tuotannon Kuljetussuörjtteen 
volyymin kasvuennuste kasvu- 
ennuste 
1970-1980 1973-1980 1980-198 
1. Kasvis- ja eläintuotteet 5.0 4.0 3.0 
2 	Maarakennusaineet 4.0 4.0 3.0 
3. Öljytuotteet 4.0 3.0 1.5 
4 	Muut kivennäistuotteet 6.0 4.5 4.0 
. Puu- ja puuteokset 2.0 2.0 2.0 
6. Paperiteollisuustuotteet 4.5 3.0 2.5 
7. Metalliteollisuustuotteet 8.0 5.6 5.0 
8. Muun teollisuuden tuotteet 9.0 6.0 5.5 
9. Muut tuotteet 8.0 5.6 5.0 
Yhteensä 5.5 4.1 3.3 
Lähteet: 
Öljytuotteet: Energiapolitiikan neuvottelukunnan väliraportti, komjteanmjetjntö 1974:112 
Puu- ja puuteokset: Metsätalouden rahoitusohjelma III (MERA III) 
Muut tavararvhmät: Suomen kansantalouden kehitysmandollisuudet vuoteen 1980. 	Taloudellinen suunnittelukeskus 1972 
1 
Liite 9/2 
Xuoimn-.uiatojen kulJetussuor1teennuste 	vuosillo 	197'i-lQä 1 
Ku 1J etu esuori t teen 	tavitriirviimi t t.i 1 rien 	k eli li! 	ntd 1 nlm 
1 
Kasvis- 
23 
JaMaarakeni 
4 	516 7 8 9 
öljy... Muut Id- Puu- ja 	Paperiteol- Metalli- Muut Muut elitintuot- nuseineet tuotteet venni1s- puuteok- lisnus- teollisuus- teoliisuu- tavarat Yhteensä Vuosi:teet tuotteet set 	tuotteet tuotteet den tuotteet 
1973 	2.2 2.9 1.8 1.0 3.3 1.1 0.3 1.3 1.0 i4.9 
1974 	2.2 3.0 1.8 1.1 3.4 1.2 0.3 1.4 1.1 15.5 
1975 	2.3 3.1 1.9 1.2 3.5 1.2 0.3 1.4 1.1 16.1 
1976 	2.4 	 3.3 2.0 1.2 3.6 1.2 0.4 . 	 1.5 1.2 
1977 	2.5 	 3.4 2.0 1.2 3.6 1.3 0.4 1.6 1.3 17.3 
1978 2.6 3.5 2.1 1.3 3.7 1.3 0.4 1.7 1.3 18.0 1979 2.7 	 3.7 2.2 1.3 	3.8 1.3 1 	0.4 1.8 1.4 18.6 
1980 2.8 3.8 2.2 1.4 	3.8 1.'. Q•1 1.9 1.5 19.2 
1981 2.9 	 3.9 2.2 1.5 	3.9 1.4 0.5 2.0 1.5 19.8 
1982 3.0 4.0 2.3 1.5 	4.0 1.4 0 • 5 2.1 1.6 20.'. 
1983 3.1 	 4.1 2.3 1.6 	4.1 1.5 0 • 5 2.2 1.7 21.1 
1984 3.2 	1 	4.2 2.3 1.6 	4.2 1.5 0.5 2.4 1.8 21.7 
1985 	3.3 	 4.3 2.3 1.7 	4.3 1.5 0.6 2.5 1.9 22.4 
1 
Liite 9/3 
1 
Kuorma-autojen kuljetussuoritteen tavararyhmittäin jakauma vuonna 1973 ja jakauman muutokset ennusteajanjaksolla 
vuosina 1980-1985 1 
4Kuorm.i-n'itojen ku1jetu.suoritejakatima tavararvhislttatn 
1 
2 3 4 5 6 7 8 9 
Vuosi 
Kasvis- Maara- öljy- Muut Puu_ ja 
Paperi 
teolli- 
Metalli- 
teolli- 
Muut 
teo111uu- Muut Yhteensä ja eläin- kennus- tuotteet kivennäis- puuteok- suus-. suus- den tuot- tuotteet aineet tuotteet set tuotteet tuotteet teet 
1973 1 
%-jakauisa 14.4 19.4 12.1 7.0 22.5 1 	7.5 2.0 8.6 6.6 100 
mrd tnkm 2.2 2.9 1.8 1.0 3.3 1.1 0.3 1.3 1.0 14.9 
1980 
%-jakauma 14.6 19.8 11.4 7.3 19.8 7.3 2.1 9.9 7.8 100 
mrd tnkm 2.8 3.8 2.2 1.4 3.8 1.4 0.4 1.9 1.5 19.2 
1985 
%-jakeuma 14.7 19.2 10.3 7.6 19.2 6.7 2.7 11.1 8.5 100 
mrd tnkm 3.3 4.3 2.3 1.7 4.3 1.5 0.6 2.5 	1 1.9 22.4 
Vuotuinen kasvu 
1973-191m (%) 4.0 4.0 3.0 4.5 2.0 3.0 5.6 6.0 5.6 4.1 
1 980- 1 96 5(X) 3.0 3.0 1.5 4.0 2.0 2.5 5.0 5.5 .5.0 3.3 
1 
1 
1 
Lilte 9/4 
1uorr-au toj en kulJ etustwri tt cet tavnroiyhuii t tii ii ja nloitivo tvypal t t ii u vuod na 11Tt ja 1U5 
Kuu 	etussuorlta (mrd 	tnlm) 
-____________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 1 
Kasvis- 	Maara- Öljy- Muut Puu- ja 
Paperi 
l.eoJlj- 
Matalli- 	Muut 
tcollisi.us- 	teot1jsuu- Muut Yhtcen,,tj ja eljin kenniis- tuotteet kivenljjs- puuteok-.I siius tuotteet den tuot- Vuosi tuotteet aineet tuOtteet set tuotteet teet 
1973 
0.62 	2.6o 0.28 0.37 l.0 0.24 0.10 0.23 0.38 5.9 KAPP 0..2 	- 0.35 0.25 0.62 0.22 0.13 0.22 0.20 2.5 KJIVP 1.01 	0.3() 1,16 0.142 1.67 0.n9_ 0.07 j.0.62_. Q42 6,5 Yht. 2.2 	2.9 1,8 1.0 3.3 1.1 0.3 1.3 1.0 14.9 
1985 
KAIP 1.05 	3.17 0.30 0.61 0.80 0.30 0.15 0.27 0.43 	1 7.1 0.60 	- 0.55 0.28 1.00 0,30 0.25 035 0.30 3.6 KAVP 1.60 	t.t1 1.48 0.93 2.45 0.95 0.16 2.b9 1 	1.12 __11.7 Yht. 3.3 	14.3 2.3 1.7 4, i 	1.5 0.6 Ii.') 
Liite 9/5 
Kuorma-autojen kesktmi4r1j1nen kuorman paino tavararyhmittliin ja ajoneuvotyypelttäin vuosina 1973 ja 1985 
Keskiernarajset kuorman painot tnvararytimjttjjn 	(tn) __________________________ 
1 	2 	3 	14 	 5 	6 7 	i 	6 	 9 Paperi MetallJ- Muut Yhteene Vuosi Kasvi- 	Maara- Öljy- Muut Puu- ja teolli- teolli- teolitsuu- Muut ja elain kennus- tuotteet kivennäis- puuteok- suus ,,uus den tuot- __________________ tuotteet 	aIneet tuotteet 501 tuotteet tuotteet Ipet 	i 1973 
Kuorman paino (tn) 
1 
! 
KAIP 2.2 	5.0 4.0 3.0 6.0 3.3 2.0 1.5 1.5 3.4 KAPP 8.5 	- 8.0 8.0 9.0 8.0 5.5 7.0 5.5 8.1 KAVP 12.0 	10.5 10.5 8.5 13.0 10.5 6,5 9.5 6.5 11.1 
1985 5.7 
Kuorman paino (tn) 
XAIP 3,0 	5.6 4.5 4.0 6.5 4.0 2.2 1.7 1.8 3.9 KAPP 10.0 	- 10.0 10.0 11 . 0 9.0 8.0 8.0 8.0 9.5 .KAVP 16.5 	13.5 12.5 15.0 115.5 13.0 9.0 14.0 8.7 1 13.4 
7.4 
KAIP - kuorma-auto ibs 	periivaunua 
KAPP - puoliperavaunulja varuetettu kuorma-outo 
KAVP - tUyeperavaunulla varuStettu kuorma-auto 
